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ELEC0I0NES SENATORIALES 
Oon el mayor orden se han verifica-
do ayer las elecciones de senadores. 
Hasta ahora el resultado conocido es 
el siguiente: 
Ministeriales 101 
Liberales . . . . • 23 
Republicanos . . • • 6 
Carlistas . • •. . . • 5 
Demócratas 4 
Regionalistas . . . . . . . . . 4 
Independientes 4 
LOS LIBERALES 
Se dice que renunciarán sus actas los 
candidatos liberales, y si algunos no lo 
hicieran, se declarará que los que se 
hallen en este caso han dejado de per-
tenecer al partido l ibral . 
OTRO CASO DE SARAMPION 
E N PALACIO 
Hállase enferma de sarampión la I n -
fanta Mar ía Teresa. 
Las úl t imas noticias aseguran que la 
enfermedad no ofrece cuidado. 
CONTRA SAI/MEBO N 
Los partidarios de que el señor Sal-
merón dimita el cargo de Presidente 
del Par tido republicano, celebrarán 
con ese objeto un mi t in el dia 12 del 
actual. 
SUBVENCION 
La "Gaceta" de hoy publica un Real 
Decreto concediendo una subvención 
á las Cámaras de Comercio y á los (Jen-
tros creados para fomentar las relacio-
nes comerciales entre España y Ma-
rruecos. 
Por qué es cara la vida: 
Desgraciadamente—dice el Avisador 
Comercial—la vida es cara, carísima; 
no por culpa del comerciante, como 
dice el casero que cobra hoy diez cen-
tenes por la casa que alquilaba ayer 
en -eineo, n i por culpa del casero, co-
mo dice ^1 comerciante que gana lo que 
la competencia le permite y no da por 
dos lo que puede vender en cuatro; n i 
por culpa del sitiero, que vende la 
arroba de boniatos á 70 cts., y un plá-
tano tísico á medio: sino porque á me-
dida que suben los jornales, aquí y fue-
ra de aquí, sube el costo de la produc-
ción, y de productos nuestros y ajenos 
vivimos. 
Si se rebajaran los aranceles, si se 
facilitara la pequeña agricultura, si 
amáramos más y fuera más segura y 
cómoda la vida del campo, podríamos 
trabajar más barato, ganando más, y 
producir aziicar á dos reales y tabaco 
á cinco pesos/ quintal, para hacer de 
Cuba un emporio de riqiiejia. Porque 
riqueza es cultura, libertad, bienestar, 
dicha, aunque opine otra cosa tal cual 
libertario de perfumería. 
E l plan de carreteras que va á pasar 
en breve del estado de jaroyecto al de 
obra en ejecución, podrá contribuir 
mucho al desarrollo de ios que llama-
mos cultivos menores, á despertar el 
amor á la vida del campo y á dar se-
guridad y comodidades á los campesi-
nos ; pero el remedio más urgente, el 
más práctico y el único eficaz en estos 
momentos, es la rebaja de los arance-
les. 
Y es el que debe pedirse eon insisten-
cia, aun á riesgo de parecer machaco-
nes, y sin preocuparse de que al pare-
cer se machaca en hierro frío. 
E l estado anárquico de Guatemala 
no mejora; al contrario, empeora de 
día en día. 
Los telegramas nos anuncian que 
existe el firme propósito de suprimir 
al Presidente de aquella República 
"por todos los medios'', y á su vez el 
amenazado de ser "supr imido" se de-
fiende, también por todos los medios; 
lo cual crea una situación intolerable 
é insostenible. 
Por cierto que E l Mundo emplea 
una locución deliciosa para definir el 
atentado en que estuvo á punto, no 
solo de perecer, sino de desaparecer he-
cho polvo, el, Presidente de Guatema-
la. 
E l colega califica ese crimen de 
"tentativa de atomización." 
Tentativa doble, porque la están 
practicando recíprocamente los enemi-
gos y los partidarios de Estrada Ca-
brera. 
O mejor dicho, tr iple; porque los 
Estados Unidos se preparan, con el 
concurso de Méjico, para atomizar á 
Guatemala. 
La úl t ima adhesión, entre las que 
pueden y deben tenerse en cuenta, re-
cibida por miguelistas y zaristas, ha 
sido á. favor de los últimos. > 
Nos referimos á la del coronel Lazo, 
senador por Pinar del Río. 
E l señor Lazo, veguero importante 
y almacenista de tabaco en gran es-
cala, viene figurando entre los elemen-
tos más conservadores del partido libe-
ral y tiene positiva influencia en Vuel-
' - v 
ta Abajo. 
Mañana contrarrestarán seguramente I 
los partidarios del general Gómez la 
adhesión del coronel Lazo al señor Za-
yas, con otra ú otras tan importantes 
y valiosas; y así unos y otros irán dan-
do al traste sucesivamente con la cohe-
sión y hasta con la existencia del par-
tido liberal. 
/ 
Dos noticias que no son buenas más 
que á medias. 
E l precio del azúcar ha cubido á cua-
tro reales y tres cuartos y ayer llovió 
durante diez minutos en la Habana. 
E l ligero chubasco de ayer cabe esti-
marlo como síntoma probable, pero no 
seguro, de lluvias próximas y copiosas. 
Y "la subida del precio del azúcar 
llega cuando apenas quedan en Cuba 
sin vender más de cien mi l toneladas 
de fruto. 
Si no curado lad 'cálmente de la per-
tinaz dolencia que le aquejó tanto tie a-
po, se encuentra nuestro Director en 
franca convaleseencia de tan moles ra 
enfermedad, y á fin de ahuyentarla 
para siempre emprenderá con su hijo 
mayor, nuestro joven y querido amigo 
Nicolás Rivero y Alonso, un viaje á 
los Estados Unidos, para donde saldrá, 
vía Nueva York, el próximo sábado, on-
ce, y de donde regresará acompañado 
de sus graciosas hijas "Nena" $ "Te-
t é " , con tanta ansia esperadas en el ho-
gar amantísimo del que son uno de 
sus mejores encantos. 
A l celebrar suceso tan esperado por 
todos y por nosotros tan deseado, da-
mos las gracias más expresivas al Dr . 
Presno por la solicitud y el acierto con 
que ha asistido á nuestro Dirftctor, al 
Dr. Bango, que lo ha rodeado de co-
modidades en la grandiosa casa de sa-
lud que con tanta competencia dirige, 
á todos los empleados de " L a Cova-
donga" que han tenido para el señor 
Rivero las atenciones más solícitas y, 
en fin, á cuantas personas visitaron en 
el sanatorio del Centro Asturiano al 
Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
AGRADABLE VISITA 
Hemos recibido esta mañana la de 
don Antonio Zaragoza y Escobar, dis-
tinguido mejicano, que sin ningún ca-
rácter oficial y sólo á título de ciudada-
no celoso del prestigio de su país, nos 
ha informado extensamente sobre el 
ruidoso proceso Morales, rogándonos 
desmintamos la calumniosa especie, 
que ha circulado por la prensa, sobra 
coacciones y amenazas de muerte he-
chas por el alcaide de la prisión para 
obligar al asesino á declarar los nom-
bres de sus instigadores. 
E l señor Zaragoza y Escobar, cono-
cedor de los hombres y costumbres de 
su nación, es digno de crédito; pero n i 
su testimonio es necesario para "quien 
sepa cónjo funciona en Méjico el poden 
judicial y cuál es el régimen carcelario 
de la República vecina, en donde u q 
suelen ocurrir tales enormidades. 
D O N N I C O L A S R I V E R O 
Con la satisfacción consiguiente da-
mos á nuestros lectores y amigos Ja 
noticia grata de haber abandonado la 
quinta "Covadonpa" del Centro As-
turiano, nuestro querdo director dón 
Nicolás Rivero. 
Nadie sabe los apuros que pasa un 
figurín cuando tiene que lucir el taco 
y el calzado está roto ó deslustrado. 
Hay un remedio, acudir al Palais Bo-
yal, Obispo y Villegas. 
LA POLITICA DEL PAPA 
JUZGADA POR UN POSITIVISTA INGLES 
E l mundo político y religioso ha 
concedido al fin tregua momentánea á 
la lucha, que en los últimos meses con-
moviera á Francia hasta en sus cimien-
tos. Lucha, por cierto, á que todos los 
pueblos del mundo asistieron, sumando ¿.' 
unos simpatías con la izquierda, agre-
gándose otros á la derecha; mantenien-
i do pocos actitud de indiferencia ante 
los éxitos problemáticos de ambos com-
batientes. 
E n medio del ruido clamoroso, levan-
tado pop millones de voces,tque procla-
man su adhesión inquebrantable á la 
Cátedra de Pedro, y del burra de no 
disimulado gozo, conque una vez más 
se anunció su aniquilamiento, surge la 
figura venerable de P ío X , grande en-
tre lo mis excelso de la tierra, humilde 
como nacido en medio de los humildes, 
el Pontífice que desde el día de su en-
cumbramiento ha resumido todo el pro-
grama de su vida en estas palabras, al-
ma informadora de todo legítimo pro-
A M A U G U R A , 7 3 , a l t o s . 
% Empleo exclusivo de la lengua $ 
A que se enseña. ^ 
+ _ " ^ 
f Cada profesor enseña su lengua nativa. ^ 
A M A K G - ü K A , 7 2 , a l t o s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 
L A S N Ü E V A S C L A S E S e m p e z a r á n el dia 7 de M A Y O 
Clases PARTICULARES en la Academia y á domicilio. 
J i a s e s 
c 881 
a. m. á IO p. m. 
I j 33! O O X O .jKT 
C L A S E S C O L E C T I V A S 
de 6 á 8 a l u m n o s 
S 5 a í m e s ^ 5 
d e S e n ^ u a s v i v a s 
LjAS N U E V A S C L A S E S e m p e z a r á n el dia 1? de M A Y O 
Clases PARTICULARES en la Academia y á domicilio. 
HORAS DE O F I C I M : 8 á 11.33 A. M. 1 á 6 y 8 á 9 P. M., 
G r JEL 1? X J I "37 JOk.. 3-2 
A M A K G U K A , 7 3 , a l t o s . 
Asociación directa del pensamiento ^ 
4 con la lengua extranjera, sin el inter- ^ 
^ medio de la lengua materna del alumno Á 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o s . 
D E J A A L CABELLO S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L $3 el Esluche 
L A O C A S I O N L A P I N T A N C A L V A 
y esta es la ocasión de comprar muselinas bordadas y lisas, organdís franceses; 
céfiros y etaminas estampadas, vestidos de muselina á 5 pesos treinta centavos, 
vestidos de Warandol bordados á 10 peaos 60 centavos oro, y 15 pe-" «mi 
tavos, que valen 6 ceutenes.- Velos "Palatino", á 12 reales y 2 pefos. Tod > 
esto se comprn en 
A l B o u M a r c h é 
3 9 
H o p a y S e d e i T á 
c 1067 
F l o r e s d e t o d a s clases K E I Y A 3 3 
Sin duda que los acontecimientos de la vida obligan al hombre á muchas cosas. 
Por muchas que las cosas sean hay que tener presente 
¿ C a U é j e r a ¡ P a r i s i é n 
la gran casa de M. López Busto situada en Muralla 13 
L A T I J E R A PARISIEN. Tiene diversos departamentos: Camisería, Sas-
trería, Peletería y Sombrerería. 
Eu cada uno de estas giros tiene verdaderas novedades. 
En camisería un gran surtido de telas de novedad y además medias, calzon-
cillos, corbatas, pañuelos, camisetas, etc., etc. 
La sastrería tiene á su frente un gran cortador y un selecto surtido de alpa-
cas, driles, holandas, pueblas, etc., etc., muy baratas, y en cnanto á sombrerería 
entre las mi l novedades llaman la atención este verano los sombreros 




d e S a n A n t ó n ( O r i h u e l a ) ú n i c a e n e l m u n d o 
E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA S I F I L I S ^ 
Y E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
D e v e n t a : S a r r á , J o h n s o n , T a . q n e c l i e l , l a R e i n a y p r i n c i p a l e s b o t i c a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o c o n d e p ó s i t o : 
Ricardo Romero. Manrique 9 0 . c 884 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la p( -
fección por UN PESO 
P í r l ^ O A E N D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
J * • v a is c m s r a n t o r a a n t í , j E w M t a y tut'! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
S U A G E N T E E X C L U S I V O : 
A G E N C I A » M I C H E L I N 
G a l l a r d o N . 5 7 y N e p t a m o H . O O . 
c £6i alt tl-23 
Q n í n c a i l e r í a y J n p e t e r í a — A g n í a r n.67 
ERN^NI, la ópera completa en 20 Discos, 
al precio do $27.50 Cy, el CUARTETO de 
RIGOLETO y 0 PARADISO de LA APRI-
CANA, las dos últimsis cantadas por CAR USO. 
so acaban de recibir en esta casa. 
Pídase catálogo general de Discos. 
CINEMATOGRAFOS EDISON de PRO-
YECCION UNIVERSAL, los más fijos y 
baratos que se conocen. 
También en la Sucursal, SANTA CLAUS, 
O'REILLY 98. 
6944 5t-3 
DE G Á M G Ü I L L E i " 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales. —Este-
rilidad.- V e n ó r e o - " S i -
filis v Hernias ó oue-
b r a d u r a s . 
¿tt HABA, h A. 4ü 
C. 963 





Modas Francesas y Americanas.—-Unico representante de los moldes M. Cali 
< 
Continúan llegando á esta casa Jas últ imas novedades de Eu- X 
ropa y E. U . ; importantes remesas de Muselinas, Warandoles, I 
Organdíes, Piqués, &, &, &, á precios nuuca vistos: queremos < 
comenzar el verano con sorpresas, para convencerse una visita á 
" E L ENCANTO" GALIANO Y SAN RAFAEL.—TELEFONO 1577 
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greso. Instaurare omnia in Christo. 
No todos comprendieron el sentido 
amplio de ese propósito; hubo quien lo 
imaginó mezquino y oeó augurar desas-
tres, cuya reaponsabilidad sólo debiera 
atribuirse á la falta de capacidad polí-
tica del nuevo Pontífíco. pretendiendo 
encontrar de hooho confirmación decisi-
va de tales predicciones, en la firme y 
enérgica solución, dada al problema de 
la Iglesia eli Francia. 
Nada más equivocado. La conducta 
de Pío X era la única posible: se obs-
truyeron todos los caminos de concor-
dia, no se quiso oir ia reclamación más 
elemental de ia justicia, hasta se inten-
tó arteramente llevar la división y el 
cisma al seno mismo de la Iglesia; j va-
no empeño! el Papa entoucas, conscien-
te de su miisión moral, no aivasaliable 
por n ingún poder humano, recordando 
sin duda que .Jesús reclamara sus dere-
chos aún á costa de la vida, ante un 
magistrado de su pueblo, mientras éste 
desgarraba coa hipocresía su vestido, no 
vacilo un instante, en ponerse frente á 
los poderosos de la tierra,"y decir con 
una entereza moral, á que el hombre 
moderno, en medio de la triste ausen-
cia de caracteres que distingue nuestra 
época, no está acostumbrado: Non 
possumus, no podemos, ó lo que es lo 
mismo; nuestra política es la misma de 
los Apósteles: obedecer á Dios antes que 
á los hombres; la condescendencia no 
puede prevalecer sobre el deber. 
j He ahí la voz de lo alto, el acento de 
la discreción, y el lenguaje de la sabi-
dur ía ! exclamaban unos; ¡política in-
sensata y ciega! sentenciaron no pocos. 
La prensa alejada de todo ambiente ca-
tólico coreó esa opinión. Pío X era un 
hombre vulgar, no se hallaba á la altu-
ra de los problemas, que estaba llamado 
á resolver. Hoy esa injusta apreciación 
se ha manifestado, por lo meims empie-
za á exponerse de manera mas equita-
tiva. 
Pudiera citar á este propósito testi-
monios y opiniones marcados con el se-
llo de la sinceridad más noble, porque 
ningún (interés ios inspira y son en todo 
ajenos á sentimientos y creencias culti-
vados a l calor de la fe y arraigados en 
el campo de los dogmas; maa hoy ante-
pongo á todas, la opinión del profasor 
inglés E. S. Beesly de Universaty Co-
llege (Londres). 
" E n este país (dice) el Papa ha si-
do severa y aun despectivamente cr i t i -
cado, por haber puesto veto tras veto á 
proyectes por los cuales el clero fran-
cés, aún después de la separación, pu-
diera haber mantenido una posición fa-
vorecida. Acostumbrados á una iglesia 
mansamente supeditada á toda inter-
vención y ordenamiento del estado, á 
trueque de conservar sus privilegios y 
emolumentos, los ingleses reputan sen-
c i l lámente una locura, renunciar, ante 
el mandato de un superior extraño á 
las enormes ventajas que el gobierno 
les brinda. A medida que la disputa se 
ha prolongado, se ha hecho más eviden-
te, que el desagrado del Papa no de-
pendía tanto de la naturaleza misma 
úe la acomodación propuesta... como 
del hecho de no habérsela propuesto á 
él misino.^' " L a existencia de la Igle-
sia, ( añade ) , su unidad, ortodoxia, y 
poder, se hubieran sacrificado en 
Francia, en el caso de haber permitido 
el Sumo Pontífice la demolición de la 
clave del arco en que su misma estabi-
lidad se asienta, mediante la sumisión, 
" L a centralización de la Iglesia ca-
tólica, es el secreto de su vitalidad y se 
basa en la autoridad pontificia. Es á mi 
entender un error, y de cualquier modo 
resulta innecesario, el atribuir á herida 
vanidad ó á desconocimiento del mun-
do la inflexible intransigencia de Pío 
X, y error es también el suponer que 
los obispos acataron sus mandatos por 
el mero hecho de que la desobediencia 
hubiera sido pecaminosa. E l sabe y 
ellos comprenden que la fuerza y no 
sólo la fuerza, sino la caipacidad de la 
iglesia católica, radica en su organiza-
jaón y gobierno.'' 
La cooperación de la Iglesia en la 
edad media, á la obra del progreso, se , 
realizó por los mismas procedimientos ' 
políticos adoptados al presente por el 
Papa. 
. , , Todos los gobiernos franceses han 
propendido á convertir la Iglesia en 
juguete del estado, como ha sucedido 
también en Inglaterra desde la reíor- 1 
ma, y por lo mismo han restringido sus j 
relaciones con liorna. Los demócratas 
franceses, tiempo ha, que realizaran la 
separación, si no hubieran previsto y , 
temido estás tendencias centrípetas. A l 
dejarla libre la hubiewm querido de-
sintegrada, y esta desintegración es la 
que combaten muy jusitamente el Papa 
y los Obispos." 
Si los contemporáneos pues, aunque 
alejados por educación y extraños por 
ideas al Catolicismo, hacen justicia á 
Pío X , bien podremos abrigar la con-
fianza de que la historia se la t r ibutará 
completa. 
J . Alvariza y Loña. 
Matanzas, Mayo 1907. 
T R I B U I A U B R E 
Habana, 2 do A b r i l de 1907. 
•Señor Presidente de la Junta de 
Superin-íendentes. 
Habana. 
Honorable Señor : 
En la sesióu celebrada el dia 27 
del próximo pasado anos de Abr i l , por 
-la Asamblea de esta provincia, fué 
acordada por unaniiruitdad la siguiente 
moción: 
" L a Asamblea /Provincial de 
Maestros de la Ilaibana acuerda: 
Primero: Hacer constar la satis-
facción con que ha visto ios acuerdos 
tomados por ia Junta de Superinten-
dení'^s, relativos á la reorganización 
de los distritos municipales, creación 
de suporin'tend'eutes de distritos y de 
dinect-ojvs sin aula, nombramientos y 
arj-menrto de sueldo á 'los m^jstroa. 
Segundo, Esta declaración se ha-
ce porque si bien aiLgunos de esos 
acuerdos no satisfacen por ©ompleto I 
á los amestros respecto á los asuntos} 
á que se i»ofieren constituyen, sin em- ¡ 
bargo, un beneficio efectivo para la 
enseñanza en general y los maestros j 
en partieular. 
Tercero. La Asamblea acuerda d i -
r ig i r á lia Junta de Superintendentes i 
una comunicación en la que se .le feli- j 
cite por su iniciativa y se le den ias | 
gracias en nombre del magisterio de 
•la provincia. 
Habana, A b r i l 26 de 1907. 
Luís Frasqhieri—Ramiro Guerra, 
José Noreña—Edito Aparicio—Fran- i 
cisco Gmnez— Leopoldo Ruiz Tamayo! 
—Arturo Mooberi— Andrés Oobmro ! 
—José Luis Vidanrreta—Juan Fran-
cisco aldívar . 
Lo que tengo el bonor de comuni-
carle para su conocimiento y el de la 
honorable oarporación de su presiden-
cia. 
De usted con mi más respetuosa 
•consideración. 
Vio. l ino. José E, Aparicio, Presi-
dente.—Juan F- Zaldívar, Secretario 
de Oorrespondencia. 
Pasar atentas comunicíycion^ " á 
las Asambleas Nacional y Provincial, 
felicitándolas calurosaamento por &l 
celo y actividad con que gesti-oman los 
asuntos quo en 'beneficio del Magisoe-
rio cubano, han sometid© á la superior 
•resolución deil señor Gobernador Pro-
visional, haciendo constar por este 
acuerdo, la in-condicional adhesión d'e 
esta Asamblea Primaria haeia esos Or-
ganismos Superiores, en cuyes actos 
ss ;han revelado siempre, la sinceridad 
y altruismo de los que, con horarade/. 
acrisolada y alteza de miras, atienden 
con eíicaoia á los 'intereses que el •com-
pañerismo vtciluntaria y eonf iadam^níe 
•colocó en sus manos. 
Asimismo se hâ ce oonsbar que este 
acuerdo por lo qu,e respecta á San 
Antrxnk) de Jos Baños, vs la absoluta 
negaeión de ¿isenciones que se dicen 
existir entre loq M^aestros y la Asocia-
ción,- pues todos los que •ojercen" en 
este Dostrito Mumeipa^. están asocia-
dos, sin discrepancias n i comentarios 
por los actos realizados'por aquéllos 
que ostentan cumpilidaraente su legal 
y genuina rep resen tac ión" . 
A l íiranscribir el acuerdo qUe ante-
cede, doy cumplimiento ai mismo, pa-
ra conociimdento de usted y el de esa 
respetable Asamblea que tan digna-
mente preside. 
Queda de usted atentamente y le 
ofrece el testimonio do su mayor con-
sid-tración. 
Pedro P. Salas, 
Presidente. 
San Antonio de ios Baños, 25 de 
Abr i l de 1907. 
La Asamblea Primaria de Maestros 
de San Antonio de los Baños ha di r i -
gido á los <»»ñcres Presidentes de las | 
Asambleas Provincial y Nacional, la 
siguiente comiunicación: 
Esta Asamblea Primaria d •» nm pre-
sidencia, en sesión extraordinaria co-! 
lebrada en ia noche de ayer, después : 
d«3 oir al compañero señor Miguel P. i 
Rodríguez, nuestro representante ante i 
la provincia de la Habana, que, con i 
elaridad y precisión comunicó á este! 
organismo todas las gestiones que en j 
pro de los intereses del Magisterio i 
Públ ico vienen realizando las Asam-1 
bleas Nacional y Provincial, ha cien- ¡ 
do resaltar en todos los casos el afán 
dé obtener bienes generales desechan-1 
do los privilegios personales y cuanto i 
tienda á favorecer aspiraciones mez-' 
quinas, acordó por unanimidad io si 
í> uient?: 
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
E S P L É N D I D O S U R T I D O 
P E L E T E R I A 
L A Ü A H i M I k 
Portales de L u z . 
c 938 • 




T E J I D O S , 
S E S S E f f l B A Y G O M F E C G I O N E S 
Esta popnlarcasa acaba de recibir el grandioso 
sartiao de telas propias para la fiStacióu. En or-
gandí floreado y color entero, masehoa bordada, 
blanca / de colores, muselina de cristal, Waran -
dol bordado por varas y en corte media confec-
ción y otra infinidad de telas de alta novedad. 
Bl surtido de trajes para niños de 2 á 15 aflos, 
recibido úl t imamente, es de lo más completo. 
Los hay do dr i l , p iqué y cordellat, en blanco y 
colores estilos may nuevos. Toda Mamá ó Papá 
que quiera vestir elegante á sus niños debe visitar 
esta casa. 
Habana, 3 A b r i l de 1907. 
Señor Redactor de la Sección de 
Instrucción Públ ica de " L a Discu-
s ión" . 
Habana. 
Señor : 
He leido atentaanente la carta que 
publican en " L a Diifjcuisión" de ayer 
los maestros d«3 Batabanó- Como pre-
sidente de la Asamblea Provincial de 
la Habana á la cual es tán adheridos 
en su inanensa mayor ía (casi todws) 
los maestros de :1a Provincia, me creo 
obligado á hacer algunas declaracio-
nes en nombre de éstos acerca del 
asunto que motiva dicha carta. 
Yo también leí con extrañeza la 
pregunta qu«e el redactor de 14 La Dis-
cusión, señor Caballero, dirigiera al 
generail svñor José M . Géunez, pero no 
creí necesario desvirtuar la afirmación 
que envolvía, en nombre de la Asam-
blea Provincial, porque la actitud de 
ésta lia sido siempre tan eorrecta, cor-
tés y respetuosa Jiacia ilas autoridades, 
que entendí que ios maestros de la 
Haibana no debían considerarse aludi-
dos %J hablarse d\3 tirantez 'de relacio-
nes entre el Magisterio y d í a s . Todos 
ios acuwdos tomadlos por esta Asam-
blea desde su consti tución hasta el dia 
de 'boy así io prueban cumplidamente. 
E l único acuerdo que pareció dar lu-
gar á ailguna duda êspe>et̂ • al particu-
iar, fué el i^lativ>o á la visita de una 
comisión encargada de saiudar á ia 
Junta de Educación de la Habana, 
mientras que á las demás autoridades 
se tes hizo iguai saáudo mediante una 
comunicación. La Asamblea, para 
desvanecer esa duda que tuvo su or i -
gen fn el ¿•jsccniociíniento de las ra-
zones en que se fundaba dicho acuer-
do, hdzo púbflico inmediatamente que 
dicha visita tuvo por objeto d** las 
gracias al Consejo Escolar por haber 
puesto sus salones ambas Corporacio-
nes á disposición de Itos maestros dc-< 
clarando 'espontáneamejiite que cual-
quiera otra interpretación «era malicio-
sa y contraria al ánodo de pensar y 
sentir de la Asamblea. 
Por si todos estes antecedentes no 
parecen basta'ntes, debo hacerle saber 
qne en la úl t ima sesión de :la Corpo-
ración que presido verificada el pasa-
do sábado, se tomó el acuerdo por una-
nimidad, de felicitar á la Junta á¿ 
Superintendentes por sus últimios 
acuerdos favorables al Magisterio. 
Finalmente debo manifestarLe que 
en el Reglamento de esta Asamblea 
D E H E S 0 3 Y COMP. 




"PADECIA DE UNA A F E O 
CIÓN PULMONAL DE Cü!-
i DADO, Y M E SENTÍA 
tan débil que aperas si podía, 
andar por los alrededores ó hab-
lar . Era creencia táci ta de mis 
a m i g o s que yo no 
podr í a restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precaria a c u d í al 
Rectora! de Cerera 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de#un segundo pomo 
trajo consigo la curac ión com-
pleta. Me sa lvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
O ' e e t o r a l d e ' C e r e z a 
d e l B r , táiier 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pu l -
mones. H a sido un remedio 
tipo sin r i v a l por espacio de 
más de óo años . 
Proparado por oi lír. J. G. JCSTEZR y C»., 
Iiotv oü, Mass., E. U. A-
Las Püdoríis del Dr. Ayer—¿jsucaradas — 
Son un purgaat© suave. 
N o h a y m u í a d i g r e s t i ó n c u a n 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JL A 
T K O J P i C A L . 
hay un artículo que dice: " L a Asam-
blea Provincial tiene por objeto coope-
rar con las autoridades del ramp ,en 
la medida de sus fuerzas en todo lo 
que tienda á la b r e ñ a marcha de la en-
señanza y á la defensa de los dntereses 
de la escuela, el n iño y el miae«tro". 
Los maestros de esta pno vincia nos 
hem.;s organizado, señor Redactor, 
para Ja defensa de .nuejstros interesies, 
ya que criftsmios que no hay quien esté 
tan eapacitado para def enderles como 
nosotros mismos, y porque es este un 
der>cho que no debemos abdicar ni 
confiar á nadie; pero eso no significa 
que sin/tamos hostjilid.ad haeia ninguna 
autoridad, y, mientras nuestro proce-
der no demnestre lo contraria sola-
mente la mala fe ó la insidia podrán 
lanzar so'bre la Oorporación que le-
preHcnto acusiaeiones de esta índole. % 
Sov de usted atento y S. S. Q. B . 
S-M. 
José E. Aparicio. 
POR LA AMERICA LATINA 
M E J I C O 
E l Bancp de La Laguna 
A b r i l 22 
Con un capitail de cinco millones de 
pesos se fundará ed Banco de La La-
guna, jenyo principa.1 f in será hacer 
transacciones agrícolas é industriales 
y e^tabíecer nna gran presa para go-
bernar todas las aguas del rio Nazas 
que servi rán para i r r igar todos los te-
rrenos ¿ilgodoneros de La Laguna-
Se fomentarán taimibién ilas indus-
trias direcítamente relacionadas con 
•este cultivo. 
Curiosísima granizada 
Ayer al medio d ía se vereñeó en es-
ta ciudad un fenómeno meteorológico 
muy raro : cayó una fuerte graniza-
da que abarcaba dede 'la Alameda has-
ta menos de un kilómetro más hacia 
el Oeste. Los t ranv ías eléctricos que 
atravesaron la zona por donde llovía 
sorprendían á los haíbitantes de los 
puntos terminales, pues dos carros ile-
gaban cuajados de nieve. 
A la tarde, el tiempo aclaró. 
La primeTa kermesse 
La kermesse que se efectuó ayer por 
la tarde en San Pedro de los Pinos fué 
la primera de la serie de Primavera 
que se sucederá en los alrededores de 
esta ciudad. 
Estuvo animadísima y parecía que 
todo el Méjico alegre se ha'bía dado 
cita en la plazoleta de "Pcmbo" donde 
se efectuó la hermosa fiesta. 
La Bolsa de Méjico 
El manoseado proyecto de la insta-
lación de la Bc^a en Méjico parece 
que sigue á paso de cangrejo. 
ü n banquero entendido en la mate-
ria decía anteayer que se necesita por 
le míenos un miüllón de pesos para le-
vantar un edificio, establecer en él 
las oficinas en toda reg'la para presti-
giar ba Bolsa, darle respetabilidad y 
atraerse la confianza del público. 
Agregó el Banquero que hacer lo que 
ahora se pretende, es decir, gastar 
quince m i l pesos para cemenzar los 
trabajos, es i r á un fracaso seguro. 
E l general Bonilla 
E l corresponsal en Coatzacoalcos de 
•un periódico loca!!, ha dirigido el si-
guiente mensaje: 
" K l presidente de üa República de 
Honduras, que como es saibido, se en-
cuentra en este puerto, en- Salina Cruz 
se enteró del odioso asesinato del ge-
neral Manuel Lizandro BariKas. Hubo 
una coincidencia euriosa: cuando Bo-
nilla sa:bía en Salina Cruz 1^ noticia 
del crimen, pasó junto á él un ebrio, 
aconupañado de un individuo hondu-
reño, diciendo que tenía encargo de 
matar afl general Boniula. 
Este Presidente revela tener talen-
to y energía. Es algo falto de vista. 
El Gobierno provisional de Honduras 
Hoy se «organiz-ó en Puerto Cortés el 
G-olrierno provisional de Homluras, 
nombrándose presidente ail general 
U n a B e l l e z a 
se obtiene con el uso diario 
del Jabón Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este puviíicante jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos loa Dropnistas. 
El Tinte do Hill para el pelo y 
lu barba, negro ó castaño, 50c. 
Fundente Oüiver 
Ultima ex-
pre-síón de la 
m«d i ciclón 
CAUSTICA 6 
REVULSI-
VA que reem 
p 1 az a con 
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Mignel R- Dávila, y al general Diono-
sio Gutiérrez Ministro de k G-uerra; 
Vive presidente y* Ministro de Obras 
Públicas M . B. RiosaJes. 
El telegrama dioe que el Gabinete 
ha .sido electo por unanimádad. 
E l final de un banc . :te 
' Abr i l 23 
En el banquete pie nr'rnuoche se 
eele'bró en d Oááfoo BspañJl, al fina-
lizar, surgió La idea de haieer una sus-, 
eripción entre Ioíí eoonensalesi para 
auxiliar á las víct imas de los temblo-
res de Guerrero. 
En quince minutos y entre cuarenta 
«omensaJes se min io ron dos mi l pe-
sos que serán enviados á la gran co-
misión .iuntamente con lo que pro-
duzican las función es de beneficencia 
que la ccloni-a españdla está organi-
zando. 
Todas las coimpaññías que actúan 
en esta ciudad están procurando reu-
nir el miayor número de atractivos 
en sus programas para o'btener el me-
jor éxito pedimiario en las funciones 
de beneficencia. 
E l jurado en el asesinato de Barülas 
Tal actividad se ha desplegado en el 
proceso que se instruye contra el a^o-
sino del general Manuel Lizandro Ba-
riüilas y los córapilices del c r i m i m l . que 
quizá hoy se 'ponga la causa á dispo-
sición del Ministerio Público para que 
formnle sus conclusiones. 
Ha s¡ido nombrado Agente de esta 
causa, el señor Ldo. D. Rafael Zu'ba-
rán, inteligente aibogado, que l levará 
la voz acusadora. 
C r ó n i c a s G a l f e g a s 
E L FERROCARRIL DE L A T I E I R A 
E l asunto más interesante que ha 
cautivado la atención regional estos 
días, ha sido el referente al ferroca-
r r i l de la Tieira. 
Anunciada eátá para hoy la subas-
ta dv las obras dé esa línea férrea que 
constituye el ideal permanente de la 
antigua Compostela. E l proyecto tan-
tas veces puesto sobre el tapete, ha-
bía pjcobrado nueva vida al calor del 
entusiasmo de los santiagueses, con 
todo celo protegido por su represen-
tante en Cartes Sr. García Pr>«3to á la 
sazón en que este formaba parte d r l 
Gobierno liberal. 
Santiago entró en plena actividad. 
Su autoridad municipal y sus perso-
nalidades más salantes trabajaron 
con patr iót ico empeño, para facilitar 
el medio de que la subasta no quedase 
desierta. Gestionaron facilidades del 
Gobierno, excitaron á las Compañías 
para qi;»e acudiesen á la licitación, re-
cabaron subvenciones de los munici-
pios regionales y á su vez votaron uno 
considerable al mismo tiempo que 
abrían una suscripción popular de do-
nativos que habían de ser entregados 
á la Empresa concesionaria. Por últi-
mo, acometieron las gestiones para ob-
tener una subvención de 500.000 pe-
setas de la Diputación provincial de 
la ' Coruña. Estas gestiones tuvieron 
mal éxito, puesto que la subvención 
no fué aprobada, aunque, según pare-
ce, todos los diputados estaban con-
i'ormes, en principio, en reconocer que 
proyectos de la naturaleza de «este, 
eran merecedores del apoyo de la Di -
putación. 
E l acuerdo de ésta, denegando la 
subvención, cayó como una bomba en 
Santiago y dió lugar á que la prensa 
compostelana expresase en enérgicos 
términos sus amargas censuras, do-
liéndose al propio tiempo de que al-
guien hubiese tratado la cuestión en 
conceptos algo distanciados de la se-
riedad que debe presidir cuando se 
habla de un asunto que constituye el 
ideal de un'pueblo ansioso de entrar 
en una era de vida y de progreso, tras 
la cual vislumbra un porvenir br i -
llante. 
A las quejas de los periódicos . 
tiagueses respondieron los de 1 * 
ruña, á la vez que rechazaban t^0' 
idea de animosidad contra dl1 
" E l Noroeste" añadió que l a ^ f ; 
ferrocarril por la Tieira era nn ¥ 
surdo irrealizable y que, aun de t 
varse á cabo la ejecución de las nK ' 
tendr ía que abandonarse la exrílT* 
ción por ser antiecouómica y ruin 
á causa de atravesar la lín¿a un ' 
marea pobre y relativamente d ^ 0 ' 
blada. u,ispo. 
A juicio de " E l Noroeste" n,, A 
y debe haber un enlace ferroviario 
tre la Coruña y Santiago, do exnhf0" 
ción remuneradora, y ventajoso ^ 
ambas ciudades, para una c o r n a l 
poblada y feraz, para toda Galici? 
lero esa comunicación ha deser f 
zosamente directa, por Bergau t iñ^ 
Para el procedería el recabar del Rs" 
tado el máximo de subvención, de 1 
Diputación un gran sacrificio,'de 
Ayuntamientos donativos y de i ' 
particulaies la cesión gratuita de ln! 
terrenos. 8 
" L a Voz de Galicia" pide que la 
opinión no se extravíe, puesto que en 
el pleito del ferrocarril de Santiaen 
por Tieira no se trata, ni mucho me 
nos, de odios de localidad, ni existe 
en los periódicos coruñeáes el menor 
deseo de hacer obstrucción en perjui. 
«io de Santiago. En opinión de "La 
V o z " se trata, sencillamente, de odios 
rurales mantenidos por personajes 
enemigos del engrandecimiento de mi 
pueblo, en donde creen hacer política 
de ese modo. 
En talí disposición se hallaban las 
cosas, cuando un nuevi suceso vino á 
modificar inesperadamente la situa-
ción. E l Gobierno acaba de dictar una 
Keal Orden quitando toda franquicia 
arancelaria para el ferrocarril de la 
Tieira; y otra suspendiendo la cele-
bración de la subasta que estaba anun-
ciada para hoy. 
Nada puede vaticinarse por ahora 
acerca de las consecuencias que este 
compás de espera puede tener para el 
resultado de la subasta. Si no había l i -
citadores, y esto no ha de tardar en 
saberse, la demora ningún perjuicio 
p roduc i rá ; antes al contrario pued« 
servir para que se lleven á cabo nue-
vas gestiones con mayores esperanzas 
de buen éxito. Más en caso de haber 
concursantes, los perjuicios del apla-
zamiento serían evidentes. 
Esto es todo lo que puedo comuni-
car hoy al amable santiagués suscrip-
tor en la Habana al DIARIO DE LA 
M A R I N A , que me escribe por el últi-
mo correo mostrando el más vivo in-
terés por la satisfactoria solución del 
asunto. Añad i ré aquí, que esa solución 
hubiera causado una alegría general 
en Galicia, pues nadie deja de ver con 
simpatía los esfuerzos dignos de toda 
loav que realiza Santiago por conse-
guirla. 
INORMACION GENERAL 
Con " S a n s ó n y D a l i l a " inauguró la 
temporada de ópera en la Coruña la 
notable compañía que dirige el maes-
tro Vi l l a . El éxito fué brillante. 
—En Santiago debutó el domingo 
de Pascua la Compañía cómico- lírica 
de los señores Be jarano y Vivanco. 
-—La empresa del > teatro-circo de 
Pontevedra, desistió de llevar la com-
pañía cómico-dramática del señor 
Hompanera, por no haber respondido 
el abono. 
—Sigue actuando en el teatro Tain-
berlick, de Vigo, la compañía cómico-
dramát ica del Sr. Montijano. Cuando 
termine sus compromisos en Coruña 
vendrá á hacer una temporada en el 
teatro Rosalía Castro la compañía de 
ópera. E l mismo coliseo está compro-
metido para la compañía cómica de 
Larra-Balaguer, que vendrá en Junio. 
—En Ferrol debutó el sábado de 
Gloria la compañía del Sr. Hompane-
ra, con el drama "Dan ie l " , de Dicen-
P A R A C O M R A R M E B L I 
No dejen de visitarnos; se economiza tiempo y d i ñero acabamos de recibir 
un surtido completo en escritorios de todas clases y tamafíos para oficinas, mim-
bres nuevos modelos, camas modernistas de todas clases, libreros grandes y chi-
cos. 
S i l l a s e s p e c i a l e s p a r a c o m e d o r y " o f i c i n a s . 
En JctegOS de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Nuestro 
precios son para todas las fortunas. 
Uazquez Hermanos y Comp. 
NEPUÜN0 24 EINDÜETRIA,103-mSF0N0 1)84, HABANA. 
5T11 alt 
aaa y crónicas. f^.-i 
Exigir nuestro SKIJ.O DE GAKAN'TIA.— 
Se remite por oxprf« á. todas partes 
de la liepiiblica, ^or LARttAZABAL, Hnos.— 
ürogru&ría y farmacia SAN JULIAN. Riela 
99, Habana,̂ —Unicos agentes du Olliver. 
* O Báa »lt t4-6 
Los mejores cigarros que hoy se fuman son los de 
M O D A 
G R A X D E S R E G A L O S A L O S C O N S U M I D O R E S 
O B J E T O S E N V A L E S 
% \ J \ J \ J ¿ X T R Á O f t O I I H l t « > 0 ^ 
QUE ENCONTRAR 1 N EN CASI TODAS LAS CAJETILLAS. 
Campanario número 224, HABAN 
m A R Í O DE L A MAKTNA.—Edición de la tarde.—Mayo 6 de 1907. 
ta ' recientemente estrenado en Ma-
r dr id . j . 
Ha tomado en arriendo las grúas 
y pescantes del muelle de Cüms»eira, 
¿¡e Ferrol, D. Ernesto Eiras. 
Ha sido nombrado Alcalde de 
Fonsagrada, 1). "Enrique Díaz. 
Los jóvenes de Viga que han to-
niado parte en el Campeonato de 
foot-ball, celebrado en Madrid, han 
ganado el tercer premio, consistente 
en once medallas d^ plata. 
E l team de Vigo venció^ á los cto 
Bilbao y Salamanca, empató con el de 
Huelva* y solamente fué vencido por el 
de Madrid. 
Las acciones mineras de Vallaodrid 
gie han cotizado en Bilbao al 149 por 
5 oo. ; . 
Ha sido propuesto para practico 
mayor de Villagarcía, el que lo es de 
numero D. Ventura Gudes Fernández. 
—En Lugo se ha festejado con un 
banqueta la celebración de la primera 
junta general de accionistas de la em-
presa de abastecimiento de aguas. 
En Poz, hallándose contemplan-
do el oleaje el paisano Ramón Moveda 
Rodríguez, de 26 años, casado y veci-
no de Marzán, tuvo la desgracia de 
ca-erse al mar y pereció ahogado. 
Han estado en Monfort«e dos in-
genieros del Cuerpo ¿te Obras Públi-
cas, estudiando algunas' mejoras que 
Be intentan llevar á cabo en dicha ciu-
dad. 
- E l concejal d»3 Vigo D. Marceli-
no Ferrer Yañez, ha sido agraciado 
por el Papa con las insignias de la 
Orden "Pro Ecclesia et Pontíf ice." 
E l ministro de Fomento ha sub-
vencionado con 1,000 pesetas al Círcu-
lo Católico Obrero de Pontevedra. 
De Ribadeo dicen que sido aco-
gida con gran reconocimiento en el 
pueblo de Devesa, la noticia de la le-
gación hecha por *¿l capitalista falle-
cido en la Habana, D. Pedro Murías, 
f|ii(! era natural del mismo. E l Sr. Mu-
rlás de-ja dos casas que poseía en la 
Habana, para sostener con la renta 
que produzcan un colegio ¿«3 segunda 
enseñanza en su pueblo natal. 
A este generoso rasgo hay que agre-
gar el donativo de un edificio para 
«escuela que se está constrúyendo por 
cuenta de otro donativo que el finado 
había hecho. 
Son cumplidores de estas mandas 
D. Antonio y D. José Murías, de Ri-
badeo. 
— E l Ayuntamiento de Betanzos 
acordó suprimir los derechos (h con-
sumos sobre la sardina fresca y otros 
pescados menudos, así como sobre el 
maíz-y el centeno. La medida lia sido 
puesta en práct ica el Io. del actual. 
—La Cámara de Comercio de Lugo 
se ha dirigido á los ministros d« Fo-
mento y Hacienda, ambos diputados 
por Galicia, recordándoles las peticio-
nes ánter iprménté formuladas para el 
desarrollo d« la riqueza de esta región. 
Dichas peticiones serán apoyadas por 
todas las Cámaras de Galicia. 
—Ha ingresado en el Hospital de 
Mondoñedo, como postulante para 
hermana de la Caridad, la señorita Ju-
lia Ferreira Sorribas, sobrina del 
notario de Ribadeo, Sr. Cuervo. 
—En Rebordanes dio á luz dos n i -
ños y una niña la esposa del vecino 
del barrio de las Corruxeiras José Ro-
cha. Las tres criaturas viven. En un 
parto anterior la misma mu;^r había 
dado á luz dos niños, que también v i -
ven ( 
—Ha sido nombrado jefe de sumi-
nistros del ferrocarril de Orense á V i -
go, D. Mariano Garrido, cesando en 
dicho cargo el Sr. Cifuentes. 
—Ha quedado constituido en San-
tiago el Club Deportivo. 
— A l llegar á Coruña el vapor " A l -
fonso X I I I " , procedente . de Cuba y 
Méjico, fué detenido el pasajero Felipe 
Anguiano Velandia, reclamado por la 
policía mejicana. S\?^ún parece, la de-
tención obedece á la denuncia de una 
viuda, joven y guapa, con la que An-
guiano sostenía relaciones amorosas y 
había contraído algunas deudas. An-
guiano se dirigía á Santander. Es na-
tural de Logroño. 
—Ha constituíodo fianza para ejer-
cer el cargo de procurador en Bece-
rreá, D. Demetrio Pereda. 
—Ha quedado disuelta en Vigo la 
sociedad comercial Pérr?z y Feijóo, 
que se dedicaba á la fabricación de 
aguardientes y licores. 
' — E n la estación de Lugo fué arro-
llado y muerto por un tren, un indi-
viduo llamado Domingo López, de 
Paradey, á doncta se dirigía al ser al-
canzado por el tren. 
—De Ortigueira, lugar del Viso, pa-r 
rroquia de Céltigos, ha desaparecido 
un individuo llamado Jesús Núñez 
Sánchez, que se dedicaba á la venta 
dv3 víveres y otros géneros, \iesde hace 
ocho meses que llegó á aquel pueblo 
donde había estado ocho años antes 
dedicado^ á la enseñanza. Con su de-
saparición coincidió la de la joven de 
36 años de edad. Teresa Frojou, hija 
de Vicente, (a) "Cal ixto de.Rande", 
y según todas las trazas se trata de 
una fuga r.morosa. Núñez había llega-
do de Cuba cuando fué á establecerse 
en »»1 Viso. 
— E l Secretario del Instituto de Re-
formas Sociales, Sr. Puyó, visi tará en 
breve algunas poblaciones de Galicia, 
con objeto de hacer un estudio sobra 
el problema de las suosistencias. 
—En Muros ha oficiado por prime-
ra vez, el joven pi ' jsbítero D. Manuel 
Caamaño Formoso 
—Fueron detenidos en la UUa, Ma-
nuel García Rey y Dionisio Vázquez, 
como cómplices de un asesinato come-
tido allí el 31 de Marzo. 
—En San Jor£»j de las Marinas, 
apareció ahogada'la vecina Anastasia 
López García, que vivía allí con su es-
poso é. hijos. 
—JSn Boqueijón falleció á conse-
cuencia de una herida (h- arma de 
fuego, el joven José Castro Iglesias. 
Como presuntos autores de su muerte 
fueron detenidos Manuel García R^.y, 
de Puente Ulla, y Dionisio Vázquez, 
de Santiago. 
T 
Sitio encantador y predilecto de los desposados para su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus baños de mar el 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 ml3-24 alt 18t-25 A 
h m a s re e 6a sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental Africano.—Mas de 10,000 psráonas han curado con e.ste maravilloso especifico'. 
Se remite franco de porte á todas partea de la Isla. 
Para informes de todas clases en bu depósito nrincipal Aguiar esquimi á Obisoo, ne-
letería EL PASEO. " • y 
De renta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado, 
c 816 tl3-l5Ab ml3-16A 
—La Liga de Amigos de. la Coruña 
prepara un variado programa de fes-
tejos para el wrano próximo. 
—En Laje fueron elegidos conceja-
les D. Manuel Duran, D. Marcos Le-
ma, D. Manuel Rial, D. Francisco 
Castro, D. Joaquín Leis, D. Esteban 
Romero y D. Ramón Fuentes. 
— E l día 15 ll»3,gara á Vigo, proce-
dente de Londres, el vapor "Orontes" 
conduciendo 240 touristas ingleses. 
— E l Orfeón "Unión Orensensa" de 
Orense, trata de organizar un Concur-
so d*i Orfeones, para el 31 de Mayo. 
—De los Astilleros de Vigo han sa-
lido estos días dos vapores construí-
dos para una sociedad pesquera de 
Río Janeiro. Con el mismo destino se 
construirán más buques. 
LOS QUE M U E R E N 
Han fallecido. 
En Gajate, «¿l presbítero D Fran-
cisco Rodríguez. 
En Saldag'3, Pastoriza, el médico 
D. Juan Ocampo Várela. 
En Vigo, la profesora doña I ler jni-
nia Bota Besada; el comerciante de 
Bilbao D. Vicente Ipes, socio" de la ca-
sa d«¿ la viuda de Pablo Pomes. 
En Orense, la señorita María Malin-
gre Ludeña, 3r doña Manuela Alvare-
llos, madre del abogado D. José M i -
randa, ausente hoy en Buenos Aires. 
En Villagarcía. doña Consuelo Pé-
rez Caamaño, d.»¿ del Oro. 
En Santiago, doña Peregrina Bou# 
llón Quíntela, esposa de D. José Sán-
chez Otero. 
En Nerón, el estudiante de teología 
D. José Beceiro Pita. 
En Ferrol , doña Jacoba Mae^iras, 
esposa del comerciante D. José Rodrí-
guez Caamaño. 
En Sarria, doña Juana Macía Váz-
quez, hermana del alcalde de dicha 
vil la . 
En Mondoñedo, el Rvdo. P, Pacífico 
ex-superior del lá t i ro de los Picos y 
ex-profesional de-los Pasionistas. 
En Coruña, el teniente general don 
Juan Salcedo y Mantilla, capitán ge-
neral que fué ói Galicia hasta fecha 
reciente ; y el tenedor de libros de la 
Contadur ía Municipal D. César Pa t ró 
Carro 
L A A C A D E M I A GALLEGA 
El día 2 del actual celebró sesión, 
en Coruña, la Directiva du la Real 
Academia Gallega. 
En esta reunión quedaron acorda-
dos los nombramientos de académicos 
de número á favor de D. ' José Parga 
Sanjurjo y D. Emilio Villelga Rodrí-
guez, para ocupar las vacantes de don 
Vaj jn t ín Lamas Carvajal y D. Lean-
dro Saralegui y Medina, por defun-
ción del primero y renuncia del se-
gundo. 
Sé dió cuenta de los trabajos que 
vienen realizándose por la ivd&cción 
del Diccionario Gallego, para el cual 
se llevan recogidas millares de pala-
bras. 
Terminó la sesión con la lectura de 
trabajos literarios por algunos acadé-
micos. 
M I GRATITUD 
Tanto al suscriptor sant iagués de 
la Habana, á que hago referencia en 
la primera parte de esa crónica, como 
á otros entusiastas gallegos que escri-
ben desd^ diferentes puntos de esa Is-
la, les envió la expresión de mi más 
viva grat i tud por sus afectuosas fra-
ses. 
M i mayor placer es poderles comu-
nicar noticias gratas de esta tierra, á 
la quvi tanto amamos todos y á la que, 
con ardiente afán, quisiéramos ver en 
el más soberano engrandecimiento. 
Angel Bernárdez. 
Vigo, 10 de A b r i l de 1907. 
(Conferencia del P. Van Tricht) 
(Continuación) 
Voy á toaar, señores, á la última ñor 
de vuestras ilusiones, y quisiera poder 
hacerlo con la mayor delicadeza y ter-
nura, porque es la flor que con más 
sangrienta heridá del corazón ve el 
hombre marchitarse lentamente entre 
sus manos, y deshojarse perdiendo uno 
á uno sus pétalos descoloridos que, arre-
batados por el viento, van á caer en 
el fango. 
A vuestra edad, y en todas las eda-
des, tiene el corazón del hombre sed 
de afecto y de amor. Le parece, y tie-
ne razón, que en eso consiste la mejor 
parte de su vida.' Cuando sufre, cuan-
do llora, eú su corazón es donde se re-
fugia. La vida de los sentidos es de-
masiado baja; la vida de la inteligen-
cia es demasiado fr ía ; á ninguno de 
cuantos han procurado experimentarla, 
ha podido sktisfacer. ¡ Mas la vida del 
cprazón! ¡ Esta es dulce, fervorosa, 
fortificante! ' ' jPoder c>e amar. . . po-
der de ser dichoso!—escribía Luis Veui-
Uot en una de sus más bellas pági-
nas—Nada es tan bello, nada es tan 
grande, ftada es tan fuerte, nada es 
tan dulce como el amor." 
"De Dios al hombre, de la tierra 
al cielo—-decía Lacordaire—solo el 
amor lo une y llena todo. E l es el 
principio, el medio y el fin de todas 
las cosas. E l que ama vive, el que 
ama se sacrifica, el que ama está con-
tento, y una gota de amor colocada en 
la balanza en contraposición de todo 
el universo, le arrastrar ía como la tem-
pestad arrastra una brizna de paja." 
Y P l a t ó n : " E l amor es el que da la 
paz á ' los hombres ,1a calma al mar, 
el silencio á los vientos, un lecho y el 
sueño al dolor." 
E n cuanto á mí, señores, no os lo 
ocultaré, quisiera antes de morir, si 
Dios me da tiempo para ello, y des-
pués de haberle encomendado mi suer-
tCj quisiera, repito, del fondo de mi al-
ma poder dar gracias por última vez á 
todos los que han tenido la bondad de 
amarme; con su afecto me han propor-
Castorie es un substitoto inofensiva del Elixir Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Caiazantes. De gusto agradable. No coatieae Opio, Morfina, ni ainfnna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y ei Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza e! Estómago y les Intestinos» y 
produce un sueño natura! y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o s * l a C a s t o r i a d e F l © t c I a e 2 • 
Se fabrican ios mejores Espejuelos, servimos 
al momento todas las receláis de ios tíres. Ocu-
listas. P I E D i i A S DEL B-RASIL. 
Gemeios Prismáticos de 3% á 18 veces de au-
mento. 
Gemelos de L A R G A VISTA más do -10 mo-
delos distintos desde $5 á $80. 
Barómetros, Termómetros 6 Hidrómetros; 
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[A IOS PROPIETARÍOS! 
¡A LOS MAESTROS DE OBRAS! 
No e n c a r g u e n n i n g ú n t r a b a j o , 
s i n p a s a r an t e s p o r esta su 
casa y c o m p a r a r n u e s t r o s p re -
c ios s a n i a m e n t e r e d u c i d o s . 
H A Y F I G U R A S D E G U S T O 
M A R M O L E R I A 
De Domingo A. Pérez 
AMISTAD 65, ENTRE SAN JOSE Y SAN 
R A F A E L - T E L F . 1202 
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V h e l a d o s d e g x a n n o v e d a d . ' 
| > G A L ! A N O N U M . 9 7 . ^ T E L E F O N O 1216. 
clonado las únicas alegrías que he lo-
grado gustar . . . ¡en todo, lo restante 
no he encontrado cosa buena! 
Hay en el servicio de Dios j en el 
culto de k vir tud una satisfacción aus-
tera, severa y grave. . . ¡ Mas la ale-
gría y la dulzura, el encanto y la sua-
vidad, la delicia verdadera y la ver-
dadera dicha del corazón humano está 
en amar! 
¡Sí, señores, amar es dulce, amar es 
bueno, amar es suave, amar es encan-
tador, y habéis hecho bien en rodear 
vuestra vida de todos los afectos que la 
encantan! 
¡Una amistad que nace entre dos al-
mas, un' amor que brota entre dos cora-
zones, que en ellos se arraiga y flo-
rece, que va del uno al otro y los en-
trelaza, que, según la expresión 'de Mon-
taigne, mezcla y confunde dos desti-
nos con una trama tan completa que 
desaparecen y no vuelven á encontrar 
la costura que los ha jun tado! . . . ¡Oh 
sí, esto es dulce y grato al hombre. 
!Pero, señores, una amistad que se 
resfría lentamente, que se extingue y 
que muere! . . . 
¡Pero, señores, un amor que se res-
fría lentamente, que se extingue y que 
•muél 'e! . . . ' 
Y q u é : ¿Muere la amistad? ¿Mue-
re el amor? 
¡ A h ! ¡ Ved ahí, jóvenes, vuestra i lu-
sión ! ^. 
Sí, la amistad muere! . . . ¡sí, el 
amor muere ! . . . y si tenéis compasión 
de vosotros mismos, rogad, rogad á 
Dios que os evite esa dura y dolorosa 
experiencia. 
¡ A h ! bien lo sé, cuando un amor 
invade el corazón, el pensamiento de 
que llegue un día en que ya no ame, 
el pensamiento de no ser amado ya, 
penetra y desgarra como la hoja fría 
de un p u ñ a l . . . Se le ahuyenta con 
espanto, porque hiela la sangre. Y 
se ju ra ante Dios y ante los hombres 
morir antes mi l veces. ¡Y en aque-
llos días, es verdad, sí, moriría uno 
antes mi l veces, y morir ía con gusto! 
daría toda su sangre como una gota 
de agua! 
Pero el tiempo pasa.. . y despoja 
á esa pobre flor del amor de todas las 
perlas que el rocío de la mañana ha-
bía depositado en su cáliz, y la deco-
lora y la marchita y como á una muer-
ta la sepulta en el polvo del camino. 
Llega la hora en que la costumbre 
amortigua las alegrías deliciosas de 
los primeros d í a s . . . Sorpréndese uno, 
con extrañeza, insensible á lo que 
otras veces le embriagaba... Se de-
jan marchitar en sus jarrones aque-
llas flores que antes se renovaban ca-
da d í a . . . Aquellas manos que no 
sabían separarse, parece que han ol-
vidado el camino que va de la una á 
la otra. . . Aquellos ojos tan llenos de 
discursos mudos, ahora no dicen na-
d a . . . Aquellos labios que sonreían 
con una gracia tan encantadora, solo 
dan muestras de indiferencia. . . Aque-
llas largas conversaciones tan dulces, 
tan íntimas, tan llenas de franqueza, 
de abandono y de confianza, han de-
jado el puesto á largos silencios...! 
¡ Es cosa concluida, el amor ha muer-
t o ! . . . 
¿Sabéis lo que puede sobrevivir,- lo 
que sobrevive en los corazones, don-
de con el amor habita la fuerza y la 
gracia de lo alto? Voy á decíroslo. 
¡ La abnegación, la fidelidad, el olvido 
de sí mismo, el sacr i f ic io . . . es decir, 
todas las virtudes del amor! 
¡Pe ro la llama del amor se ha ex-
t inguido!. . . Es t á muerta, os digo, ¿.y 
sabéis por qué? Porque ardía en un 
corazón de hombre. 
¡ Habré is amado!. . . ¡ habréis ama-
do con toda las fuerzas de vuestra al-
ma, habréis reconcentrado en ese cora-
zón á quien amabais todas vuestras 
dichas, todas vuestras esperanzas, to-
da vuestra v i d a . . . , le habréis hecho 
el sacrificio total de vosotros mis-
mos...., habréis puesto á sus piés 
vuestro trabajo, vuestro valor, vues-
tro honor tal vez . . . se lo habréis da-
do todo, absolutamente todo, sin reser-
va, sin medida, como se sabe dar 
cuando se ama! Y ese corazón habrá 
amado á vuestro corazón, como voso-
tros le amabais á él. Y esto habrá ' 
durado . . . ¡qué sé yo! ¿un año? ¿dos 
años quizás? 
Después, un día, yo no sé por qué 
indicio, os parecerá ver que todo cam-
bia. Vosotros, sin embargo, no habré i s 
cambiado, lo sentís bien dentro de vo-,, 
sotros mismos. . . ¡Oh Dios mío! ¿ q u ^ 
es pués lo que sucede? ¡Oh, cómo 
desecharéis estas primeras dudas! 
cómo con vuestras manos cubriréis 
vuestros ojos para no verlas! . . . Pero 
volverán otra vez; volverán por el 
día y volverán por la noche, como el 
águila de Prometeo, á desgarrar vues-
tro, corazón. 
¡Ah, el martirio de un corazón 
fiel!... 
A ese primer indicio se j u n t a r á n lue-
go otros más desgarradores y más im-
placables cada vez . . . después, por úl-
timo, como -un re lámpago siniestro^ 
aparecerá la luz: ¡ No, ya no sois ama-
dos ! . . . • , 
¡Yo no sé qué sombra ha pasado: 
delante de aquel corazón, al cual ha-
bíais hecho el alma de vuestra v i d a . . . , 
esa sombra le ha fascinado, le ha inva-
dido, le ha abierto los brazos; y enlo-
quecido por esta nueva visión, se ha 
arrojado en ellos él y os ha dejado 
allí á vosotros!. . . Todo se acabó y a ; 
heos ahí solo, solo, escuchadlo bien, 
solo, traicionado y despreciado. 
¿Pero qué tenia aquella sombra pa-
ra arrebataros de ta l manera ese co-
razón? ¿Qué tenía ella que no tuvie-
rais, vosotros? ¿Qué podía prometer 
ella, que no hubierais dado ya voso-
tros ! , 
¡Ah, Señores, nada, nada q u i z á . . ^ 
Solamente que ella acababa de lle-
gar, y vosotros, vosotros habíais ya 
pasado! 
(Continuará.)! 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a f . * 
O z o m u l s í o n 
La Nueva Emulsión dt Aceite de Hígado de Bacalao ¿or ExceUnda. 
Es tá desapareciendo el color de su preciosa faz ? " 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está t r i s te ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá 'dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n , 
Esta Medicina-Alimento ^s' agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 








F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
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v t rt ^ l 8 PEARL STREET, N E W YORK* 
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! D I A R I O DE L A MARINA.—Edieión de la tarde.—Mayo 6 do 1907. 
i lsociacióü de la Prensa de Cuba 
OONVOCATORIA 
Por acin'rdo do la Junta Directiva y 
de orden dol snílgr Prcsidynte tengo ol 
honor de citar a los señores miembros 
do la Directiva de esta Aaocioción pa-
ra la sesión extraordinnria qut» ha de 
celebrarse mañana míí rks , á las ocho 
do la noche» en los «alone» del Ateneo 
y Gírenlo do la Habana, con objeto de 
proceder á la elección do varios car-
gos en la Direotiva, que so hallan va-
canles por renuncia de laa peraouns 
que lo desempañaban. 
Habana, Mayo 6 do 1907. 
• E l Sccrotario, 
E n C a s a B l a n c a 
E l pintoresco barrio de Casa Blanca 
proa en taba ayer un aspecto muy ani-
mado, con motivo de oelebraree la fitata 
inaugural do la prestigiosa Asociación 
do Propietarios, industriales y Veci-
nos que con general beneplácito allí se 
ha constituido recientemente. 
A las diez de la mañana se efectuó 
la solemne inauguración de la Oñcina 
de Comunicaciones, en presencia del 
Gobernador señor Núñez, del Presi-
dente del Oonsejo Provincial señor Car-
tañá, del Alcalde señor Cárdenas, de 
los Concejales señores Domínguez Rol-
dan, Velasco, Fernández Criado, Ba-
tot, Fornagueras y Porto, del Capitán 
de la Policía del Puerto señor Ureña, 
del médico Municipal señor Crespo, do 
los inspectores de correos señores San-
tamarina, Betancourt y Rodríguez, de 
la Direotiva en pleno de la Asociación 
de Propietarios y de los representantes 
de la Prensa. 
Daban realce a l acto con su presencia, 
no pocas bellas y elegantes señoritas. 
B l primer telegrama que se trasmi-
tió fué el siguiente: 
"Casa Blanca, Mayo 5. 
La Asociación de Propietarios, I n -
dustriales y Vecinos de Ca^a Blanca. 
Respetuosamente saluda al señor 
Gobernador Provisional al inaugurarse 
al servicio páblico la administración 
local de Comunicaciones, tan útil co-
mo necesaria en este barrio y envía las 
más sinceras gracias por crédito que 
acaba de conceder para arreglo de ca-
lles y parque de este barrio. 
Emüio Lávale, Presidente." 
A l frente de la Administración ee 
encuentra una señorita tan simpática 
como inteligente: Pura Pérez. 
Después se procedió á la siembra de 
un eucaliptos, frente á la morada del 
Dr. Amado de los Cuetos, muy popu-
lar en el citado barrio, habiendo echa-
do la primera paletada de tierra sobro 
dicho árbol la bellísima é ilustraida 
señorita Pilar Romero y Beltrán, 
quien manifestó que el acto que se aca-
baba de realizar recordará en lo porve-
nir ia fecha conmemorativa de la pr i -
mera fiesta de la Asociación de Propie-
tarios, etc. 
A este acto de cultura, sucedió otro 
de caridad, el reparto de socorros, con-
sistentes en dinero y cortee de vestidos, 
á los pobres de ambos sexos del barrio, 
por una comisión de agraciadas jóve-
nes, que presidía la señorita Romero 
Bel t rán, y en la que figuraban Sarah y 
América Lávale, Amada de los Cuetos, 
Zoila y Ana María Reposo, Carmen 
García Merás y Matilde, y Carmen 
Deus. 
Luego se sirvió á los invitados un 
espléndido luTick, de cien cubiertos, en 
el amplio corredor doí edificio que ocu-
pa la Estación de Policía, el cual es-
taba ongalanado con prolusión de pal-
mas, cortinas y banderas. . A l descor-
charse el champagne, se levantó de su 
asiento al señor Lávale para dar las 
gracias á las autoridades y á la prensa 
por su asistencia á la fiesta y por la 
favorable acogida que le habían dis-
pensado á la naciente Asociación. 
Hablaron á continuación los señores 
Bel t rán (don Felipe), Domínguez Rol-
dán, Cartañá, Cárdenas y Núñez, quie-
nes hicieron votos por la prosperidad 
de la Asociación, siendo muy aplaudi-
dos. 
Todos estos aotos fueron amenizados 
por la Banda de Artil lería. 
E l Alcalde, señor Cárdenas, al pa-
sar un bote para tomar el remolca-
dor que había de conducirlo á esta ca-
pital, se le desvió un pie, sufriendo 
una ligera contusión en la cara con di-
cha embarcación, accidento que lamen-
cha embarcación, accidente que fué 
muy lamentado por todos • los que lo 
Dresen ciaron. 
De una á tres de la tarde, se veri-
ficaron en la calle de Sevilla las carre-
ras de bicicletas. He aquí los vence* 
dores: 
Bicicleta número 23, particular, Jo-
sé Coronel; premio, un centén. 
Bicicleta número 2, señor Carlos V i -
ña, presidente del club " U n i ó n " , pre-
mio, un luis. 
Bicicleta número 10, señor Alberto 
Bosch, presidente del club "Ro jo" , 
premio un escudo. 
Tras el torneo de bicicletas se efec-
tuaron las regatas por botes de sieis, 
cuatro y dos remos, desde la boya 
Ward Line á dos balizas que se situa-
ron frente al mueno de GnndÓn. 
Resultado: 
Primer premio, canoa ;Voría Jesús, 
remus, pat rón Antonio M. León, 
$37-10. 
Segundo premio, canoa Mata, cua-
tro remos, patrón Jceó Vicente, $21-20. 
Tercer premio, canoa Peonía, dos 
remos, patrón José Ah'arez, $S-48. 
E l tiempo empleado en el recorrido 
do ida y regreso por dichas embarca-
ciones fué de 11, 16 y 23 minutos res-
pectivamente. 
Terminaron las fiestas con la retre-
ta que ofreció en el Parquq la Banda 
de la Beneficencia, habiéndose quema-
do en los intermedios de las piezas 
ejecutadas, vistosos fuegos artificiales. 
En el Parque predeaninaba el elemento 
femenino, resultando delicioso discu-
r r i r por aquel sitio. 
No cerraremos estas líneas sin de-
jar "consignada la penosa impresión 
que nos produjo el deplorable estado 
de abandono en que se encuentra la 
Casa de Socorros, donde se carece de 
todo, hasta de instrumentos de cirujía, 
pues los pocos que allí vimos eran de 
la propiedad particular del D i^ Cres-
P0- ' " • . 
E l Ayuntamiento debe acordar, sm 
pérdida de tiempo, el crédito necesario 
para mejorar el referido servicio, y es-
peranfl^ que lo haga. 
E L T I E M P O 
Ayer llovió en la Habana un poco al 
comenzar la tarde, y por las afueras 
al Sudoeste, fué mayor la lluvia, según 
nos dicen. 
Hoy continúa la propensión á llover, 
aunque no muy decidida. Las nubes 
vienen del Sudeste, que es buena se-
ñal. 
Esos barruntos de agua en pequeños 
chubascos, indican que se aproxima el 
período franco de los aguaceros esti-
vales. 
Las dos manchas grandes que han 
aparecido en el Sol, van en aumento, 
y favorecen la lluvia. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 5 de 1907. 
Máx. MIn. Med. 
Termt. centígrado. 29.5 22.9 26.2 
Teusión de vanor 
de agua, m.m 21.21 19.85 20.53 
Humedad relativa, 
tanto por 100 i 93 71 82 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.26 
Id . i d . , 4 p . m 761.96 
Viento predominante. NB. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6.7 
Total de kilómetros 575 
Lluvia mim Lloviznas. 
PIDALOS ÜSTSD 
Hay que ser económico, para tener 
fortuna. Por ejemplo: necesita usted 
artículos prác-tieos para su casa ó para 
hacer, un regalo? Pues compre en los 
establecimientos donde se dan Sellos 
verdes, que son los mejores, lea que me-
nos se necesitan reunir para adquirir 
espléndidos regalos que costarían mu-
chos pesos. En las casas de comercio 
donde no hay Sellos verdes no haga 
usted compras, pn-es no tiene ninguna 
ventaja. 
Por eso es bueno que usted pida 
siempre Seüos verdes y uo haga oaso 
de otros, pues el mal «erá para usted. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
R O M A 
Palabras de Su Santidad en el Con-
sistorio. 
La prensa de-la capital de Italia da 
cuenta del Consistorio secreto cele-
brado allí el día 15 del pasado Abr i l , 
y díe sla «locución dteída en él por Su 
Santidad. 
Dicho documento empieza recor-
dando las recientes solemnidades de 
la Pasión, tomándolas como símbolo 
de la dolorosa lucha que la Iglesia se 
ve obligada á sostener constante-
mente. 
Habla de las que sostiene con Fran-
cia, y que son tanto más dolorosas 
cuanto que el Papa ama tiernamente 
á tan noble nación, y participa de sus 
alegrías y dolores como si fuesen pro-
pios. 
*4Pero los hombres que forman el 
Gobierno francés—añade—no corres-
ponden á este amor. No contentos con 
haber roto arbitrariamente el Concor-
dato, n i con haber despojado violen-
tamente á la Iglesia, con olvido de las 
antiguas y más puras glorias de su 
Patria, se esfuerzan en arrancar del 
espíritu de sus conciudadanos la fe, 
•llegando, para lograrlo, á desmentir 
la-tradicional cortesía francesa, vio-
lando todo derecho, calumniando á los 
fcacerdotes y queriendo sembrar en 
ellos la desconfianza mutua y el des-
amor al Pontificado. Armados de un 
sofisma insotenible, quitiren confundir 
la defensa de las instituciones de un 
país con la guerra contra la Religión, 
para que el Papa aparezca á los ojos 
del mundo como enemigo de un régi-
men popular que tiene aceptado y ha 
respetado siempre. 
No obstante tantas maquinaciones, 
los prelados y el clero francés han 
permanecido estrechamente unidos, 
y el pueblo ha conservado su devo-
ción á la Santa Sede; todo lo cual 
permite esperar que lleguen mejores 
días para la Iglesia en Francia." 
La alocución termina a s í : 
" A l odio responderemos con el 
amor; á las injurias y á las maldicio-
nes, con el perdón y pidiendo á Dios 
que ilumine á nuestups enemigos, pa-
ra que -dejen de perseguir á la Igle-
sia. 
Y así. cuando la libertad se resta-
blezca, todos en Francia, incluso aque-
llos que sin ser católicos aman la ci-
vilización y la honradez, cooperarán 
con nosotros al bien común y á la 
prosperidad de su Patria. 
l l N C L r A T D R R A Y B G S P T O 
La obra de lord Oromer. 
Gran sorpresa causó á la Cámara 
de los Comunes el anuncio de haber 
dimitido, por razones de salud, su car-
go de alto comisario inglés cu Egipto 
el ilustre lord ^romer. 
La misma impresión de sorpresa 
produjo Itt importai^tt noticia en la 
opinión pública del Reino Unido; 
pues aunque se sabía que lord Cro-
mer, atacado hace dos años por gra-
vÍHima dolencia, no había vuelto á re-
cobrar por completo la salud, nadie 
esperaba que se retirase de Egipto, el 
gran servidor de Inglaterra en los ac-
tuales momentos, cuando el naciona-
lismo egipcio se agita con fuerza, y 
cuando lord Cromer, con su exquisito 
tacto político, había sabido salir al 
encuentro de dichas aspiraciones, 
abordando valientemente el problema. 
La verdad es que la obra de lord 
Cromer en la t ierra de los Faraones 
lia sido de una magnitud y de una 
transcendencia tales, que no sin ra-
zón se sienten preocupados los ingle-
ses en los actuales momentos. 
Bajo la dirección de lord Cromer, 
el Egipto se ha convertido en un ma-
ravilloso emporio de riqueza. En 
treinta años se ha duplicado allí el 
comercio exterior; se han ejecutado 
trabajos públicos por valor de 800 mi-
llones de pesetas próximamente, sin 
que para ello se aumentase la Deuda; 
se han construido íerrocarr i les , carre-
teras y canales, con cuyo auxilio el 
Egipto en particular, y todas las na-
ciones en general, derivan de aque-
llos países grandes provechos mate-
riales, y se ha conseguido, por últi-
mo, que la carga de los impuestos dis-
minuyera en veintitantos millones 
anuales, merced á las conversiones á% 
la Renta. 
Todo eso, y otras muchas cosas, 
constituyen la obra de lord Cromer 
desde que llegó allí en 1877, nombra-
do comisario inglés de la Deuda egip-
cia, l lamándose simplemente Mr. Eve-
lyn Bar ing; obra que ha recompen-
sado Inglaterra concediéndole suce-
sivamente los t í tulos de par, de viz-
conde y de conde. 
La prosperidad material del vjejo 
país de las Pi rámides trajo consigo, 
tomo no podía ser menos, nuevas as-
piraciones políticas en los administra-
dos. Nació entonces el partido de los 
" jóvenes egipcios" form#ndo el lla-
mado "nacionalismo, con sus tenden-
cias un tanto radicales. 
A ese movimiento, que de vez en 
cuando ha solido tener manifestacio-
nes "panisiamistas" aisladas, causa 
de alarma en Inglaterra y en Francia, 
opuso lord Cromer un dique, ideando 
y proponiendo en su informe reciente 
al Gobierno británico, ciertas refor-
mas de carácter político. 
No creía el alto comisario inglés 
que Egipto estuviese aún en condi-
ciones de eonancipaoión pura y sim-
ple, pero sí opinaba que era llegado 
el momento de pensar en la fundación 
de una nacionalidad egipcia, com-
puesta por todos los habitantes del 
país, sin distinción de raza y credo 
religioso. 
A ese efecto, en vez de constituir 
un Parlamento egipcio, proponía lord 
Cromer, en su aludido informe, la 
creación de un Consejo legislativo in-
ternacional, comprendiendo 36 indi-
viduos: cuatro funcionarios del Go-
bierno egipcio, un juez europeo del 
Tribunal de Apelación indígena, seis 
juecer de los Tribunales mixtos, 20 
personiilidades, elegidas por las colo-
nias europeas, y cinco delegados, no 
funcionarios, designados por el Go-
bierno egipcio. 
Ampliando luego poco á poco este 
Consejo, y dejando entrar en el mis-
mo á los egipcios dignos por au ilus-
t ración de colaborar en el gobierno 
del país, se hubiera obtenido sin sa-
cudidas, á juicio de lord Cromer, un 
verdadero Parlamento, en el que las 
aspiraciones liberales en el nuevo 
Egipto encontrasen á la vez una sa-
tisfacción y un derivativo. 
A l notificar sir Ed-\vard Grey á la 
Cámara de los Comunes la dimisión 
de lord Cromer, ha^ anunciado que'su 
sucesor en el cargo, sir Edon Gorst, 
proseguirá la misma política formu-
lada en el informe del alto comisario, 
y cuyas principales líneas hemos dado 
á conocer. 
N E C R O L O G I A 
Así mismo ha sido bien admitida la 
alzada establecida por don Pedro C. 
Ros, contra el acuerdo del ayuntamien-
to de Santiago de Cuba, que se negó 
á ordenar el pago de los sueldos que 
dicho señor hubo devengado como co-
misionado de Sanidad, durante el 
tiempo que estuvo suspenso. • 
D E O B R A © P U B L I C A S 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de una carretera en-
tre Tapaste y J aruco, cuyo presupuesto^ 
es de 121,300 pesos. 
O B I S P A D O 
Gracias 
E l l imo, y Rvmo. señor Obispo de 
la Habana Rvdo. Padre Estrada, nos 
suplica que por este conducto demos 
"en su nombre las gracias más cumpli-
das, á todas aquellas personas que por 
escrito, le felicitan por su feliz regre-
so de Nueva Orleans. 
Y nosotros lo hacemos con muchísi-
mo gusto. 
E S T A D O S U N I D O S 
Se rv i c io ds l a P rensa Asoc i ada 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L r 
Asalto y robo 
E l sábado á las ocho y media de la 
noohe fué asaltado y robado al transi-
tar por la calle "Central Vegas," de 
Palos, el vecino Alfredo Fernández 
Cueto, que también recibió contusiones 
menos graves E l robo asciende á la can-
tidad de veintitrés pesos plata espa-
ñola. 
Los autores de este hecho que fueron 
detenidos" ayer domingo, se llaman Ru-




Los acreditados comerciantes seño-
res Gil Alvarez Prida y Silvestre X i r -
val, particulares amigos de esta casa, 
han tenido la atención en su paso por 
esta ciudad, de honrarnos con su v i -
sita. 
Mazorra 
Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermos habido en 
este Hospital durante el mes de A b r i l 
de 1907: 
Existencia en Io. de A b r i l , 1907: 
883 hombres; 726 mujeres; 32 niños. 
—Tota l : 1,641. 
Entradas durante el mes: 59 hom-
bres ; 27 mujeres.—Total 86. 
Salidos: 31 hombres; 11 mujeres.— 
Tota l : 42. 
Falecidos: 11 hombres; 10 mujeres. 
—Tota l : 21. 
Quedan el día ú l t imo: ^00 hombres; 
732 mujeres; 32 niños.—Total : 1.664. 
Mazorra, A b r i l 30 de 1907.—L. A l -
varez Cerice, Superinteadente del 
Hospital de Dementes de Cuba. 
iTn amigo nuestro muy estimado, el 
señor don Pedro Casadevall, pasa en 
estos momentos por el pesar de la pér-
dida de su amantísima hermana Juana, 
que falleció después de haber sufrido 
una delicada operación quirúrgica. 
La finada, dechado de bondad y de 
vir tud, deja entre los suyos, y entre 
cuantos la conocieron, una dulce memo-
PARTIDOSPOUTICOS 
CIRCULO D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
E n cumplimiento de lo acordado 
por la Directiva, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 27 de Marzo pró-
ximo pasado, y á tenor de las disposi-
ciones del Sr. Supervisar de Goberna-
ción, solamente t end ían acceso á los 
Salones de este Círculo, los individuos 
inscriptos com6 socios del mismo, sal-
vo los días en que las Convenciones ú 
otros organismos del Partido, se reú-
nan, en cuyo caso podrán penetrar en 
el local todos los que, siendo liberales, 
tengan necesidad de asistir, ó quieran 
coneurrir al acto. 
E n la Oficina de la Dirección se halla 
abierto el Registro para todo el que, 
sin distinción 'alguna, quiera inscribirse 
como ta l socio, sin exigírsele más re-
quisito que la justificación de pertene-
cer «al Partido Liberal. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Mayo 1.° de 1907. 
Valentín Villar, 
Secretario, P. S. 
na. 
Paz á sus restos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A b A G I O 
Nombramiento 
Don Raimundo Ubieta, ha sido nom-
brado profesor supernumerario de la 
Sección de Ciencias del Instituto de 
segunda Enseñanza de Pinar del Río. 
Indulto 
E l Gobernador Provisional, ha in-1 
dultado á Martines Delleptani, de pa-1 
gar la multa de $ 500, que le fué im- j 
puesta por el* Juzgado Correccional de ¡ 
Matanzas. 
Sin lugar 
E l Gobernador Provisional ha decía-. 
rado sin lugar la alzada interpuesta 
por don Pedro G. Chacón contra el \ 
acuerdo del Ayuntamienío de la Ha-, 
baña, que autorizó á los señores don 
Pedro López Camino y don Francis-
co Pérez Ledón. para establecer varias 
lineas de automóviles, á través de esta 
ciudad. ' 
Oon lugar 
Ha sido declarada con lugalr la alza-
da establecida por el doctor don Ra- j 
fael Siglie, contra el acuerdo del Ayun- ] 
tamícato do Yaguajay, que lo destitu-¡ 




De acuerdo con lo dispuesto por la 
subcomisión del segundo Distrito, se 
hace saber á los vecinos del barrio de 
San Leopoldo que simpaticen con las 
bases y programa de dicho Partido, que 
desde esta fecha hasta el día 14 queda 
abierto el período de inscripción en los 
lugares siguientes: Calle de Escobar 
4o de 12 á 1 y de 6 á 7. 
Habana, Mayo de 1907, 
E l Secretario, 
A. Mendoza. 
E L SENADOR LAZO, Z A Y I S T A 
Habana, Mayo 4 de 1907. 
Señor A l f redo Zayas. 
Muy distinguido amigo y corredigio-
nario: Mañana salgo para los Remates 
de Guane donde reclaman mi presencia 
asuntos relacionadas oon la cosecha de 
tabaco, cuyas escogidas están á punto 
de comenzar. Esta circunstancia, unida 
al estado de mi salud, que desde hace 
meses no es nada buena, según saben 
todos mis amigos, me impedirá dedicar-
me, por ahora, á la política para hacer 
campaña activa; pero esto no es óbice 
para que reitere á Vd. mi adhesión y 
le repita en esta carta, que puede dar 
á la publicidad si le place, lo que mani-
festé á mi estimado amigo el general 
José Miguel Gtómez: que sigo siendo 
partidario de la candidatura de Vd. pa-
ra la Presidencia de la República y que 
deseo lo lleven á ese elevado puesto los 
votos de nuestros conciudadanos. 
Vr repito de Vd. affmo. amigo y co-
rroí, a.-irio, 
Manuel Lazo. 
D E A Y E R 
VICTORIA D E L GOBIERNO 
Madrid, Mayo 5.—El gobierno ha 
obtenido una abrumadora victoria en 
las elecciones para Senadores, que se 
efectuaron hoy. 
Resultaron electos 72 conservado-
res, 14 liberales y 15 de distintos par-
tidos. 
CON SARAMPION . 
La infanta Mar ía 'xeresa ha sido 
atacada por el sarampión, cuya enfer-
medad contrajo atendiendo á su espo-
so el príncipe f e m a n d o de Baviera. 
E L PUEBLO CHASQUEADO 
Una gran mul t i tud se congregó en 
los alrededores del Palacio Real esta 
madrugada por haber aparecido en 
un perióélico la noticia de que hoy con 
teda seguridad dar ía á luz la reina. 
Esa mul t i tud sufrió una decepción 
al ver que era desmentida la noticia 
por la presencia de la reina Victoria 
que, con asombro de todos, salió á dar 
su paseo habitual por la mañana. 
Lo mismo en ese paseo que en el de 
por la tarde fué objeto la reina de 
grandes demostraciones de cariño y 
adhesión. 
N E G A T I V A DE T A L F 
Washington, Mayo 5.—El Secreta-
rio Taft se niega á acceder á la de-
manda de aumento de sueldo que han 
formulado los empleados de las palas 
de vapor de Panamá. 
Fundamenta esa resolución diciendo 
que esos empleados ganan ya mucho 
más de lo que se paga por la misma 
clase de trabajo en los Estados Uni-
dos. x 
CONFLICTO CON NICARAGUA 
Se ha hecho una escrupulosa inves-
tigación acerca del ataque al Inspec-
tor Davis por algunos soldados nicara-
güenses, y todavía no está terminada. 
E l comandante Bonilla de San Pe-
dro, exigió que se le entregaran los 
soldiidos detenidos á bordo de los ca-
ñoneros americanos. 
E l jefe de uno de dichos buques de 
guerra contestó á esas exigencias di-
ciendo que no hay tribunales y qi:e el 
gobierno mil i tar existente no ofrece 
garan t ías para la protección de vidas 
y propiedaes. 
£1 comandante de dicha plaza ha si-
do relevado de su cargo. 
LA T E R C I A MINA 
Guatemala, BSayOÍ 4.—Asegúrase 
que ha sido encontrada otra mina car-
gada de explosivos cerca del edificio 
donde celebra sus sesiones la Asam-
blea Nacional, 
Varias señoras de la mejor sociedad 
guatemalteca, que estaban detenidas 
por sospecharse que estuviesen com-
plicadas en la conspiración contra la 
vida del presidente Estrada Cabrera, 
han sido puestas en libertad. 
No se han hecho público los detalles 
referentes á la conspiración. 
C A I D A D E CLEMENCEAU 
Paris, Mayo 4.—La fuerza, cada vez 
mayor de la Federación del Trabajo, 
amenaza la existencia del G-abinete 
Clemcnceau. 
Oréese que se l legará á la crisis el 
martes, cuando, se reúna el Palamento. 
En caso de que caiga M . Clemenceau, 
ios republicanos moderados, t r a t a r á n 
de i r al poder obteniendo una mayor ía 
sin. necesidad de los socialistas. 
E n ta l caso será jefe del gobierno 
M , Sarrien ó M . Poincare. 
RENUNCIA POR DELICADEZA 
Berlín, Mayo 4.—Von Kaempf, se-
gundo vicepresidente del Reichstag, 
ha dimitido porque la Cámara le negó 
por mayoría meramente accidental su 
epoyo á la decisión de llamar al orden 
á un diputado socialista. 
Créese que mañana reaccionará la 
mayor ía y apoyará á Kaempi y le ree-
legirá, 
BASE B A L L 
New York, Mayo 4.—El resultado 
de los desafíos efectuados hoy, es co-
mo sigue: 
, Liga Nacional 
Chicago 3, Pittsburg 1. 
Cincinnati 11, San Luis 2. 
Liga Americana 
Cleveland 4, Chicago 1. 
SUBLEVACION 
Tánger , Mayo 6.—Informan ql lp . 
da la región meridional de Mam,! , 
se ha declarado en rebelión des -
que v i populacho de Marroco C i t v ^ 
bo proclamado Sul tán á Miüai Ear 
hermano del actual soberano, ^ 
pronta providencia ha ordenado^ 
prisión ds su bermano. 14 
A U T O R I D A D REPUDIADA 
E l exgoberaador de dicha ren-
que ha sido repuesto, y un gran n w 
ro de empleados locales han notiñoTT 
al Sul tán que no reconocen ya su a 
toridad. u" 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 6—El sábado s. 
vendieron en la Bolsa de Valores H 
esta plaza, 360,300 bonos y acciones d 
las principales empresas que radica! 
en los Estados Unidos. ^ 
B A T A L L O N E S ANIQUILADOS 
Londres, Mayo 6—Anuncian^ A* 
Constantinopla que siete batallones 
turcos han sido práct icamente aniqtu, 
lados en un combate que sostuvieron 
con los rebeldes de la provincia de Ye-
men, en la Arabia. 
CONFIR^LACION 
Par ís , Mayo 6—Los informes recibi. 
dos en el Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros confirman la gravedad de la 
situación en Marruecos. 
^ti 
D E H O Y 
MAS SOBRE E L CONDE 
"WALDSTEIN 
Portland, Oregon, Mayo 6—Según 
despacho de Klamath Falls, que publi-
ca el "Orgeonian" de esta ciudad, el 
conde Qtto Ven Waldstein, que fué 
muerto en la noohe del viernes últ imo 
per la policía que le tomó por un ban-
dido que perseguía, trabajaba en so-
ciedad con el inspector Olive Well, en 
las reclamadones del gobierno en 
aquella región. 
BOMBAS E N E L TEMPLO 
San Pettersbua'go, Muyo 6—Duran-
te los servicios religiosos que con mo-
t ivo de la festividad ds Pascuas de 
Resurrección se celebraron en la capi-
lla de la cárcel de Alej andrówitch, 
cerca de Yekaterínoslow, penetró en 
dicha capilla una partida de revclucio-
narios y después de matar al Inspector 
Jefe de la prisión, lanzaron dos bom-
bas de dinamita las cuales, al hacer 
explosión, produjeron una espantosa 
confusión de la que se aprovecharon 
para huir, trece preses politices, y en-
tre ellos varios terroristas importantes-
T R A N Q U I L I D A D GENERAL 
Por lo demás, la festividad de Pas-
cuas de Desurrección se celebró con la 
mayor tranquilidad en todo el resto 
del Imperio. 
TERREMOTO 
Londres, Mayo 6—Los seismógrafos 
de la isla, de Wight y Viena han anun-
ciado s imultáneamente esta mañana 
un violento temblor de tierra que du-
ró unas dos horas y se produjo á una 
distancia de próximamente 7,000 mi-
llas. 
P u b l i c a c i o n e s 
E l Fígaro. 
Esíe número es notablemente artísti. 
eo. La portada la ocupa la fotografía 
de la ilustre poetisa doüa Aurelia Cas. 
t i l lo de González. Abre el número la 
i lectura con una exquisita poesía del no-
table poeta Rufino Blanco Tombona 
titulada " L a visión del jardín y den-
tro el a l m a . T a m b i é n aparece en esa 
página el retrato del distinguido poeta 
de Venezuela. E l joven y estimable 
crítico . Ar turo R. de Carricarte tiene 
sobre el mismo poeta Tombona, una pá-
gina de altísimo homenaje, en la cual 
juzga y encomia bellamente la perso-
nalidad del artista catado. E l exquisito 
artífice de la rima triunfal, firma una 
notable poesía que titula " E l canto de 
la tarde." 
A Rubén Darío, es el título de un 
hermoso soneto de Pichardo. Este 
soneto notable por la forma y la be-
lleza del fondo, es un ejemplar de ga-
llardía poética que honra á su ilustre 
autor. 
E l escritor dominicano Max Ilenrí- ' 
quez Ureña, firma una crónica literaria 
de Méjico. 
Fernando de Zayas, autoriza unos 
lindois /ersos de amor á una bella da-
mita. 
Notas y Scnsa-cioms, de Eulogio Hor-
ta, desde Cárdenas, donde, relata el 
progreso material de aquella bella ciu-
dad, acompañado de vistas. Y otros no 
menos interesantes artículos de valio-
sas firmas. Una noble carta de doña 
Aurelia Castillo de González á Pictiar-
do. Importantes vistas de Mr. Taft, en 
Puerto Rico, Y la Bibliografía, sobre 
las últimas obras recibidas en E l Fí-
garo. 
La crónica social, nutrida é intere-
santísima. La f i tografía de los recien-
tes desposados. Buenaventura Gonzá-
lez de Piehardo y Próspero Pichardo, 
con los votos más fervientes de Santy 
Báñez por la felicidad de la distingui-
da pareja. E l retrato del joven Karairo 
Cabrera y Maroaida y el de su señora 
la joven Du Quesne, tambiéin aparecen 
en la crítica social. La Srdta. Amalita 
Alvarado y Zúñiga y niña Eliana Mo-
ro y Torrens, lucen sus encantos en 
una página y son celebradas por el cro-
nista. 
E l Fígaro, regala en este número su 
prima de modas, tan necesario é impor-
tante para las familias. Es un verda-
edro deleite para el espíritu este núme-
ro de E l Fígaro, que no debe faltar en 
las casas de las familias elegantes de 
nuestra sociedad. 
Se adquiere en Obispo 62. 
Cuba y Amérka. 
La actualidad internaoional en estes 
últimos días ha sido el conflicto, febz-
mente arreglado, entre Honduras y Ni-
caragua. Cuba y América, en su últmM> 
número, nos ofrece una completa 
macion gráfica, entre la que descuella 
los retratos de los Presidentes de Hon-
duras v Nicaragua; vista del cañonero 
"Tatumbla ," que constituye toda la 
armada de Honduras; exploradores ele 
la caballéfía hondureña; Puerto Cor-
tés, la principal ciudad marítima M 
Honduras; destacamento de volunta-
rios guatemaltecos, etc. 
E l trabajo sobre Ceylan, que fin*> 
F l i r t , es una amena descripción de ) 
famosa ciudad de Anurapudia. coya* 
ruinas hace poco se desenterraron en 
la pequeña isla del Océano índico. ^ 
ilustran varios grabados de pósito 
interés. . ¿.u. 
Otros trabajos ilustrados son: ^ D 
de Persia; Un veterano y la Duques 
de Marlborougih. / * a 
Contiene además en artículos: 
semana, por Raimundo Cabrera; 
mas, por Leopoldo Cancio; Lo Prl.m.ó 
dial, por Roque E. Garr igó; La opin' 
americana; Origen de sardónico, 1 ^ 
Regino Bot i ; Curiosidades por J- * 
P.; 24 de Febrero, por Bernardo t 
tales y Sotolongo; E l trabajo nwnu 
en la Escuela, por Ramón Meza; 
Crucis, por Generoso R. Carreno; 
Vencidos, por R. Fout; De 
kon á Nicolás I I , por Conde Kosi 8' 
Teatros, por Fructidor: La V e ^ d ' t 
soneto, por Elsa; La Actualidad, V 
Smart. , /•.(-
En los certámenes de Abr i l de 
ba y Amérka, mul ta ron ^ P ^ 1 1 ^ ! 
Dos raros cuentos, por V. H . L ^ 
ma.; Era de nieve, soneto, por J. 
l i a ; fotografa de una Ceiba, por 
B. Gastón, v dibujo en líneas, Por 
bán Mejía. Todos esos trabajas ap^ . 
oen en las satinadas páginas del 
mo número de la elegante revisia. 
D I A R I C D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 6 áe 1W7. 
P e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
f.—Las primeras exhibiciones ciñe-
ra tcgráfíicas de esta capital fueron 
,llá por el año .1900' ó 1901 en Payret 
v en Tacón. 
Uñ cscn-tor.—Desea saber en que po-
tación de Cuba nacieron Evan^clina 
l'ossio y Nieves Xenes. 
w~Jlclíoiropo.—Un amigo á una amiga 
jliee en carta al despedirse beso sus 
piés (b. s. p.) y la amiga al. amigo 
(b. s. ni.) beso su mano. 
j $ y , — E s cosa pueril preguntar 
li se debe querer más á la esposa que 
la madre propia. Son cariños dife-
rentes y no afkniten grado de compa-
ración/ E n caso de conflicto entre am-
bas es muy difícil dar un consejo. Lo 
mejor el que cuando son incompatibles 
no vivan juntas la nuera y la suegra. 
JJn gallego.—Gayarre , cantó una 
temporada en Buenos Aires, y creo 
que también en Nueva York. 
Vna viuda curiosa.—-No debe. 
J . G. V . — E n Francia se trató de 
conseguir que devengase interés el de-
pósito que el inquilino entrega al pro-
pietario como garantía de pago, ale-
ñándose que esta clase de depósitos es 
un capital muerto que deja de ganar 
interés. E n diez años suben estos casi 
al doible de dicho capital. 
Azucena.—Dice usted que un joven 
que la enamora formalmente, no se 
le vé en ninguna otra parte ni en tea-
tros ni en paseos etc., y sospecha us-
ted que tenga amores con otra. No 
lo crea usted, si fuera cierto, se sabría. 
Estas cosas se fjaljeii siempre. 
Q Q o.—Rl j•!;:>•.(• de un mes ven-
ce á las doce de la noche del día ante-
rior á la misma fecha del mes siguien-
te. Si aquila usted una casa en 28 de 
Enero, vencerá el alquiler á media no-
che de el 27 de Febrero. Pero sî  se 
llevasen las cosas en rigor matemático, 
vencería el mismo día 28 de Febrero 
un mohiento antes de la hora en que 
hizo el primer pago. 
f %—Xo he podio averiguar toda-
vía lo que usted desea saber sobre un 
aire do zarzuela. 
T. E.—No le pasará nada. 
S.—Cuando un padre reconoce ante 
la ley un hijo ilegítimo, no puede ya re-
tirarle su apellido, solo puede deshe-
redarlo en los casos que para esto pre-
viene la ley. 
F . L.—Pregunta usted qué debe ha-
cerse para que los empleadocs del te-
léfono contesten cuando se les llame. 
Lo más práctico es tomar un coche y sa-
lir á hablarles personalmente. E l te-
léfono es ya un trasto inútil que solo 
sirve para perder el tiempo y la pa-
ciencia. 
J . R. Ch.—Mi compañero Eneas es-
tá preparando un tomo de sus poesías 
para publicarlas en breve. 
ün suscriptor.—Desea saber si vive 
en esta capital don Aníbal Arríete y 
donde reside. 
f . Y .—Las conferencias del P. Van 
Tricht están impresas en varios tomi-
tos, en la imprenta del Sagrado Cora-
zón, Bilbao. 
J . E . H.—Toda la prensa ha publi-
cado la lista de los cabales de la revo-
lución. Repase esas listas y verá que 
número le. tocó. 
Lotario.—Hay señoras y señoritas 
que poseen un carácter franco y de-
senvuelto, que hablan con mucho de-
senfado y tratan á los jóvenes amigos de 
una manera expresivamente cariñosa 
y no obstante, al llegar á ciertos lími-
tes observan una conducta incachable y 
una virtud acendrada que asombra á 
los que las figuraban ligeras de cascos. 
Xo diré que to-das las de este carácter 
sean virtuosas; pero hay una piedra de 
toque infalible para conocerlas. L a 
que verdaderamente virtuosa y re-
catada no piensa mal ni murmura de 
las otras; precisamente porque en me-
dio de su vivir atolondrado carece de 
malicia yno supone en las demás una 
perversidad que ella no cree posible, ó 
por lo menos lo considera como un caso 
muy raro. 
Oscar.—La psicología de la mujer 
difiere muy poco de la del hombre en 
cuanto á las intermitencias del espíri-
tu. Aún cuando no amen ni piensen 
corresponder al amor de un hombre; 
tienen momentos y hasta días de va-
cilación y ternura en que se sienten 
inclinadas al afecto de una compasión 
displicente. Entonces consideran á su 
enamorado, van á donde él suele ha-
llarse, lo buscan distraidamente con 
los ojos, lo miran, le sonríen y hasta 
le estrechan la mano, y le hacen conce-
bir una esperanza. A consecuencia de 
esto aumentan las importunidades del 
adorador, y vuelve á caer molesto y 
pesado, y recibe otra vez los golpes 
d^la crueldad y el silencio. Esto no 
áB|nconstancia ni versatilidad de ca-
rácter, sino matices de una vaguedad 
del sentimiento aburrido,estados del al-
ma en confusión incierta. Los hom-
bres lo sentimos igualmente á ratos 
con la mujer que no nos gusta del to-
do. L a que desea nuestro afecto unas 
veces nos fastidia y otras nos da com-
pasión y cié ahí las consecuencias de 
conducta variable que no es en ningún 
modo reprensible. L a novia de usted 
le mandó sin saber por qué, una carta 
llena de insultos diciendo que lo abo-
rrecía, y luego le pidió perdón, reite-
rando sus protestas de amor. Eso pa-
sa todos los días con nuestro ánimo in-
fluido por el medio ambiente; pero 
todo es pasajero y debe soportarse con 
calma. 
S O N E T O 
¡Salve, perla del mar del mediodía! 
¡Emporio de hermosura; edén de ajnores! 
Búcaro que perfuman los olores 
que la brisa del Africa te envía. 
Tú la que fuiste de la patria un día 
baluarte que no hollaran invasores; 
sol ñf la libertad, nido de flores, 
nereyda de la bella Andalucía. 
Cuando en las claras noches estivales 
con rítmico rumor el mar se agita, 
y te estrecha en su círculo de espumas, 
pareces la sultana favorita 
que al arrullo de trovas orientales, 
duerme sobre uu cojín de blancas plumas. 
E. Fcrnándes y González 
II 
Las maderas del balcón estaban 
abiertas, los rayos del sol, atravesan-
do los cristales, daban á los muebles 
ese tinte lúgubre queostenta la Natu-
raleza en los tristes días de Enero. 
Los secos troncos de encina ardían 
en la chimenea; por el espacio, en ca-
prichosos grupos, cruzaban rápida-
mente las plomizas nube?. 
E l viento, un viento fresco huraca-
nado, hacía gemir las ramas de los ár-
boles. E n el suelo veíanse aún los 
charcos formados por el último cha-
parrón. 
E l y ella contemplaban dulcemente 
las melancólicas belleza-; del paisaje 
(iue tenían ante sus ojos. 
Cuando un montón de nubes se ale-
jaba, dejando al descubierto un%ran 
trozo de inmensidad celeste, él se son-
reía, creyendo ver alegre cohorte de 
ángeles y querubines y hasta escuchar 
armoniosos ecos que cantaban la dicha 
de dos corazones unidos por el amor. 
De pronto ella, golpeando el vela-
dor con su diminuta mano, exclamó 
con acento de niña mimada: 
—-Quiero que vayamos al bosque á 
coger pájaros. 
No se atrevió él á contestarla, á de-
cirla que era invierno, que los árbo-
les estaban completamente desnudos 
de hojas, y que por lo tanto era una 
locura el ir á buscar nidos. 
Hacía mucho tiempo que no oponía, 
ni aúy mentalmente, la más leve resis-
tencia á los caprichos de aquella ado-
rable criatura. 
Pop raros que fuesen, sólo se permi-
tía dar un suspiro antes de obede-
cerlos. 
Envuelta en rieo abrigo de pieles, 
corrió más bien que anduvo por la es-
trecha senda que iba á morir en la es-
pesura, siempre seguida por él, empe-
zó á buscar nidos en el seco ramaje. 
Nidos había, pero sin pájaros; nidos 
de la pasada primavera, en los que no 
quedaba ni una sola ]luma. 
Cuando perdió la esperanza d^ver 
satisfeches sus antojos, acercóse á él, 
y en tono de un niño, que teme ser 
castigado, dijo: 
— i No es verdad que soy muy ton-
ta? ¡De seguro que te burlas de mí! 
Pero él contestó con la melancolía 
propia del que ve frustradas sus más 
risueñas ilusiones: 
—Xu tengo derecho x-ara burlarme 
de tí. . . Buscar nidos ecn pájaros en 
el mes de Enero, no es mayor locura 
que buscar amor entre las nieves de tu 
corazón, helado como un nido de in-
vierno ! 
Cátule Méndez. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
L a sequía en Andalucía 
Como el año anterior, vuelve á le-
vantar eabeza el espectro del hambre 
en gran parte de los pueblos de la pro-
vincia malagueña, azotado por una se-
quía pertinaz y por la falta de traba-
jo de ella derivada. 
Las últimas lluvias, que en otras 
partes de la región fueron beneficiosas, 
en la comarca de Málaga han sido tan 
escasas, que apenas han calado el sue-
lo, ni menos han atenuado la situación 
angustiosa de los labradores. 
Se han perdido las sementeras y co-
rren el mismo riesgo viñedos y oliva-
res. 
Para conjurar este conflicto ha vi-
sitado nuevamente á los ministros de 
Fomento y Gobernación el ex-diputado 
á Cortes por aquella circunscripción, 
don Adolfo Suárez de Figueroa, in,-
teresándoles vivamente en el más pron-
to despacho de buena porción de ex-*t 
pedientes de obras públicas, en cuya 
realización hallarán los desgraciados 
braceros ocupación y sustento para 
ellos y sus familias. 
E l ingeniero director de la Granja 
Central de Agricultura, señor Otero, 
comisionado por el ministro de Fomen-
to para el estudio de los cultivos más 
beneficiosos en la zona proyectada de 
los riegos del Gualdaquivir, y de la 
creación de una Granja en Sevilla, ha 
regresado de sus trabajos. 
Asimismo el dicho ingeniero agróno- ^ 
mo que visitó la Granja ¥de Je-
rez, ha llevado al señor González 
Besada, en un frasco, tierras cogidas 
en este Centro oficial agrícola, tierras 
que después de quince días de haber 
sido cogidas, conservan la humedad 
suficiente, lo que demuestra que, á pe-
sar de no haber llovido hace mucho 
tiempo en jerez, la cosecha será abun-
dante en dicha Granja. 
Atribuye esto el ingeniero señor Ote* 
ro á que en dicha Granja se han prac-
tocado para las siembras las labores 
profundas, realizadas con los arados 
modernos indieaglos para ello. Por es-
ta circunstancia, las tierras así labo-
radas han conservado la humedad, 
mientras que en las preparadas con 
arados romanos, que aún emplean en 
Andalucía la mayoría de los labrado-
res, la sequía tiene agostados los caju-
pos. 
E l Ministro de Fomento, en vista 
de este informe técnico, se propone en-
viar á las granjas de Andalucía los 
arados que existen en la de Madrid, 
y en otras regiones, á fin de que los 
particulares que lo deseen puedan uti-, 
lizarlos y ensayar las labores de fon-
deos, que alcanzan poco más de un me-
tro de profundidad, y que la ciencia 
agronómica se aconseja que se haga ca-
da diez años. 
Estas labores se emplean en Alema-
nia y otras naciones con resultados be-
neficiosos para la agricultura. 
D. Jaime ,<fejBorbóri m Madrid. 
Copiamos de E l Universo x . 
" Preparado tuvimos paira inseâ arl<5> 
en el número de ayer, el relato de L a 
C&rrespondencm de España acerca de 
la permanencia de don Jaime de Bor-
bón en Madrid á fines de Marzo; perd 
las exigencias del espacio nos obligan 
á reducirlo á las siguieintes proporcio-
nes: 
El , señor Mella ha relatado su en-
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentrífleos, elfxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á. 5. 6941 26-4My_ 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTAR [O 
Abogado de la Empresa Diabio de l a Marina 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . A n t o n i o R i v a 
Espcclallata en Eníermedadaa d<rl Peclio, 
CorazOn y pulmuuc» — Coajíultas 12 S 3, 
InacH, miércoles y vicraes, en Campanario 
7B — Domleilo: IS'ípíuno l«a y 104 
6595 62-29 Ab. 
Dr. M. Alvarez Huellan 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á, 3 T. LUZ 10. altos. 
6400 26-25Ab 
C é s a r C a n c i o y M a d r i g a l 
Y 
E a m d n A . C a t a U Í 
A B O G A II OS 
De 12 á 4 Afiliar esq. á Empedrado 
So hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación ni luslrial, paten-
tes de invención y marcatí de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
Dfjfc B , C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C 956 ' l-Mj * 
Galiano 79. 
C í)13 ' 
ABOGADO 
Habana. De 11 á 2. 
l -My 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á. 3. 
C 903 i ^ ^ L -
DR. FRANCISCO J. DE mASCO 
EtiferñVótfúides ael Coru«6u, fuimoue». 
Xcrvic»a«, Piel y Venérco-HUimicaii.-Coiisul-
:as de 12 a 2.—Días íestivos. de 13 A 1.— 
Trncariero 14.—Teléfono 459. 
_ C 892 l-My 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
C 762 
SI, Banco Ksy&AoI. principad 
Te?é£ono nüm. 125. 
Afi l iar 122 
Esp«#^sta en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura r&pida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en lo días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 A 2. Enfermedades propias de la 
müjer. do 2 á 4. AGUIAR 122. 
C 957 l-My 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOfrADD, 
C 921 
H A B A N A 53 
l-My 
l-A 





CATEDRATICO DE LA UNIVEF-SLOAD 
KBferzocdades del Pccüo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
XARIZ Y OIDOS 
ÍTEPTCXO 137. DES 12 ft 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Narlx 
Y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. 
_ G 901 XMJ ' 
J. G DE BUSTAMANTE ' 
ABOGADO 
Teléfono S39. Santa Clara 25 
6325 26-24 
E D U A R D O D O L Z ~ 
COSME D E L A T O R E I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ouo 179.—San Ignacio 59. 
o 940 -20 Ab 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , Jas de es -
t o m a g o ó in tes t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , obes idad y ¡ m e n i i a , 
(folleto gratis). Los médicos mÁ< emi-
nentes me confian sus enfermus. 
D r . TRIPELS, P r a d o , 53; 
De 1 á 3. Teléfono 302. 
c 467 1-M 
J 3 r . ¡ ¡ F L o l D o l i x i 
PIKLl—SliCLLIS.—SANGRE 
Curaciones r&piaaa per ai6temda ziodotni-
al mes. 
Jesúa María 91. D* 13 « 3. 
C 894 1 -My_ 
J . 
OCULISTA 
Cosaultaa es Prado YUft. 
CMUkd» de VlltansiTra. 
C 915 l-My 
D r . P a l a c i o . 
Kníerraedaxles de Señoras.—Vías: Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas do 12 
a -l.—San Lázaro .—Telé'ono 13-12.— 
C 911 " l-My 
ALBERTO M A K Í L L 
Abogado y ^Notario 
Coneultas de 10 a 11 y do 2 á 4. Habana 98 
5539 26-12A 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Cateilrftticu por oposición de la facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Jkíúzn. 1.—Consultas de 1 & 3. 
AMISTAD 57. 'IĴ LJGFONO 1130, 
C 909 • l^My^ 
E n r i q u e l í o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 3L>. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración do bienes. 
C. 774 • ' 78-5A 
D o c t o r J u a n E . V $ l f i é t $ 
Clroiano Dentista 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Dr. ü OiuMu&i 
Tratamiep:o especial de Síttles y enfejr-
med-j-des venéreas.—Curación rftpida.—Con-
sultas de 12 ÍL 3.—Teléfono S54. 
EG1DD NUM. 2. Canos?, 
C 835 l-My 
DR. V. DELA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. S49 78-22Ab. 
C 908 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7i, l-My 
Uniermedades üci cerebro y <e lea nervios 
Consultas en Bolaecoala 105%, próxlrn^ 
fl. Rclaa, de 12 d 2.—Teléfono 18S0. 
C 914 l-My 
DR. G A E C I A C A S A R I E G O 
MEDICO -CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géui-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
0 925 ?-lMy_ 
DR.GONZALO AROSTEGUÍ 
Médico de la Casa de 
¿Seseflcencfa 7 Maternidad. 
Sspeclallsta en las eníermeda^ps de los 
nlúos, médlcae y quirúrgicas. 
Consultas de 11 t i. 
AGUZAR 10»^. TEUIíJFONO 824. 
C 904 l̂ My 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
San ígnacL &2, -ie i á 4 p, m. 
C 891 l-My 
DR. JÜAN JESÜ8 YÁLDES 
Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y do 
12 & i. 
GALIANO 111 
C 919 l-My 
PELÁYO (JARCIA Y SANTIAGO-
NOTARIO PUBLICO 
FELAYO GiRCIA í ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
.De S 4 II a. m. y de 1 a. o p. m. 
C 923 l-My 
DE 
Lanorautno L'rolúfirlco del Dr. Vlidósola 
<Fondado f.n ISSa* 
ün anáiisij completo, microscóptco 
y químico. DOS yesos. 
CosupoKteia 87» entre Muralla y Teoleate Rey 
C 917 l-My 
DR. GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
CIKUJJA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ti, j . 
Son Mcoifts Jrúun. 5. Teléfono 1132. 
C 898 l-My 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONbULTAi Dü la i a 
S.ir Lázaro 184. Habana 
C 986 Ugy ' 
Para el carbunclo bacteridiano (BACARA) 
y para carbunclo tintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el .Luboraio-
rio-Bact crio lógico cío la Crónica Mé-
dico-Quirúrgica de la Habana, P r a -
do 105, c 8 5 3 13-24 
A L B E B T O S. B E B í T O M i l T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —ilspeciaiiata on Partos y enferme-
dades do señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lares, MiércoltíS y Vierais en íS.tl 79. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,Q0G 156-16Ny. 
B r . i i e l V . B a i o y L e í 
De regreso de au viajo por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í d 4. —()— Prado 34^ 
Ota. 2467 1 156-8 Dbre. 
Dr Adolfo G, da Bnstainaiite 
Es-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre, y 
Consultas de 12 á 2. — Bayo 17 
6326 26-24 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Médfeo CImiaño de la Facultad de París. 
Especialista er» entermedadoa del esto-
mago é intestinos. 8e«ún el prooedimiento 
do loa profeaorea doctores Hayem y Wlntoc 
do París por el análisis del jugo g&strico. 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO $4. 
1 6. 3.— PRADO 54. 
C 920 l-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 3 ft 4. 
clínica dr Enfermedades de los ojos. 
Para pobres 91 al mes la fnserlpridn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
7 Son José.—Telefono 1334. 
C 906 l-My 
DOCTOR 6ALVEZ GOILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 49. 
C. 964 l-My 
D R . O E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
5223 . 78-6A 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 6S. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 922 l-My 
DR. H. ALYARBZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3, íüonsuiado 114. 
C 899 l-My 
J . 3 3 . I D O I D 
CIRUJANO DENTISTA Bemncu nüm. 30. entresuelos. 
C 889 l-My 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente & 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
imieparable del que quiera evitar las enfer* 
medades secretas. De venta en todas laj 
farmacias. Gabinete l̂el Dr. Lage. 
_ C 958 . l^ty 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San MismJ l«fc:, altos. 
Horas de consulta: de 3 ft &.—Teléfono 1860. 
C 916 l-My 
D r . C . E . F i n l a v 
Bspecialisitt en enfermedniieu «1c ius ojos 
y de lúa c((>)*. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 130C. 
Consultas üb 1 a v 
Domicilio: «a |Calzada| óí-Vedado-Telf. 'J313 
C 897 J-My 
Dr. Ramiro Sarbonell 
Especialidad Lntermcdades de uiúos. — Cónsul* 
tas de i a 3. — Luz 11. 
C 924 l-My 
ABOGADO 
Consultas de 9 ft 11 A. M. San Rafael 7 5 
C 896 l-My 
DE,. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Espec'allsta en las enfermedades del «atfr* 
mago,»hígado, uoxo é intestinos. 
Consultas de 1 ft 3. Saata Clara 25. ] 
C 912 l-My 
CXRÜJAIfO DRÍCTISTA 
textraedones sin-dolor, con el empleo ds 
ftcerstéslco» Inofensivos, de éxito seguro y 
mia nlngün pellgfo. Especialidad on deuta-
duraa de pu&rt'te. coronas de oo-o-otc. Conmu-
tas y operaciones do 8 ft 6. Oairlncte: Haba-
fca cfta< esguLnâ ft O'RollIy 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-ClruJano-DeutlstR 
r*'TT? « ESQUINA A ALTAD. 
C 918 l-My 
2 E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estdmago £ Cntcstlnos, 
excl asi vansente. 
Diagnóstico por el anftlisls del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el anftlisls ae la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de I fi. 3 de la tardo.—Lampari-
lla altos.—Teléfono K74. 
C .907 l-My 
DrTNICOLAS G. de ROSAS ~" 
C1EUJANO 
Kspii.ialista en enfermedades de señoras, c¡-
rujia pn general y partos. Consultas de 12 á 
fe; Kmpedrado 52. Teléfono 400. 
C. 886 l-My 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electilcidad, Rayo» X, Rayos J.'Únsen, etc.—Parálisis periféricos, debilidad general, /aquitlemo, dispepsias y¡ enfermedades do señor̂ p» por la Électrlcl-^ dad Estática, Galvánica y l̂ arftdlca.—Exa-men por los Ksyoa X y Radiografías, da todas clase». 
CONSULTAS DE 12% ft 4. 
Empedrado 73. Teléfono 315f 
5547. 78-Ab.-ll. i 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo If. 1 
C. 887 1-M ' 
Dr. JOSÉ A R T U R O F I G U E E A S J 
CIRUJANO - DENTISTA I 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re* 
f órters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 1 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 ft 5, Tenlont« 
Rey i{ 4.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 890 l-My 5 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Va* 
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C 893 - l-My I 
50 
H e m a n n S u d e r m a n a 
L A M U J E R " G R I S 
NOVELA 
'raducoión de Enrique A. Leyta 
(Esta novela pubücadi por la casa de 
Maucci. garcelona. se halla do venta 
en "LA MODERNA POESIA." 
Obistio 135). 
(COíJTITíOA) 
De estos tristes pensaniien'tos se de-
sembarazaba, metiéndose denodadamen-
te en otros negocios, logrando así que su 
manía le dejase descansar largas tem-
poradas. 
L a finca de la landa prosperaba de 
día en día; la deuda de Douglas estaba 
pagada; los campos se encontraban en 
floreoiente estado, y un ganado magní-
íico pacía en los prados. 
Pablo quiso hacer restaurar todas 
las construciones. L a casa habitación, 
el establo y la granja debían ser reno-
vados por completo. Una primavera du-
raron las obras; ei corral se llenó de 
obreros de todas clases. Se derribó la 
casa.̂  y mientras Pablo se conformó con 
una barraca de madera, su padre se de-
jó conveaicer fácilmente y s« acomodó 
en casa de sus yernos. 
I —'No volveré más—d-ijo al despedir-
se.—No estoy en disposición de soportar 
la vista de tus locuras. 
Pero el.prdmero que volvió al empe-
zar el otoño fué el viejo. Se instaló có-
modamente en un sillón y empezó aoto 
seguido á insultar á sus yernos. ¡ No le 
•habían tratado muy bien por lo visto! 
—Ahora ya no tengo sobre la tierra 
más que un sitio donde reposar mis ca-
oias—murrmiró extendiéndose perezosa-
mente sobre los Mandos almoúiadones. 
E n la primavera siguiente se hideron 
las construcciones complementarias de 
la ñnca. L a granja, transformada, se 
convirtió en una de las maravillas de la 
local-i dad en recuerdo de aquella noche 
terrible que había dado el golpe de 
muerte á su madre. Los aldeanos que 
atravesaban la lauda se paraban con 
frecueai'cia para admirarla de cerca. 
" L a negra Suzette" escupía junto al 
pa-ntano sus negras nubes de humo, los 
cuchillos se hundían en el suelo duro y 
la máquina de prensar trabajaba silenr 
cáosa y lenta, como una compila e i ente 
bestia de carga. Las paredes blancas de 
una jocherá nueva briillaban al sol, ror 
deadas de una alta y negra franja de 
turba. Los tepes, firmes y pesados, sin 
filamentos, desafiabin fácilmente It 
competencia y su respoitación ¿e exten-
día hasta Kceiiisberg. 
Pablo, que en »iis viajes de uegoaios 
encontraba muchos extranjeros, apren. 
dió á conocer la satisfacción de ser salu-
dado como hcmibre de importancia y 
tratado de igual á igual por los gran-
des propietarios. Nada de esto, sin em-
bargo le causaba alegría. 
Guando le apretaban amistosamente 
la mano, deseándole suerte en sus em-
presas, ó solicitando su visita, se pre-
guntaba á sí mismo: 
"¿•Se estarán burlando de mí!'* 
Y aunque se viera obligado á. creer 
sinceros á aquellos señores, parecía que 
ie quitaban de encima una modtaña al 
verlos marchar. 
"¿Por qué no habrán venido antes 
los amigos?—se preguntaba.—En otra 
ocasión hubieran podido servirme de 
algo, y un buen consejo me hubiera sido 
útil. Ahora no soy más que un muerto, 
un árbol seco... E s demasiado tarde." 
Su sed de ganancias iba, sin embargo, 
í o aumento creciente, y el cielo, deseo-
so, sin duda, de asociarse á su prospe-
ridad, le concedió aquel año, el séptimo 
después de la muerte de su madre, tan 
abundante ccseoha, que La gente empe-
zó a admirarse y á preguntarse ansiosa: 
"¿tíem todo eao para bien?" 
"Aún sucederá cualquier cosa para 
trastornar mis pdanes; el graaiizo ú otra 
(WÜamidad por el estilo", se decía Pa-
blo, siempre disipuesto á lo peor. Pero 
no i las ailtas carretas cargadas de trigo 
(Milraiban unas tras otra en la granja y 
los haces de espigas temblaban. ¡3 .li-
brando sus granos de oro alrededor y 
haciendo rebosar el granero. 
Pablo no era feliz; cuantas más ri-
quezas acumulaba y cuanta más gloria 
obtenía en su trabajo, tanto más amar-
gas eran sus preocupaciones. E l que le 
hubiera visto errar por el patio con la 
cabeza baja, la frente surcada por pro-
fundas arrugas, lo hubiera tomado por 
uu hombre lleno de deudas á quien sus 
acreedores tuvieran con el dogal al cue-
llo. Supo en esta época por los periódi-
cos la proyectada boda de Isabel. Los 
nombres de Isabel Douglas y León He-
íler, impresos uno debajo de otro entre 
una orla, no le hicieron experimentar 
sentimiento doloroso alguno; lío tem-
bló siquiera; una sonrisa de melancó-
lica satisfacción asomó á sus la'bios. 
murmurando al mismo tiempo: "Siem-
pre lo creí así ." Luego recordó la hoja 
de papel semejante á ésta, que el menor 
de los Erdmann había hecho circular en 
la iglesia por embromarle; únicamente 
otro nombre reemplazaba el suyo. No 
obstante, la diferencia era notable. 
Hacía muchos años que no se habían 
visto. A pesar de lo cerca que vivían, 
no se encontraban nunca. L a casa blan-
ca se erguía aún ante su ventana, más 
allá de la lauda, tan brillante como en 
la época en que había despertado en Su 
alma de niño el deseo de una escapato-
ria. Pero la atracción que en él ejerció 
entonces y que conservó durante quin-
ce años, se había desvanecido, disipado, 
entre las sombras de su vida de ludia. 
4 * ¡ Dios la haga dichosa!", se decía, 
creyendo consolarse con su ferviente 
voto. 
Al domingo siguiente se celebró en la 
iglesia la fiesta de la recolección. Pablo 
asistió á olla, y sentado un rincón oyó 
los acorde del órgano y las preces del 
pastor en acción de gracias. E l sol en-
viaba sus alegres y espléndidos rayos á 
través de los rosetones acristalados, co-
mo en el día de su confirmación y de la 
de Isabel. Más sombría y más triste que 
nunca, h\ mujer gris se erguía con sus 
ropajes color ceniza y fijaba en él como 
siempre^ los mismos ojos grandes y sin 
expresión. 
"Hoy celebro la fiesta de la recolec-
ción, la fiesta de la sazón de'mi juven-
tud, que no es de las más alegres", 
pensó. 
E l oficio diviino terminó. E l órgano 
despidió á los conmovidos fieles con un 
himno triunfal. Todos se reunieron en 
la plaza, á la sombra de la iglesia, para 
estrecharse las manos y felicitarse. Al 
descender las gradas del templo, Pablo 
vió á algunos pasos de él á Isabel, del 
brazo de su prometido. Había envejeci-
do y estaba más pálida; parecía sufrir. 
Al cruzarse sus miradas, la joven pali-
deció más intensamente aún. Pablo tem-
blaba como un azogado, pero sus ojos 
no se bajaron. Q|itá»é embarazado su 
sombrero y ambos pasaron silenciosos y¡ 
extraños uno al otro, en el mismo sitio-
donde quince años antes habían cambia-
do las primeras palabras. 
X X I 
—¿ Qué hará el ipadre ahí ?—pregus-
tó Kathe Erdmann á su hermana. 
Ambas venían de visita á la casa pa-
terna y deseaban aprovechar la ocasión 
para hablar libremente con su hermano. 
E l viejo, encorvado en un rincón traa 
de la granja, parecía muy atareado en-
tre los montones de paja. A l oír rodar 
el carruaje se incorporó asiustailo y em-
pezó á frotarse las manas, como (pie-, 
riendo aparentar que no hacía nada. 
Las dos herma ñas,se miraron y Orete 
dijo: 
,—Haríamos bien en decírselo á Pa-
blo. 
¡Oh! Aquellas locuelas eran ya dod 
personas razonables, no sólo en su as-
pecto, sino en lo que al alma se refiere. 
Sus desordenados rizos negros caían 
ahora modestamente sobro las sienes y 
el brillo de sus ojos ardientes h&iía'pá-
•lideciíjo, como si y;i supiesen lo que 
cuestan las lágrimas y Ins preocupacio-
nes de la vida. Es verdad (pie Kathe 
era madre de tres robustos niños y Gre-. 
te mostraba ya señales del cuarto, y es 
sabido lo que fatiga y envejece la ma-
ternidad. 
Pablo no estaba en e^a: trabajabl 
en la landa. 
cvientro cou el h i j o de don C a r l o s en 
l a s igu iente í ' o i 'ma: 
I b a «1 s e ñ o r M e l l a p o r la cal le do A U 
ca'lá la ioofa^ del 31 del {jasade rnairaoj 
cuajid;) u n ea'bailoro le detuvo y lo 
p b r a z ó , d i e i é J i d o l o , a l niisuio tiemi)o 
qu<e 06 cc.]i;ib;i a Irá;; ' e l sombrero de 
ñ e l t r o flexible: 
— ¿ M e oonocos? 
• — ¡ D o n J a i m e ! — e x c l a m ó asombrado 
el s e ñ o r Mol la recoDocieiulo á su inter-
cobi tor , á q u i e n h a b í a visto m u c h a s 
veces fotoyralKido. 
D o n J a i n i e h a b í a l legado á M a d r i d 
a q u é l d í a , h a b í a o í d o mi sa en los J é r á -
m m o s , h a b í a as is t ido a la nov i l lada , 
donde u n m a t a d o r le b r i n d ó la muer te 
de u n novi l lo , é iba a c o m p a ñ a d o de don 
M a r t í n G a y L á n de A v a l a , u n per iod i s ia 
fram-^s amigo s u y o y M . R e c o u b y . 
C o n estos s e ñ o r e s y el sfe&ór Mel la 
f u é don J a u n e a l teatro L a r a y luego á 
una. l e e h e r í a do p l a z a de B i l b a o , h a -
b l á a d o l e s , en tre o tras cosas, del s e ñ o r 
Noceda l , que, s e g ú n parece , deseaba in -
eorpoirarse con los s u y o s a l ear i iamo. 
N o c e d a l h a b í a d icho que (p ier ia r e a l i -
z a r esa e v o l u c i ó n en s e g u i d a porgue 
s a b í a le q u e d a b a poca v i d a , y prec i sa -
mente en los momentos en que de é l h a -
b laban d o n J a i m e y sus a e o m p a ñ a n t e s 
p a s a n d o por l a ca l l e del C l a v e l , frente, 
a i C í r c u l o in tegr i s ta , N o c e d a l e n t r a b a 
en l a a g o n í a . 
E l p r i m e r o de a b r i l don J a i m e f n / á 
S e v i l l a , luego á las m i n a s de Cobro de 
C a J a c a m i n a n d o nueve, horas en 
b u r r o ; r e t o r n ó á S e v i l l a , a s i s t i ó á u n a 
c o r r i d a de toros y r e g r e s ó á M a d r i d a l 
s igu iente lunes , h o s p e d á n d o s e en cusa 
dol s e ñ o r M e l l a . 
C o n é s t e s i g u i ó r e c o r r i e n d o M a d r i d 
y v i s i t a n d o es tablec imientos p ú b l i c o s y 
trntros . B n A p o l o v i ó Los valientes. 
T a m b i é n s e o c u p ó a lgo de p o l í t i c a , h a -
b l a n d o con e l conde de C a s a s o l a y e l se-
ñ o r B a r r i o y M i e r . 
Ddcc e l s e ñ o r M e l l a qne no es exacto 
que en tre d o n J a i m e y s n p a d r e h a y a 
d i s e n t i m i e n t o a l g u n o . A ñ a d o que don 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i o i ó a de l a t a r d e . — M a y o 6 de 1907, 
- j - : —j . l — J H . Í J - . — •:'''.if!jg:LfcjLUi'_L.'-j-Lj--jat]. — 
l i a n s ido detenidos tres suje tos , co-1 E n el s a l ó n de actos de l a D i p u t a 
noekios por a n a r q u i s t a s , ú los que se . c i ó n , el pres idente p r o n u n c i ó u n dis 
les ha o í d o p r o n u n c i a r p a l a b r a s cóm* eureo e n c o m i a n d o las v e n t a j a s de qu< 
r e l a c i ó n a ú l t i -prometedoras con 
mos atentados . 
P a r a e n t e n d e r en la causa que se ins-
t r u y e á coaBccuenc ia do éxstos, h a s ido 
n o m b r a d o j u e z espeoial e l m a g i s t r a d o 
s e ñ o r I b á ñ e z . 
E l gobernador c i v i l s e ñ o r Ossor io 
t r a b a j a a c t i v a m e n t e e n e l mi smo a s u n -
to, hab iendo dado d i v e r s a s i n s t r u c c i o -
nes á fin de c o n s e g u i r el d e s c u b r i m i t í h -
to de los aaiteretó de Tas bombas e s t r i l a -
das e l lunes . 
H a s ido dij i inicia lo E l Progresó por 
el E j é r c i t o y el pueblo m a r 
dos p a r a b ien de E ^ p a m 
que 
u u i -
U n f r a s c o conten iendo medio k i lo de 
p e r l a s y 700 g r a m o s en oro en polvo. 
Y u n a p e r l a n e g r a O r i e n t e de g r a n 
t a m a ñ o . 
A l l l e g a r á M a d r i d hizo seguidamen-
E l c o n c e j a l s e ñ o r P m i l U e x p r e s ó s u ¡ te la d e n u n c i a á l a p o l i c í a , agregando 
a l e g r í a p o r e l acto rea l i zado , hac iendo : el d e n u n c i a n t e que los suje tos que le 
v e r que en el cap i t / tn M i q u e l estaba 
r e p r e s e n t a d a la a r i s t o c r a c i a , en el a r t i -
Elciero E s p u i s e l pueblo y e l E j é r c i -
to en e l a r t i l l e r o . 
E l acto de l a c o l o c a c i ó n de las in-
s ignias r e s u l t ó conmovedor y emocio-
nante . 
Todos los d i scursos h a n s ido de tonos 
a l taaionte p a t r i ó t i c o s y de a n a t e m a s 
le 
u n a r í í c i i l » n que a t a c a d u r a m e n t e a l i c e n t r a los t e r r o r i s t a s que p e r t u r b a n 
g o t ó m a d o r c iv i l i h j t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a y c a u s a n - v i c -
h a r e d i c í a ha p r a c t i c a d o u n m i n u - 1 t imas inocentes?, 
cinso reg i s tro en e l loca l que o c u p a la I R e p r e s e n t a n t e s de 4 0 pociedades h a n 
F r a t e r n i d a d r e p u b l i c a n a en la cal le do i acordado r e a l i z a r u n a m a n i f e s t a c i ó n 
M e n d i z á i b a l . L - s e lementos ant i so l ida - i p ú b l b a p a r a p e d i r a l G o b i e r n o l a c r e a -
cjtón de u n a P o l i c í a a d e c u a d a á l a i m -
p o r t a n c i a de B a r c e l o n a . 
T a m b i é n h a n acordado n o m b r a r J u n -
fcúj vac ina les en c a d a d i s tr i to p a r a a u -
x i l i a r á las a u t o r i d a d e s en e l descubr i -
miento de Lqs autores de las bombas. 
L a L i g a de D e f e n s a de B a r c e l o n a 
h a acordado c r e e r u n C u e r p o de V i g i -
rirxs •hnn protestado e n é r g i c a m e n t e 
esta m e d i d a . 
L o s a l u m n o s de la F a c u l t a d de F a r -
m a c i a c o M i n ú a n en h u e k r a . 
Barcclova 10 ( 3 , 1 ? t . ) — E l estado 
de los h e r i d o s p o r l a e x p l o s i ó n de la 
bomba de l a B o q u e r í a es el s i g u i e n t e : 
M a r í a R o b e r t , desipuéis de h a b é r > o l e 
a m p u t a d o e l brazo derecho , q u e d ó m á s p i a n c i í p a r a cu.\ os gastos L3 d e s t i n a n 
t r a m p i / l a y d e s c a n s ó algo. 
R a m o n a F e r r e r e s t á algo m e j o r , den-
tro de J « g r a v e d a d , y es posible que 
p u e d a s a l v a r la p i e r n a . 
p]l beneficiado d o n J u a n R i c o ha s u -
f r i d o u n a dolorosa o p e r a c i ó n , e x t r a y é n -
dosele e l casco de l a bomba. 
S e h a l l a u n poco m e j o r . 
L o s dos h e r i d o s res tantes m e j o r a n . 
Ahril 13. 
E n ed P a r q u e de A r t i l l e r í a se h a ce-
lebrado esta m a ñ a j a a c o n g r a n s o l e m n i -
d a d e l acto de i m p o n e r las c r u c e s que 
c o n c e d i ó ' e l G-obierno a l c a p i t á n de A r -
t i l l e r í a seño-r M i q u e l , a l maes tro art i f i -
c á e r o s e ñ o r E s p n á á y a l a r t i l l e r o T o m á s 
c ien m i l duros a n u a l e s 
D e l a t i e r r a d e l F u e g o á M a d r i d . — 
R o b o I m p o r t a n t e . — C a p t u r a de los 
l a d r o n e s . 
A b r i l 11. 
Miauuel S á n c h e z S a r m a , do edad 
a v a n z a d a , e s ' p a ñ o l de p u r a r a z a y n a -
t u r a l de To ledo , m a r c h ó siendo"* m u y 
j o v e n á A m é r i c a , , e s t a b l e c i é n d o s e en 
l a p o b l a c i ó n de U s n a y a ( T i e r r a dol 
F u e g o ) , en c u y o p u n t o , d e s p u é s de 
g r a n d e s p r i v a c i o n e s y t r a b a j o s , l o g r ó 
T e u n i r u n hermoso c a p i t a l . 
H a r á cosa de u n mes que e l c i tado 
s e ñ o r , s i n t i é n d o s e a lgo en fermo del eo-
P a s c u a , her idos á c a u s a de la e x p l o s i ó n ; r u z ó n , p e n s ó en v o l v e r á E s p ' a ñ a con 
e n e l C a m p o de l a B o t a , de u n a bomba idea de c o n s u l t a r s u e n f e r m e d a d con 
J a i m e h a b l ó con é l con v e r d a d e r a i n -
d i g n a c i ó n d e l a e n t r e v i s t a de C a r t a g e -
n a , d i c i endo q u e l a a l i a n z a con I n g l a t e -
r r a s e r á f u n e s t a p a r a E s p a ñ a , y que 
c e n s u r ó l a o c u p a c i ó n de U d j a , que, á i pos m i l i t a r e s , e l obispo a u x i l i a r en re -
s u j u i c i o , h a roto e l convenio de A l g e - ! p r e s e n t a c i ó n de l c a r d e n a l C a s a ñ a s , C a -
e i 30 de enero ú l t i m o . 
A s i s t i e r o n e l c a p i t á n genera l , gober 
nadores c i v i l y m i l i t a r , generales y asi 
los m é d i c o s do M a d r i d . 
A fin de r e a l i z a r sus p r o p ó s i t o s r e u -
n i ó toda s u f o r t í n 
a b a n d o n a r o n y de q u i e n sospecha sean 
los autores del robo, s u s t r a j e r o n u n a 
c a r t e r a á otro a m e r i c a n o que en ol mis -
mo t r e n v i a j a b a y que c o n ! e n í a dos 
le tras por v a l o r u n a de 130 l i b r a s es-
t e r l i n a s y l a o t r a p o r 300 pesos c h i -
lenos. 
A b r i l 12. 
L e e m o s en un d i a r i o m a d r i l e ñ o : 
" X o ha d u r a d o a f o r t u n a d a m e 
mucho t i empo la i m p u n i d a d que 
r e e í a üban á d i s f r u t a r los caballeros 
que d e s b a l i j a r o n a l toledano don M a -
n u e l S á n c h e z L a m a s en e l t r e n de G a -
l i c i a a n t e a y e r , robo que por s u c u a n -
t í a y por t r a t a r s e do u n a f o r t u n a a m a -
s a d a en largos a ñ o s de pennlid;ides y 
t r a b a j a s , h a b í a i m p r e s i o n a d o p r o f u u -
damont*1. L a G u a r d i a c i v i l h a demos-
trado u n a vez mái^ s u a d m i r a b l e orga-
n i z a c i ó n y s n excelente e s p í r i t u , mere-
ciendo toda clase de p l á c e m e s . 
C o m o nues tros lectores t i enen y a no-
t ic ia , l a p a r e j a d e l B e n e m é r i t o ins t i -
tuto que iba de esco l ta en e l t r e n , a l 
tener conoc imiento d e l robo no se l i -
m i t ó á e f e c t u a r las necesar ia s pcKqui-
sas en e l mismo, s i n o que t e l e g r a f i ó á 
los j e fe s de las l í n e a s l i m í t r o f e s p a r t i -
c ipando el suceso, l a c u a n t í a y c lase do 
lo sobjetos robados .como igua lmente 
las escasas s e ñ a s que de los ladrones 
a d q u i r i e r o n . 
E n t r e los oficiales que rec ib i eron e l 
t e l egrama de r e f e r e n c i a f u é uno de 
ellos el p r i m a r t e n i e n t ' » j e f e de l a l í -
nea de V a l l a d o l i d , don M a n n e l R o -
d r í g i i e z M o l i n a . 
D i c h o oficial d i ó i n m e d i a t a m e n t e con 
u n a p i s t a que le p a r e c i ó p e r m i t i r í a d a r 
con los l a d r o n e s ; pero como t e n í a que 
s a l i r de su d e m a r c a c i ó n p a r a m a y o r 
rap idez de l a c a p t u r a , s o l i c i t ó y obtu-
D E F U X C I O N E S 
Distrito Norte. — Canneu Kodríguez, 94 
uño», CrmariiiH, San Migmíl 66. Arterio es-
clerosis; Francisca Horgíniau. 7(5 años, H¿ba> 
na, A.mistad 37. Arterio Métonoiá. 
Distrito Sur. — Ansfela SaUzar. 9 mfaes 
Habana Esperanza 71 Éoliunpsia; .luns fa V?i!-
dén, 40 años, id. Factoría 1. Endocarditis; 
Salvador Oarcía, 3 años, Habana Sitios 74. 
Eclampsia; Filomeno Valdés, 39 años id. Pe-
ñalver 85. Anemia; Casimiro Richard, 73 
añoH, N'. Faz , Campanario 81, FlcurcHia. 
, Distrito Eote. — José L . Bardino, 2\ años 
Cuba, Acosta 86. Tumor cerebral; Vicenta 
Poruyero, 20 años, España, H . Paula. Tuber-
culosis pulmonar. 
Distrito Oeste. -— Víctor Royes, 1 mes, Ha-
bana, Soledad 2 Atrepsia; Canci/laria Sá,;KPc>z 
2 meses id. Cbaple y Armonía, Enteritis; Nico-
lás Amado. 29 años. Habana. M. de la Torre l í s t e n t e bajo las. loyoa de las compañiaa £ 
42 Tuberculosia; Vicente Valdés, 19 menes, Inglaterra (a la quo on lo adelanto se & * 
id. C. Beneficencia, Crup; Eduardo Alfonso i1:11 "iirá « / " o m p * » ^ Unida) , los quo 8w> 
2 meses, Habana, Concordia 185, Persistencia , ,-:r,|1>f'i |« ofrecen á los tenedores do accione, 
del i * n j « ñ de botal: Oscar Cortáis, 2 m é É * « | «•PMfl ordinario y de (tu oL.ligacioiu.3 4 
Habana". Cerro 596 Meningitis; Leocarlia ^nu,e1^ ¿'P01,01^ '* Por ^ ê 'a Havan^ 
A G E N G Y O F 
i i ! l M i ü f 5 i ' 
I N C O R P O R A T E D 1869 
Plan para la adquisición eu canje por a • 
nes del capital ordinario y de los bon-6010, 
primera hipoteca al 5 por 100 respectivani ^ 
te do la Havana Central Railioad Ccmpaa • ' 
acciona ordinuriaa diferidas y obUcaci 
del 4 por 100 respectivameate do les p..0aL'3 
carriios Unidos de la Habana y Almaca 
de Regla Limitada. 
Consecuente á la autorizacuin concedida 
la Junta Directiva do ¡os Ferrocarriles V 
dos de la Habana y Almace.nes de R e t a r ' 
mitada, que os una corporación organizad • 
Leoeatüá P r " » 6 » hipoteca al 5 por 100 de la Hav* 
Díaz, 22 años, id. Jesú* Perigrlno 52. T u b e r - 1 j ^ ^ l P ^ ! ^ ^ . ^ ^ J W á 
ulo.'ip; Huir.inada Rodríguez. 22 años, Haba 
na. l iuyanó 106. Tuberculosis; ("alalina Fer-
nández, 5 mesee, Habana, Pocito 1S. Atrepsia; 
Alberto Torres. 5 meses, id. Universidad 17. 
Meningitia. 
R E S U M E N 
Nacimiontos 23 
Matrimonio ' I 
Defunciones , . . . 19 
M A Y O 1 
N A C I M I E N T O S 
ni;;a.ia y exisieuto bajo la« leyes del Y,%\ 
de Now ersey ( á la quo se denominará o 
lo sucesivo la Compañía Central) u ia ópor 
tuaidad de aceptar la proposición heidiw %,->' 
la Compañía Cnida para el acnje de tales 
acciones y bonos. 
L a proposición, de la que se encuentra „„-
copia original en poder do los que suscribí» 
y de cada uno de los sub-depositarios, quíe. 
nes pueden facilitar copias de la misma com̂  
i prende la condición de que soa aprobada por 
¡ rcionistas de la Compañía Unida, según 
1 allí »e estableció. 
L a proposición previene qne cuando y tau 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca natural; I prento como dentro del período fijadj alií 
2 varones blancos legítimos. para el depósito de valores, ó de cualquier 
Distrito Sur. — 1 varón blanco leg í t imo; ¡ prórroga del mismo, se hayan entregado 
1 varón negro natural; 1 hembra blanca legíti- dopositario ó á los sub-depositarios ditz mil 
ma; 1 hembra negra natural. [ acciones dei capital crdiuario y $3.850.000 (fo 
Distrito Este. — 4 varones blancos legíti- j valot nominal de dichos bonos, que entonces 
mos; 1 hembra mestiza natural; 1 hembra j la proposición será inmeuiatameuto cjc^uuvh. 
blanca logílJma. f I Tambión le confiere la preposición, á los 
Distrito (fc¿te. — 3 varones blancos logít i -I ,,n,; ,sus< ribon. la facultad (fue ejercitarán i 
mos; 1 varón blanco natural; l varón meati-; ^ absoluta discreción, de declarar ejecutivo 
7o legít imo; 3 hembras blancas legitimas; 
1 varón negro natural. 
.wATRÍMON'TO C1LVTL 
Distrito Oeste. — Manuel Ramos con V i -
centa Bellón. 
D E F U N C I O N E S 
De trito Norte. — José A. Blanco, 47 años, 
P . del B í o . Consulado 44, Coma; Isabel Gi-
raud, 70 años, Trinidad, Habnna 3. Uremia; 
dicho acuerdo con respecto á las dos clases 
de valores depositados ó á cualquiera de ellos 
ai terniioar el período fl.jado para su depó-
sito ó la prórroga que se coaceda aun cuan-
do en ilicha oportunidad la suma total de 
valores así depositados sea menor para la 
caniidad que se requiero por los tórmiuus -ie 
la proposición para liacem efectiva. En tal 
caso la Compañía Unida, á reserva de la 
aprobación de sus liocionisras. cambiará, to-
dos los vamrea entonce? depositados do t\h\. 
mas. 0110 L/i v; i/woi i-uo â u- a Î' ü i i j • 1 ...... —. „ 
t u n a v e m p l e ó o r a n d e s I vo por t e l ^ r a f o do1 dlPectot g e n e r a l | Distrito Sur. — Martín Díaz, 1 año, 
K- , - , 1 , * ; de la G u a r d i a c i v i l l a necesar ia a i l tor i - .na. Figuras 6. Bronquitis aguda. 
! n ^ - S S ^ ^ ^ < ^ ^ d ^ c a . a d a d e s en objetos de v a or p a r a p 0 1 J i é n d r « e i n m e d i a t a m e n t e en L ^ i s t r i t o ^ t e - Tomás Estrada. 15 
l a g u a r n i c i ó n , C o m i s i o n e s de los C a e r - r ^ v T V W l o s a l l l e g a r a l a p e n í n s u l a 
C i r a s . 
•Sal ió d o n J a i m e de M a d r i d bastante 
acatairrado,; e l d í a srguiente e n v i ó a l se-
fior M e l l a u n t e l e g r a m a , que d i c e : 
" E s t o y m e j o r , d e s c a n s é b ien , sa ludo 
a fec tuosamente amigos , m a r c h o á 
lis.-—Jaime." 
U n a yez r e a l i z a d a s todat5 sus compras 
se e m b a r c ó con r u m b o á E s p a ñ a de-
s e m b a r c a n d o e n e l p u e r t o de l a C o r u -
ñ a . 
A l l l e g a r á este puer to se hoj spedó en 
l a f o n d a t i t u l a d a de lá V i c t o r i a , s i t u a -
d a cu la c a l l e d e S a n A n d r é s , n ú m e r o 
154, p a g a n d o s u . h o s p e d a j e á r a z ó n de 
bi ldo c a t e d r a l , pres idente da la A u 
d i e n c i a . C o m i s i o n e s de l A y u n t a m i e n t o 
y D i p r u t a c i ó n , c o m a n d a n t e de M a r i n a , 
comandante de l a c o r a z a d o " ( J a r l o s V " 
y otras representa'ciones y Soc iedades . 
L e í d a s las r e a l e s c é d u l a s U e c o n c e s i ó n 
de cruces , e l g e n e r a l L i n a r e s p r o n u n c i ó i 2 pesetas 50 c é n t i m o s . 
A s e g ú r a s e que d o n J a i m e es tuvo e n u n d i s c u r s o ajgradeciendo á las autori-1 A l l í c o n o c i ó á dos i n d i v i d u o s 
P a l a c i o p r e s e n c i a n d o e l re levo do l a d a d e s s u p r e s e n c i a , y s u i n t e r é s y celo quienes t r a b ó í n t i m a amis tad , 
g u a r d i a desde l a g a l e r í a i n t er i o r de l a á l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de la a d q u i s i - E n t r e todos c o n c e r t a r o n i r á 
p l a z a d e l a A r m e r í a . " j e i ó u de las i n s i g n i a s , es tuches y m a g -
D e s d e B a r c e l o n a . - U n m m o r . - L a uíííiíOS P e r g a m m a s . 
E n u n b r i l l a n t e p á r r a f o anatemat i zo 
Vicente Barroso, (58 años, Canarias, Triscor 
nia. Arterio escleros-s; María Cejas. 95 años qui^r clase con respecto á Ja cual se declaro 
id. Concordia 41, Asis to l ía; Miguel Sánchez ojecutiva la proposición, y entregará en csu-
9 meses, id. Galiano 24, Meningitis. i je do los valores así recibidos las acciones or-
Haba- ; (iinarlas diferidas ó las obligaciones de la 
I Compaáía Unida sobre la base que se estable-
„ mesas | L.0 más adelante. 
n . ^ p c i i c i ó n dp el las I E^b.aiia; B"na™ M/ningius. _ , Cuan(lo tan onio ccno ^ vroposici6ll 
p t r ? e c u a o n fte el las . . . DlHtnto Oeste. - Alfonso Acao, 68 anos 8ea áecl&r¿áil pjeÍutiva, te D i « C t o r ¿ ñé la 
SUS inte l igentes pesquisas h a n dado ; Caníón Zanja 98. Arterio e3clero8.s:^ k ™ q ^ ; Compañía Unida, con toda la urgencia nece-
saria, harán quo se calebre una junta de sus 
accionistaa para uua fecha dentro de los 21 
~ — — * i * * : — ~ _ — 7 7 ' ; días sieuientes, en la cnal se precintará dicha 
ladrones, pue> se n a ree ih ido esta m a - , u ,1!0Ke?i. Rabaná, C. B?ne(iceucia, Sarampión 1 
ñ a ñ a u n t e l e g r a m a oficial de dicho se- \ Emil ia Valdés. % meses, id. Uuyauó 106. Atrep 
S o l i d a r i d a d . — E l p r o c e s o de l a s 
b o m b a s . — H u e l g a e s t u d i a n t i l . — L o s 
h e r i d o s p o r l a bomba.—Condeco i . -a -
c i o n o s . — C o n t r a e l a n a r q u i s m o . 
Ahril 10. 
S e a s e g u r a que h a s ido n o m b r a d o j e -
fe de l p a r t i d o i n t e g r i s t a dou J u a n O l a -
z á b a l . 
S ign i f i cados c a r l i s t a s ca ta lanes h a n 
d i r i g i d o u u a c a r t a a l d u q u e de M a d r i d , 
e n l a que c e n s u r a n con d u r e z a l a So l i 
e l t e r r o r i s m o . 
E l pres idente de l a S a l a de l a A u -
d i e n c i a s e ñ o r C e r e c e d a h a b l ó e n sent i -
das frases e n c o m i a n d o e l acto. 
D i ó c u e n t a de l a r e a l o r d e n de l m i -
nis tro de G r a c i a y J u s t i c i a concedien-
do condecorac iones á var io s j e fe s y ofi7 
c í a l e s de l E j é r c i t o . 
E l gobernador , en n o m b r e de l a a u -
t o r i d a d c i v i l , en b r e v e s p a l a b r a s se a d -
h i r i ó a l acto, a s í como t a m b i é n el obis-
con 
M a -
el r e su l tado apetec ido, V á estas horas ¡López, 11 meses, Habana. San Salvador 2,1 
deben e n c o n t r a r s e á b J e n r e c a u d o l o s l f 5 ™ ^ ^ S r & i t f l S l & J f ó í w ! 
. ' A . Misericordia. Senelmaa; Inn iaad AJonso j 
l s , *  h  c ib i  st  - , 17 n„»S(.s. n:, a. . -aoíicencia, r i  
ñ a ñ a u n t e l e g r a m a oficial de dicho se- I Emil ia Valdés. 2 meses, id. Uuyauó 106. Atrep 
ñ o r p a r t i c i p a n d o que h a detenido en sia; Agueda García, 18 años Matanzas. Je-
.-, /T - \ ' j - u -4. bús del Monte 411. Tuberculosis. Clcmentina 
C e n i c e r o ( L o g r o ñ o ) a dichos suje tas . , Gonz</lleZi 45 año3? s,inta Clara gan Btunén 
proposición para qv." los accionistas puedaa 
resolver acerca de la _asma. 
I g n o r a m o s á l a h o r a de e s c r i b i r estas 32, Nefritis crónica. Teresa Prieto, 73 años 
l í n e a s m á s detal les de la c a p t u r a . " ¡España. Falgueras 4. Arteria esclerosis 
R E S U M I " N 
d r i d . A l l l e g a r á L e ó n , se d e s p i d i ó uno 1 
de los a c o m p a ñ a n t e s de l r i co america-1 
no, y lo m i s m o hizo en V e n t a de B a ñ o s 1 
e l otro. E l s e ñ o r S a n c h e s i g u i ó con- \ 
l iado s u v i a j e á M a d r i d , v a l a b r i r su 
R 1 8 I S T R 0 0 ' 
Nacimientos. . . 
Matrimonio civi l . 
Defunciones. . . 
M A Y O 30 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 he-mbras blancas le- j 
d a r i d a d y e x p l i c a n s u apar tamiento , de ! po a u x i l i a r en n o m b r e del c a r d e n a l C a 
e l la . s r n a s . 
m m 
Té F L O R D E F L O R , lo mfis frag-ante qne 
Tiene de los grandes jerd inés dal Ceylan. 
E c f l m í a , S i m n o r . U w M y el inejoJ. 
E n todos tamaños 7 de todos precios, puede 
V d . comprarlo en 
G a s a d e W i l e o n , 
O b i s p o u ú m . 5 2 . 
c 879 Moy 1 
CUERPO DE ARTILLERIA 
Para cubrir vacantes de la Terecera y Sex-
ta Compañías, se solicitan hombres de bue-
na conducta, quo sepan leer, escribir y que 
reúnan las condicioiies f ís icas requeridas. 
Los aspirantes se presentarán de 6 á V a. m. 
en el mue/le de la Punta á un Sargento del 
Cuerpo, que está encargado de conducirlos al 
Campamento de la Cabafia. 
6555 alt. 3-30 
raal'ia - n l a e s t a c i ó n de Segovia , se glí¿Ii11Jt,̂ l 
e n c o n t r ó con que le f a l t a b a u n c a b á s 
que c o n t e n í a los s igu ientes obje tos : 
T r e i n t a l i b r a s e s ter l inas . 
T'n p . -TUioonedas de p l a t a con 000 
l i b r a s e s ter l inas . 
T r e s alf i leres de b r i l l a n t e s . 
l ' n a c a r t e r a bols i l lo con L 0 0 0 pe-
setas. 
Se i s m i l pesetas e u monedas e x t r a n -
jerr .s . 
5ijr. — 1 varón blanco oatural; 
1 varón blanco legí t ímo; 1 hembra blaiu'a le-
1 gítima. j 
j Distrito Este. — 5 bembras blancas legí-
úvafik] 2 varonas blancos legít imos; 1 hembra 
I netrra natural; 1 hembra negra legítima. 
| Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legi-
j timas; 3 varones biancüs legít imos: 1 hem-
! hra Bégrá natural; 3 varonas me.rHzos natu-
í rale?. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte. — José Suárez con Con-
cepción Artiedello, \ t 
m M be m m i m m \ 
costra m u m 
P A R A R E G A L O ^ 
B i s c u i G r a c é 
P I D A S E E N 
I I 
L A E A B A N S E á " 
S O O X Ss. 3 P O 3 0 
alt 113 19Ab 
E n cumpliiTiiento de !(> que dispone el artf-
rulo 35 los EAtutUtos cito & loa señores 
Asociados & esta Compañía, para (ju« »e-sir-
van concunir á. la primera acBid î de la 
Junta (General ordinaria que tendrá efecto 
4 la una d<j la tarde del .lia onoe de Mayo 
próximo, en las oqolnas de la misma, calla 
de Habana nmn. 55 en e-rsta capital. 
En dicha e^si^n i»e datá. líwtura & la Me-
moria de la.> operaciones e íec tuadus en el 
quinruagésimo »e^v.ndo año social terminado 
•in 31 de^Dioiémbre de 1906, se nombrarfl una 
Comisión p-.ra vovisar y ífiosa.r las cueiuai 
de d:.jho aTio y pe «liK'rán tra^ vocales pro-
pe tai kvs y dfs' suplen:oh p i r a atititufr A loa 
que han cuniDlido el tiempo reglamentario; 
advivtl6ndolfcs quo según disponen los Csta 
tutos en au articulo ifi. iu sosiftn " • 
L a Compañía Cnida dará en cambio de ca-
da $100 do acciones ordi-.arias de la Compa-
ñía Central que se cambien conforme á la 
proposición. Lbs . Es í . 7.4.4. (ó soau $33 á 
razón de 4.85,i en acciones ordinarias diferidas 
de la Compañía Unida; y por cada mil 
pesos de bonos de F R 7 M R R A hipoteca al 
5 por 100 de la Conjoañía Central, darán 
Lb3. Es t . 206. 3. 9. (sfendo $1.000 á 4.85) 
en debentures dei 4 por 10O do la Compañía 
Unida; y también darán Lbs. i'st. 4. 2. G. en 
efectivo como equivalecíe del interés á razón 
ilc 4 por 100 al julo, por los (5 meses que 
i terminan el 30 de Abril do ':ii07: y pussto que 
j las focli;;.s para el jir.yo de intrres. í de los 
j dcli/nturfs ««rán cu Primero de Er.cro y Pri-
! mora de .lidio .le cada afio, » epügará tani-
1 oién otra eantidad en efectivo d i-rl . 7. (i. co-
! mo equivalente al interés desde .'lü de Ma-
yo á 30 de Junio de 1907. 
Las acciones ordinarias diferiíhfj do la 
'•v.iipañfri Cuida que se dará» en cumbio de 
la» acciones ordinarias de la. Compañín Ceñ-
irá!, s t tán parte ir una eminlón que ha do 
¡•.terree, y que iinportará tu epnjnnto no más 
de Lbs. Ést . (500,000. Después que on cualquier 
año so haya pagado el S por 100 á las accio-
nes ordinarias de la Compañía r .d. ia , las 
accioaer, ordinarias rliferidafl ^éndr&B derecho 
do los restantes productos disponibles para el 
pago dp dividendos en el mismo 'íño, á un 
dividendo igual, y cua'quier prodoeto sobran-
te disponible para el pasjo do dividendos, se 
distribuirá á prorrata entre Ir.R ñ(cir,r.er ordi-
nariaa / ias apcii ordinarias iliferidaf. 
tendrá I ' u indi) l»s tíos <• • le sccioaes hayan reci-
A b a n i c o s j a p o n e s e s , — 1 2 d i s t i n t o s modelos , t a m a ñ o s p a r a S r a . y n i ñ a , cou 
l i n d o s y v a r i a d o s p a i s a j e s de s e d a y r i c o s m e d a l l o n e s e n c a j e s V a l e n e i e n s . 
P o r su v a r i l l a j e s e n c i l l o v l ibero es p r o c i a m i i d o oor las d a m a s el a b a n i c o 
C H A M P I O N d e l v e r a n o de 1907. 
De venta en todas las sederías , abaniquerías, perfunaeriis, quiucallos y tiendas de . 
ropa, de la capital é interior de lu Hepúbl ioa) 
V E N T A S A L P O R M A Y O R J . I j ^ l o s i a s ^ O O I C C X I N -
C U B A 6Í>. A p a r t a d o 3 7 2 . T e l é f o n o 8 6 « . 
7076 1-ti 
D o s p u n t o s , ¿ P o r q u é ? 
L o c i ó n 
L a -
j C a s < £ í a a s 
s o n l a s m á s u s a d a s p o r l o s c a b a l l e r o s . 
M e n o s r e s i s t e n c i a p o r e l a r r e g l o d e 
l a P O L E A . 
S e g a s t a m e n o s p o r e l B r o c h e d e 
G o m a . 
D e v e n t a O f t t o d a s p a r t e s 
M a r c a r e g i s t r a d a S O L . 
P r e g u n t e n p o r e l l a s . 
te H s f i M & Co. M i r a l i a 119, . 
e 3¿1 tl-6 
3 
>laj . l i g a : 
PONTO 
P E R F L m y W N m n t i í A B E 1 1 0 . 
e V H A S d l A É D A . 
D e v e n t a a l p o r m a y o r : F r a n c o , K e y y C p . , M u r a l l a T O , H a b a n a 
7077 1-6 
Sin rival conocido 
C O N T I E N E : 
Y e m a s d e h u e v o . E x t r a c t o d e c a r n e . A c e i t e d e h í g a d o 
d e b a c a l a o , H i p o f ' o s f i t o s , 
E x t r a c t o d e n u e z d e K o l a ^ y L i c o r a r s e u i c a l , 
E S E L C O M P U E S T O D E L A 
CREMA K E L 
X a d i e n e g a r á a u g r a n p o d e r r e p a r a d o r y n u t r i t i v o 
i n d i s c u t i b l e . ^ 
D E P O S I T O S ; S a r r á , T e n i e n t e R e y 4 1 : \ 
M . J o h n s o n , O b i s p o n ú m e r o 5 3 . ^ 
efoct.-' y BerAn válidoa y oK.isratorioa ios ' hido p! dividend») do S por 10.) durante dos 
acuerde* que en ella M al^ptan. cualquiera ; consecutivos, ins accÍ0B«9 ordinarias di-
nue sc-a el número de loa señores que cou- i ,. . . . . . „ • _ • • „ • „ _ 
cunron, rendas se convertirán en acciones urdmanas 
Kal.ajia, Abril 10 1907. para todcis ios t js . 
E l Presidente por susrtitnoión. ' r • i x . *ne, i t 
Jcnqufn n e í c c í o de Oraren-. CiO» "-o.-ntui-.s dr! A por 100 de la ( ompa-
c. "93 nit. • ' s-ioa j fila Unida que han d? darso en eambio da 
los bonos de primora hipoteca al ó por 100 
de in Compafiia Central} soráu parto de una 
• .i.-ión <\\K' lia de liaüerso y gne iMiportará 
r-n conjunto no más de ¿2.070.000. no pagará 
luterps aeroaesira] .-i rHzón dol 4 por 100 al 
jiño on Etiera y .lidio ú» cad:'. nño que ro 
devengará desde el día Primero de Julio da 
1907. Los deb"ntureb ec emitirán on certifii'n-
doa de Ubs. Est . 20, L b s . 100, Lbs . 500 y 
Lbs. 1,000, y serán en forma al portador 
ñero podrán inscribirse á opción doi tonedor. 
Serán pagaderos cu Primero de Mayo de 1^55; 
pero la Compañ a podrá redimirlos á la ¡tfir 
en cualquier tienipo «lando aviso do fi meses. 
Los debentures» constituyr-ndo una obligación 
directa de la Compañía Unida se podrán co-
mo un ¿rravamon eapetial de los bonos ilo 
Primera hipoteca (\h\ ü por 100 de las acc ioné 
ordinarias de la Compañía Central cambiadas 
conforme á esto plan, y se hará en consecuen-
cia una eserituni de Trust por la Compañía 
en favor.de los Trustecs. 
L a párticipacípn bajn pste plan .en cual-
qiñer réíp«>óta, óen.?nde del doposito do valo-
res con el depositario que so designe ¡iquí. 
en la oficina de tal depositario 6 subdepocita-
rio dentro del tiempo que s. ftie por los que 
surcriben. 
!No se rocil irái . -rdorí.v en depósitos eint» 
en forn negociahKí. Los bonos de la rrimera 
Hipotecg , deben tener adherid'« el cupón que 
vence el día primero de Mayo de 1907 y todos 
los cupones subsiguientes. Todos los certííieado 
de acciones deben veuir acompañados ê 'as 
transferencias (fportunas, firmadas en blanco 
y debidamente se'ladas. L'ste plan no preten-
de ser una descripción precisa de la propo-
sición y los depositantes tendrán que rop '• 
w pdr las previsiones de la misma á las que 
se Ies refiere. 
Los depósitos í i i va'tcríí! se recibirán l̂esiifl 
el día primero de Abril de 1907 hasta ¡as .* 
de la tarde d.'l día Hl Mayo'do 15)07 en 
la oficina de los depositantes J . Hcnrr Schro-
der k Co. No. 14.5 Leadenhall Bt. Londrcc 
Inglaterra. 6 los subdepositantes Sres. Spe.y«r 
i- Co. de Pine St . New York, N . Y . y The 
& 
Royal Bank of Canadá, rn Montreal, <'an»-
dá y la Habana. Cuba. — Fechado. Abril 
17 de 1907. 
J . Henrjl behroder & Co. 
C. 1068 2t-3-¿m-4 
E L J E R E Z A Ñ í P 
H O T E L , C A F E Y B E S T A U K A N T 
de Francisco C Laiaer. 
C E N A S A 4 0 C E t í T A V O S 
todas lajs noches basta la l-
H O Y : B i f t « a k a l M a d e r a . 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o r e b o z a d o . 
P o s t r e , p a n y c a f é -
E x t r a A r r o z c o n po l lo 
L o s d e l c a m p o no o l v i d e n q n e a q m 
t ienen s u c a s a l l e g a n d o á l a H a b a n a . 
T e l é f o n o Ó 5 í > . K i o j a t a i n e » . 
5301 t26-l3 A. 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — M a y o 6 d é 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M S I G -
H a b a u a . M a y o 6 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
P la ta e s p a ñ o l a . . Z 9 7 % á 0 7 % V . 
C a l d e r i l í a . . ( e i i o r o ) 101 á 103 
Bi l l e tes B a u c o E s -
pafiol. 3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
Oro a m e r i c a n 0 con-
tra oro e s p a ñ o l 
Oro amer icaDO con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 1 2 % P . 
Centenes á 5 .41 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .42 eu p la ta . 
L u i s e s ^ 4.31 en p lata . 
id . , en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
fín p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1 . 1 2 % V . 
N o t a s a s ^ c a r s r a s 
. C a ñ a y r e m o l a c h a 
, E 1 D r . H . P a a s e h e , v i cepres idente 
l e í R e i e h s t a g a l e m á i i , acaba de p u b l i -
tar u n l ibro t i tu lado " L a p r o d u c c i ó n 
i z u c a r e r a de l m u n d o " , de l c u a l toma-
nos los s igu ientes r a t o s : 
D u r a n t e los i'iitimos ve in t i c inco a ñ o s 
3el s iglo pasado , el a z ú c a r de r e m o l a c h a 
(ogro d e s a l o j a r a l de c a ñ a de los g r a n -
les m e r c a d o s de l m u n d o , lo que se es -
plica p o r l a p r o t e c c i ó n fiscal de que 
gozaba e l p r i m e r o . P e r o l a C o n v e n -
• ión de B r u s e l a s , a l s u p r i m i r el s iste-
ma de las p r i m a s , h a p r o d u c i d o u n 
•.ambio r a d i c a l e n la s i t u a c i ó n , y l a s 
dos clases de a z ú c a r e s l u c h a n a h o r a 
ion a m a s comple tamente iguales . 
L o s f a b r i c a n t e s europeos t e m í a n que 
isa C o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l a s e g ú r a -
le e l t r i u n f o á sus r i v a l e s , los p r o d u c -
tores de a z ú c a r de c a ñ a . P e r o e l doc-
tor P a a s c h e no c o m p a r t e esa o p i n i ó n ; 
•ree que es e m í n e o h a b l a r de l a z ú c a r 
í e c a ñ a como de u n f a c t o r u n i f o r m e , 
pues e s i s t e n d i f e r e n c i a s enormes e n t r e 
¡as condic iones de los d iversos p a í s e s 
productores de esa c lase de a z ú c a r . 
O p i n a e l au tor que r e v e l a n u n a igno-
rancia in jus t i f i cab le los que c r e e n que 
i^asta p e r f e c c i o n a r las m a q u i n a r i a s p a -
ra que los p a í s e s t rop ica les p u e d a n de-
l a l o j a r e l a z ú c a r de r e m o l a c h a de to-
dos los. mercados de l m u n d o , y e x a m i n a 
la s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a en esos 
paísies p a r a d e m o s t r a r que todos ellos, 
5 h a n a l c a n z a d o y a el m á x i m u m de s u 
p r o d u c c i ó n , domo e n J a v a las i s las 
S a n d w i c h y M a u r i c i o , ó v i v e n e n con-
t inuas l u c h a s p o l í t i c a s que i m p i d e n s u 
desarrol lo e c o n ó m i c o . S ó l o en C u b a 
sxiste l a p o s i b i l i d a d de u n a u m e n t o 
í o n s i d e r a i b l e de l a p r o d u c c i ó n , p r i n c i -
palmente á c a u s a de las v e n t a j a s que 
;1 T r a t a d o de r e c i p r o c i d a d con los E s -
tados U n i d o s concede á los a z ú c a r e s de 
raest-ra i s l a . 
A todo eso h a y que a g r e g a r e l es ta-
do de s e m i b a r b a r i e en que se e n c u e n -
tran m u c h o s p a í s e s productores de 
a z ú c a r de c a ñ a . N o es de s u p o n e r que, 
?n l a I n d i a , p o r e jemplo , d e s a p a r e z c a n 
las prevenc iones de r e l i g i ó n y de cas ta 
y se a d o p t e n los. ade lantos modernos 
m los m é t o d o s de c u l t i v o y de f a b r i c a -
s i ó n . 
C r e e , por ú l t i m o , e l doctor P a a s c h e 
^ue m u y pocos p a í s e s tropica les p r o d u -
cen e l a z ú c a r m á s h a r to que E u r o p a , 
T, e spec ia lmente , A l e m a n i a . Sos t i ene , 
a d e m á s , el s i gu iente a x i o m a : ' " E l p r e -
ñ o de l a z ú c a r e n el mercado u n i v e r s a l 
no es d e t e r m i n a d o p o r e l costo de p r o -
d u c c i ó n de uno ó v a r i o s p a í s e s — p o r 
I m p o r t a n t e s que estos s e a n — q u e t r a -
b a j a n b a j o condic iones excepc iona l -
mente f a v o r a b l e s , s ino p o r e l de los 
p a í s e s menos favorec idos , cuando es ne-
cesario r e c u r r i r a l a z ú c a r de estos ú l -
t imos p a r a l l e n a r l a s neces idades de l 
c o n s u m o . ' ' 
So lo c u a n d o h a y exceso de p r o d u c -
c i ó n , el a z ú c a r de los p a í s e s m á s favov 
recidos puede e j e r c e r u n a p r e s i ó n ' so-
bre el m e r c a d o u n i v e r s a l ; pero t a l es-
tado de cosas no puede d u r a r m u c h o , 
porque c u a n d o h a y exceso de a z ú c a r , 
los p a í s e s menas favorec idos se a p r e -
s u r a n á r e d u c i r l a p r o d u c c i ó n , r e s t a -
blec iendo a s í el equ i l ibr io entre e l 
" s t ó c k " y e l consumo. 
L a A d u a n a d e S a n t i a g o 
Comparación 
R e c a u d a d o e n A b r i l de 
1906 $171.491-8:; 
R e c a u d a d o en A b r i l de 
1 9 0 7 . . $189.611-09 
A u m e n t o >en A b r i l de 
1907 . . . . . . . . $ 18.119-66 
D e s d e e l mov imiento r e v o l u c i o n a r i o 
de A g o s t o de l ano pasado en que se 
i n i c i ó l a b a j a de l a r e c a u d a c i ó n de to-
das l a s A d u a n a s de la R e p ú b l i c a , es-
to es e l p r i m e r mes que a r r o j a a u m e n -
to e n l a d e l p u e r t o de S a n t i a g o com-
p a r a d o con el ano a n t e r i o r . 
C u l t i v o d e l t a b a c o e n I t a l i a 
C o m o q u > ¿ r a que el m u y e x t e n d i d o 
c u l t i v o d e l t a b a c o e n I t a l i a r e p r e s e n t a 
p a r a los vegueros u n a fuente s e g u r a 
de u t i l i d a d e s , p r o g r e s a y se v s t á ñ h a -
c i endo u n s i n n ú m e r o de es tudios y 
e x p e r i m e n t o s p a r a e s t a b l e c e r v a r i e d a -
des t í p i c a s de las c u a l e s se p u e d a n ob-
t e n e r u n p r o d u c t o s a t i s f a c t o r i o que 
l legue á ' m e j o r a r , si no e n todo, á lo 
menos en par te , l a c a l i d a d del que ac-
t u a l m e n t e se e s t á i m p o r t a n d o . 
L o s r e c i e n t e s t r a b a j o s de l " I n s t i -
tu to E x p e r i m e n t a l de T a b a c o " 
S c a f a t i y de m u c h o s otros , t i e n d e n á 
este fin. 
L a s p r u e b a s d e l c u l t i v o de t a b a c o 
h e c h a s p o r e l " I n s t i t u t o A g r o - R o m a -
n o " d u r a n t e «al 1904-1905, se l l e v a r o n 
á cabo en 129 c o m a r c a s sobre u n a s u -
p e r f i c i e de 4,736 h e c t á r e a s — 1 5 2 m e -
nos que l a s d e l a ñ o a n t e r i o r — y esto 
f u é m o t i v a d o , e n g r a n parl>3 p o r l a 
d i s m i n u c i ó n e x p e r i m e n t a d a e n e l c u l -
t i v o de l a c lase l l a m a d a " y e r b a s a n -
t a " y o t r a s c la se s e m p l e a d a s e n l a f a -
b r i c a c i ó n de t a b a c o s e n p o l v o c u y o 
c o n s u m o h a d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n -
te. 
L o s a l m a c e n e s d e l E s t a d o r e c i b i e -
r o n k i l o s 5.798,023 neto efe t a b a c o s 
que f u é pagado l i r a s 3.980,040, á 
u n p r o m e d i o de 68-64 l i r a s e l q u i n t a l . 
E s t e p r e c i o , c o m p a r a d o c o n el de l 
a ñ o 1903 , dio u n a u m e n t o á f a v o r de 
los v e g u e r o s , de l i r a s 2-65 en q u i n t a l . 
L a s cosechas que se h i c i e r o n á t í -
t u l o de e x p e r i m e n t o e n e l ú l t i m o a ñ o 
h a n s i d o se is , de l a s c u a l e s , c inco .fue-
r o n s a c a d a s á c o n c u r s o p o r e l E s t a d o 
y t o d a s h e c h a s c o n v a r i e d a d e s " K e n -
t u k y " en u n a e x t e n s i ó n de ocho hec-
t á r e a s . 
E n l a p r o v i n c i a de A r e z z o s o b r e u n a 
s u p e r f i c i e de 264 h e c t á r e a s , c u l t i v a d a s 
p o r u n p a r t i c u l a r , se e x p e r i m e n t ó c o n 
" K e n t u k y " y c o n " V i r g i n i a " y 
" B r i g h t " con b u e n r e s u l t a d o . 
M e r e c e n t a m b i é n s e r m e n c i o n a d o s 
los b u e n o s r e s u l t a d o s obtenidos e u los 
e x p e r i m e n t o s e n l a s i e m b r a de t a b a -
co de c lases p r o p i a s p a r a p r e p a r a r l a s 
e n h e b r a s p a r a f u m a r y á b a j o p r e c i o , 
a s í c o m o los a l c a n z a d o s p o r l a A g e n -
c i a de C o m i s o . 
C o n f í r m a s e e l b u e n é x i t o de l a co-
s e c h a d e l t a b a c o t u r c o e n l a p r o v i n c i a 
de L e c c e , d e s t i n a d o á l a e x p o r t a c i ó n . 
L o s r e c i e n t e s e x p e r i m e n t o s h e c h o s 
p o r e l " I n s t i t u t o de S c a f a t i " y los 
t r a b a j o s l l e v a d o s á cabo p o r s u d i -
r e c t o r el P r o f é s o r O r a z i o C o m e s , a v e n -
t a j a n e n m u c h o á los a n t e r i o r e s he -
chos e n e l m i s m o I n s t i t u t o . 
E n u n d e t a l l a d o i n f o r m e e l P r o f e -
s o r C o m e s d a á c o n o c e r se i s v a r i e d a -
des q u e á s u vez r e ú n e n m ú l t i p l e s c l a -
ses y las e n u m e r a de la m a n e r a s i -
g u i e n t e : 
" N i c o t i n a " t a b a c u m " , " h a v a n e n -
s i s " . " v i r g i n i a " , " f r u t i c o s a " . u n d u -
l a t a " ó " l a n c i f o l i a " , " b r a s i l i e n s i s " 
y * ¿ m a c r o p h y l l a . " 
S i n e m b a r g o e l P r o f e s o r A n a s t a s i a , 
de l m i s m o I n s t i t u t o , e n u n a o b r a m u y 
recieiit&, s o b r e l a s v a r i e d a d e s t í p i -
cas de l a " N i c o t i n a t a b a c u m " l i m i t a 
á c u a t r o l a s v a r i e d a d e s p r i n c i p a l e s , 
¡ - u p r i m e l a " f r u t i c o s a " y " l a n c i f o -
l i a " y c a m b i a l a " m a c r o p h y l l a ' e n 
" p u r p u r e a . " , a t e n i é n d o s e á l a s t r e s 
v a r i e d a d e s m á s i m p o r t a n t e s : " h a v a -
n e n s i s " . " b r a s i l e n s i s " y ' ' v i r g i n i a . " 
A h o r a b i e n , el p r o b l e m a m á s i m -
p o r t a n t e es el s i g u i e n t e : 
T e n i e n d o e n c u e n t a que l a s c la se s 
que e x i s t e n e n I t a l i a , que p r o v i e n e n 
de l a s a n t e d i c h a s c u a t r o v a r i e d a d e s , 
p o r l e g i a g e n e r a l d a n m a t e r i a p r i m a 
de poco v a l o r t r a s f o r m á u d o l a s de mo-
do que p u e d a n obtenerse: p r i m e r o u n 
p r o d u c t o f á c i l de s u s t i t u i r al " K e n -
t u j i y " t o m a n d o como b a s e t a b a c o in -
d í g e n a c o n m e z c l a de " V i r g i n i a " ; 
s e g u n d o , u n p r o d u c t o a r o m á t i c o y d u l -
c e m e z c l a n d o el i n d í g e n a c o n " b r a s i -
l e n s i s " y " h a v a n e n s i s " ; t e r c e r o , p r o -
d u c t o s a m a r i l l o s s u s t i t u y é n d o l o s c o n 
" V i r g i n i a B r i g h t " ; c u a r t o , p r o d u c -
tos de r a z a s e x ó t i c a s — " K e n t u k y " y 
" H a b a n a " — q u e no d e g e n e r e n , d a n d o 
p o r r e s u l t a d o p r o d u c t o s n u e v o s d é c l a -
aes e x ó t i c a s . 
P a r a c o n s e g u i r t a l p r o p ó s i t o i n d i c a 
e l r e f e r i d o D r . A n a s t a s i a e l c r u z a -
m i e n t o y l a s e l e c c i ó n d e l t a b a c o . 
E l t r a b a j o d e l D r . A n a s t a s i a i l u s -
t r a d o c o n a r g u m e n t o s c i e n t í f i c o s y c o n 
deducciones , a l p a r e c e r p r á c t i c a s , - es 
p a r t i c u l a r m e n t e e s t u d i a d o p o r r e n o m -
b r a d o s p e r i t o s e n l a m a t e r i a . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se h a const i tu ido en Cienfuegos , 
c o n f e c h a p r i m e r o de A b r i l u n a so-
c i e d a d que g i r a r á e n aque l l a p l a z a , ba-
j o l a r a z ó n de Lloverás y Cristóbal, 
s iendo sus gerentes los s e ñ o r e s M i g u e l 
L l o v e r á s y don M a n u e l C r i s t ó b a l , , a m -
bos con uso i n d i s t i n t a m e n t e de l a fir-
m a s o c i a l . 
D i s u e l t a con f echa 23 d e l pasado y 
efectos re troac t ivos a l 28 de F e b r e r o , 
l a s o c i e d a d que g i r a b a en es ta p l a z a ba-
j o l a r a z ó n de Vidaurrázaga Menchaca 
y Compañía, S. en C , se h a c o n s t i t u í -
do u n a n u e v a con l a d e n o m i n a c i ó n de 
Vidaurrázaga y Rodríguez, S. en C , 
que se h a c e cargo de los c r é d i t o s ac t i -
vos y pas ivos a s í como de l a c o n t i n u a -
c i ó n de los negocios de l a e x t i n g u i d a , 
s iendo gerente de l a n u e v a soc i edad e l 
s e ñ o r d o n P e d r o R o d r í g u e z P é r e z , y 
c o m a n d i t a r i o s los s e ñ o r e s d o n V í c t o r 
V i d a u r r á z a g a M a n e n e y don F é l i x 
M e n c h a c a Z a l d u o u d o , h a b i e n d o confe-
r i d o poder g e n e r a l á don M i g u e l C a -
r e a g a H e r n a í z . 
. C o n f e c h a p r i m e r o d e l a c t u a l se h a 
cons t i tu ido u n a ' s o c i e d a d que g i r a r á en 
esitá p l a z a b a j o l a r a z ó n de Carús y Pi-
ta, 8. en C. y se d e d i c a r á a l r a m o de 
v í v e r e s , s i endo socios gerentes de l a 
m i s m a , los s e ñ o r e s d o n F e l i p e C a r ú s 
V á r e l a y don V í c t o r P i t a Ig l e s ia s y 
c o m a n d i t a r i o s , don M a n u e l C a m p o s , D . 
M . R . P a l m a s y d o n M a n u e l B o l a ñ o 
N o g u e r o l . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " A L F O N S O X I I I " 
E n l a m a n a ñ a de hoy, en los mo-
mentos que e l v a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X í r i " - s e d i s p o n í a á e f e c t u a r s u s a l i -
d a de este p u e r t o p a r a e l de V e r a c r u z , 
s u f r i ó u n a d e s c o m p o s i c i ó n eu l a h é l i c e , 
por c u y a c a u s a no h a podido hacerse 
á l a m a r . 
E L " M I A M I " 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó en puerto p r o -
cedente de l de s u n o m b í e y C a y o H u e -
so, el v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " c o n 
c a r g a y pasa jeros . 
E L " C A S I L D A " 
E l v a p o r i n g l é s de este nombre en-
t r ó - e n p u e r t o h o y procedente de B u e -
nos A i r e s y escalas , con c a r g a genera l . 
E L " O N W A R D " 
E n l a s t r e f o n d e ó en b a h í a h o y p r o -
cedente de C i e n f u e g o s el ya te a m e r i -
cano ' ' O n w a r d ' ' . 
E L " M O N T B R E Y " 
E n l a m a ñ a n a de h o y f o n d e ó en 
p u e r t o procedente de V e r a c r u z y esca-
las , e l v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r e y " , 
c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
" L A C H A M P A G N E " 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó a y e r e l v a p o r 
f r a n c é s " L a C h a m p a g n e " con c a r g a 
d e t r á n s i t o y p a s a j e r o s . 
E L " C A T A L U Ñ A " 
A y e r s a l i ó p a r a B a r c e l o n a y esca las 
e l v a p o r e s p a ñ o l " C a t a l u ñ a " con c a r -
g a - y p a s a j e r o s . 
E L " L E O N X I I I " 
E l v a p o r e s p a ñ o l de este n o m b r e sa-
l i ó a y e r p a r a B a r c e l o n a y . escalas v í a 
S a n t i a g o de C u b a , con c a r g a y p a s a -
j e r o s . 
V a p o r " P a l o m a " 
E s t e v a p o r f u é despachado e l j u e -
ves e n M a t a n z a s p a r a e l p u e r t o de N e w 
Y o r k , p o r los s e ñ o r e s Sobr inos de B e a 
y C o m p a ñ í a , con 10,200 sacos de a z ú -
c a r , c u y o v a l o r es de 71,562 pesos y 28 
centavos . 
A d e m á s l l e v a 10,000 sacos que c a r g ó 
e n C a i b a r i é n . 
C o n f e c h a 24 de l pasado se h a cons-
t i t u i d o en esta p l a z a u n a soc i edad que 
g i r a r á ba jo l a r a z ó n de Martínez y 
Hermanos Moi'eno y se d e d i c a r á a l r a -
mo de i m p r e n t a , s iendo gerentes de l a 
m i s m a los s e ñ o r e s don B e n i g n o M a r t í -
nez A l v a r e z , don T o m á s y don P o r f i -
r io M o r e n o Pe losa . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
SOcajas vino Compañía Vinícola france-
sa, $6.50 caja. 
50 id. Kioja Marqués de Haro, $5.25 id. 
1G cajas Amontillado Alfonso X I I I , $10.60 
caja. 
20 cajas Postal de oro, $3.50 caja. 
10 cajas ginebra Holanda 2 llaves, $11.50 
caja. 
40 cajas Jerez Los Keyes, surtido $5.50 id. 
50 cajas Whiskey, Usher Escoces, $15.64 
caja. 
25 cajas ajenjo, $15.00 caja. 
25 cajas cognac Martel, $21.00 caja. 
25 barriles vino E i o j a Eoig, 21.00 barriP 
Majo. 
T a b o r a s d3 t r a v e s í a 
a 
B E EÍÍTMKAN 
5—Casilda, Buenos Aires y escalas 
6—Esperanza, New York. 
Majo: 
6—Mobila,- Mobila. 
6—Alicmannia. Veracruz y escalas. 
6— Gotthard, Gaivcston. 
7— Chalmette, K . Orlcans, 
5— Korro Castle, New York. 
lO—Amerika, Bromen y escalas. 
12—Excelsior, New Oileans 
12—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
KJ—Mérida. Veracruz y escalas. 
i: i—México. New York. 
13— R. de Larrinaga, Liverpool. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
1 4 _ M . M. Piuillos, New Orleans. 
15— Havaua, New York 
15— Lu^auo, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas 
23—Catalina, Barcelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
SA.LDEAH 
6—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Mobila. Mobila. 
7—Aliciiiannia, Coruña y escalas. 
9—Chalmette, New Orleanc. 
10— Juan Forgas, Canarias y escalas. 
11— Morro C'a^tlc, N York. 
13— México. Veracruz y escalas, 
l- i—Marida, New Y'ork. 
14— Albingia, Canarias y escalas. 
15— ̂ La Champagne, Saint Nazaire. 
15— Miguel M. Piuillos, Canarias. 
16— Bayamo. New York. 
16—Progreso. Galveston. 
20—Etona Buenos Aicrs y escalas. 
V A P O í l E S C O S T E R O S 
SÁLSSAJS 
Uogma Herrera, tío la E a í a n a todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tardo, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta-
P u e r t o d e l a H a b a i i a 
B U Q I 7 E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 4: 
De Eiladolfia cu 19 días, gta. aiuericana Edith 
H . Cymington. cap. Stiles, tons. 962 con 
petrólpo á la West, India Gil R and Co. 
D í a 4: 
De Londres y escalas, vap. inglés Thurland 
Castle, cap. Craven, con carga á Dussaq 
y comp. 
D í a 5: 
No hubo. 
D í a 6: 
De Miami y escalas, eu 8 horas, vap. america-
no Miami. cap. Whitc, tons 1741 con car-
ga y pasajeros á G. Lawton Childe y 
comp. 
De Buenos Aires y escalas, vap. ingíós Casilda 
cap. Smith, tons. 3979 con carga á J . 
Balcells y comp. 
De Cienfuegos, en 7 días, vap. americano de 
recreo Onward, cap. Joy, tons. 126 en 
la.stre á la orden 
De Venuruz y escalas en 3 y medio días, va-
por' americano Monterey, cap. Smith, to-
neladas 4702 con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. , 
S A L I D A S 
D í a 5: 
P a r a ' Matanzas, vap. danés Nordhvalen. 
P a r a New York, v ía Matanzas, vap. inglés 
Persiana. 
P a r a Veracruz. vap. francés L a Champagne. 
P a r a Colón,. Puerto Rico. Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Cataluña. 
P a r a Puerto Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona 
• v ía Santiago de Cuba, vap. español León 
X I I I . 
D í a 6: 
Para Cayo Hueso, Miami, vap. -americano 
Miami. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano E s -
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Chalmette 
por A. E . WoodelJ 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
alemán Allemannia, por H . y Rasch. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L . V . 
Place. 
29 barriles ' 
80 pacas y 
516 tercios tabaco 
10 cajas dulces 
67 bultos provisiones y efectos. 
Para Veracruz, vap. francés L a Champagne 
por E . Gaye con carga de tránsito. 
Para Veracruz, vap. español Alfonso XTIT 
por M. Otaduy on carga de tránsito-
Para Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap español Cataluña, por M. Ota-
duy. 
H1.3S2 tabacos 
735,382 cajetillas cigarros 
300 libras picadura y 
S5 cajas ron. 
Para Barcelano y escalas, vía Saiui.igo de 
Cuba, vap. español León X I I I . por M. 
Otaduy. 
43.400 tabacos. 
34 pacas esponjas 
4 cajas drogas 
250 líos cueros y 
7 bultos efectos. 
Para^ Ne Orleans, vap. americano E^(»l-
sior por A. E . Woodell. f 
745 kilos pifias . 
354 id legumbres y 
67400 tabaros 
Para Fornandina, vap. inglés Napnrima, por 
L . Pat ín . 
E n lastre. 
P.-m Matanzas, vap. danés Nordhualen, por 
Heilbut y Rasch. 
Tir- írán.sit-o. 
Para New York, vía Matanzas, vap. inglés 
Persiana, por Barraqué y comp. 
50 tozas madera y 
1110 sacos azúcar , 
Para New York, vap. americano Havana por 
Zaldo y comp. 
132 pacas 
390 barrijes y 
815 tercios tabaco 
5610 sacos azúcar 
1.586.670 tabacos 
200 libras picadura 
19 huacales melones 
1594 id. pinas 
259 líos cueros 
286 sacos astas 
39 pacas esponjas x 
2 barriles viandas 
30 sacos cera 
34 pacas carnaza. 
616 huacales legumbres 
50 barriles y 
75 tercerolas-miel de abeja 
13 huacales frutas 
181 barriles vacíos 
101 bultos efectos y 
12,250 cajetillas cigarro». . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Mjami yCayo'Hueso cu ei vapor ameri-
cano Miami. 
Srcs. Mrs. F . J . May olí -— Dr. E . P Peet 
y señora — N . O. Nobcn y señora — H . 
O E b a r — J . E . Symons — K . Jacgson — 
M a n a Coro — Luis Martínez — v 20 tabaque-
ros y jornaleros. 
O B R A S P U B L I C A S — Jefat^Ü del Servido 
de Faros, Boyas y VaJizas. — Arsenal — 
HA.ba.na 27 de. Abri l de 1907, — Hasta" Isa 
dos de la tarde del d ía 8 de l layo di* IfiftT 
se reotbirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para el s-jministro de 
objetos de Mueblería , Ca.rpinterfa y Tonele-
ría para el servicio de los faros y tntonecs 
serán abiertas y ' l e í d a s p í ib l lcamente . — 
be facilitarán a los que lo soliciten, informen 
é Impresos. — E . J . Baílbfn. — Ingeniero 
Jefe. 
C 869 alt . 6-27 
O B R A S PUBLICA-S — J E F A T U R A D B 
CONSTRUCCIONE S C I V I L E S — Habana 4 
de Mayo de 1907.—Hasta las 2 de la tarde dei 
día 13 de Mayo de 1907 se recibirán en esta 
oficina proposiciones on pliegos cerrados, para 
reparac ión desperfectos ciclón en la Cárcel 
de la Habana, y entonces serán abiertas y 
le ídas públicamente.—-Simón Mendoza, Inxe-
nlero Jefe, P . S. 
C 973 _aat. 6 - i 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S " ' — 
J E P A T R A de L A C I U D A D D E L A H A B A -
NA. — Habana 29 de Abril de 1907. — 
Hasta las dos de la tarde del día 8 de Ma-
yo de 1907, se r^cibisán en »sta Oficina pro-
posiciones ©n pliegos cerrados pa.ra la su-
basta de "50 mulos ó muías de tiro", y en-
tonces serán abjertos y leídos públ icamen-
te. — Se facil itarán á los que lo soliciten 
informes é impresos.. — E . Duque Estrada . 
— Ingeniero Jefe. 
C, 875 alt. 6-29 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 4: 
Cayo Hueso y Tampa vp, am. OliveUe por 
G. Lawton Childs y Cora. 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E S A N T A C L A R A — I N D E -
P E N D E N C I A 63. —-Baarta Clara 25 de Abril 
de 1907. — Hasta la^; dos de la tarde del 
día 10 de Mayo de 1907, se recibirán en 
esta Ofiicina. propcwalciones en jiliogos fe-
rrados para K E F O R M A S Y N U E V A S CONS-
T R U C C I O N E S E N E L H O S P I T A L D E G3BN, 
P U E G O S , y entonces serán ntoiertas y le ídas 
públ icamente . — Se faciMtarán á los qu« 
lo soliciten Infamles é impresos. — Juan 
CJ. Peoll . — Ingeniero Jefe. 
C . 876 a l t . 6-29 
V a p o r e s ' d e U m m i a * Compaple Géimlf T r a s a í M p e imis i 
A -
l O B Í S i B 
por el vapor lUemáa 
E l vapor A N D E S es- d i rápido andar y 
provisto de buenor coTales o inraeJoraOle 
veni l iación, lo que le nace muy apropúsito 
para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o . 
en las mejores condiciones, ü n tai concepto 
ee recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
aes. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S G K 
S a n I g n a c i o 5 4 . — A p a r t a d o 729. 
C. 940 í'My 
PIHILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán LUCAÜ. 
Es te vapor saldrá directamente para 
L A C O E Ü Ñ A 
S A í T T A N D E E 
y S A m - N A Z A I R E . 
e l d í a 15 de M a y o , á l a s 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto do E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá finicamea^e los días 
13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preciMnnicute' amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
24-19 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
iJíS L a — 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/"Ji- inburg ATnsrwan /-,hiei 
Vapor correo a l e m á n 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüE (Epafia) HAVRE ( F r t ó a ) y HAMBliaso i k l m m ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a § 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo a lemán (dedos hélices) 
d e C a d i z i . 
E l vapor español 
Capitán B Ü N I T E Z 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de Ma-
yo, D I R E C T O para ios de 
S a n t a C r u z a e l a P ü i n i a . 
S a n t a C r o z de T e n e r l í e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
C á d i z , y i á a r c e i o n a . 
Admite pasajeros c a r a ios referidos nuer-
tos en sus ampiias y veutiiacas cauiaríf» y 
c^moao emrcpuenie. 
También aamlie un reslo d« carga, in-
cluso TARACO y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad do los. nasaieros. 
el vaoor es tará atracado á los SiaoU^M do 
Sun José. 
Informaran" sua conslprnatarlos: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SA3Í IGNACIO 1S. 
c 852 A 23 
".t 
ésiaSoles 
fie la Socieáaa Anónima le M m i m 
TRASATLASíICAje BARGE1MA 
E l hermoso vapor esnañol 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
dé 5,003 tonelada?, iluminado con laz e léctr i -
ca, ealdrá Ajámente de esie puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
! Santa Crnz Je la Palma, 
santa Crnz flo Tenerife 
Les Palias le G-ran Canaria 
j Vigo, Gomia, Alicante y Barcelona. 
E s t e v a p o r n o h a r á , c u a r e n t e n a . 
1 Los precios de pasaje para 'Vigo y Coru-, 
ña, son los siguientes: 
P r i m e r a $100-00 oro 
S e g u n d a . . . . . 85-00 ' ' 
T e r c e r a 26-50 " 
I Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
$ s t a Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros es tará 
! atracado al muelle de los Almacenes de De» 
i pós i to (San José ) . * 
Informarán su.3 Consignatarios: 
A . B l a n c h y C o m p , 
O F I C I O S N . 2 0 . - H a b a n a . 
c £59 15-24 A 
, S a l d r á s o b r e e l 1 4 d e M A Y O p a r a 
• G A N A R I A S -
(S i ta Crnz üé la Palia, Santa Crnz üb Tenerife y Palma de Gran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U l i í x O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
pihJjOB niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1" y 2 > c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Hachina. 
Se admit» carga para casi todos los puercos de Europa, Sur Ainórica, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse ¿ sus consiarnatarios. 
M E I L B V T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B Ü T . U A B A N A , S a n I g n a c i o o * . 
C . 943 . ].M,y 
V a p o r HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e T i t a s , P u e r t o P a d r e * G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á o a r a o , 
i so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a , 
V a p o r SAN JOAN 
Miércoles 29 á las 5 de la,tarde. 
P a r a N u c v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a ° r u a d e T á n a n i o , G u a n t á n a -
m o , y í s a n t i a g r o de C u b a , r e t o r n a n d o 
i p o r B a r a o D a , í s a j f u a d e T h n a r a o , 
! B a ñ e s , V i ¿ u , G i b a r a , P u e r t o P a d r e 
i ^ H a b a n a . 
' V a p o r COSME DE H E R R E R A 
Todos ios martes á las 5 do la tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
j r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
, c o n e l " ( ' n b a n C e n t r a l l { a i l w a y , , p a -
; r a P a l m i r a , C a g n a g u a n , C r u c e s , L a -
; j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
í 'OTAa 
CARGA DB CABO'ÍAJK. 
Se recibe hasta Las tr¿s fió i b tarde del día 
de $UidfU 
CARGA DK T R A V E S I A -
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 7. i ' i 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loá de los dias 4, 11 
; y 2ó al de Boquerón. 
D E 
Í A P O M S á ^ C ü B A I O S 
D E 
CARLOS J . T R U J I U O , S. - C 
a n t e s 
M c n é n d e z y C p . d e C i e u f u e f f o s . 
V A P O R 
PURISIMA C0ATCEPCI0I 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go do Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manüanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 8 d e M a y o . 
P a r a más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núra. ¿>6, entresuelos, 
Habana, Mavo 1 de 11)07. 
SOBRINOS B E H E R R E R A 
S, e n C , 
d u r a n t e e l mes de M a y o de 1907. 
V a p o r J O I H . 
Miércoles 8 á las 5 de M tarde. 1 
- P a r a í í u e v i t a s , O i b a r a , B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o . (solo á l a i d a ) S a n t i a g o 
d e ' C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n P e -
d r o d e M a c o r í s . P o u c e , 3 i a y a s ü c z 
y S a n J u a n d e P u e r t o l i i c o . 
V a p o r EIARÍA H E R R E R A . 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a i , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a m e 
(solo á l a i d a i y Sanc ia^ro d e C u b a . 
V a p o r NÜEVÍTAS 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u o v i t a s . G i b a r a , V i í f i , B a -
ñ e s , S a g a a d e T á n a m o , B a r a c o a , y 
S&ntiktsrq de C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
S a g u a d e T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , n u e v a m e n t e P u e r t o 
P a d r e y U a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
k o I o á Ja .ídal y S a n t í a s r 0 rt»» Guhí» , I 
A V I S O S . 
J^os vapores de esta E m p r isa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada a l "Centrai Cuaparra," i 
"Ingenio San Manuej.' y los embarques que 
hagan do sus producto» »( '"West India OH 
R o ñ n i n g Company.-' y 1* • Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveaa L a Trópica i," ^on arreglo & 
ios respectlvoi:' concie, coa ceiborados con 
las mismas. Lo que hacemos públ lcc para 
general conocimiento. 
Se suplica a 'os señoras Cargadoies pon-
gan especial cuidado paia «¿ue todos los bol-
eos sean marcaaos con toda claridad, y oon 
Í el punto de residencia del receptor, ¡o qu» 
; harán también constar tu los cor.oclmlon-
tos; puesto que, hablando ¿n variar locali-
dades del interior de los pnertoi donde m 
hace la descarga, dis t inta» antldados y co-
lectividades con la misma - a s ó n «Kilal. la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pun-
I dan sobrevenir por la taita de cumpllmlen-
: to de estos requlslt-na 
HacoraoB pfiblico p a n general conoohaiea-
to, que no será admitido nlngtfn bultb quo 4 
inicio dé los señores sooreoargoi n a p a e d a i r 
i en ias bodegas del buque coa la d e m i « C i r ^ v 
Habana, Mayo 1? de 193r. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . e n C ) , 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A T O B 
Capitán MONTES L E OCA 
T V « f ^ t d,0 SatabanO los L U N E S v l o , 
J L L V E S , (con excepción del ú l t imo Ju«-
ves de cada mos) á, la llegada del tren d i 
pasajeros que aele de la Estac ión de V i . 
l 1 ^ " 0 ^ á las 2 y 40 de la tarde para: 
l ' L N T A DE v A R T A S 
B / J L E N 
C A T A L 1 . V A \ \ J GIM'ÍE 
(Ccb «rn.»bí>rd»» 
Y C O n T E S . 
saliondo dê  este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del S á -
bado s l g j e n t e al úl t imo Jueves de cada 
mes) &. las 9 de l a mañana para llegar 1 
Batabanó los días siguientes al amanecer 
L a carga se rocibe diariamente en lá 
Es tac ión do Villanuevo. 
Para mús Inrormes. acúdase & U Compaflía 
Z U L U E T A 10, ( b a j o s ) 
C 7SQ ' 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n O r t n b © 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Eemanos ZDlneta y Samíz jGfl'oa m . 2) 
» C 864 26-21A 
8 D I A E I O DE L A MARINA.—Bdíeióa do 1907, 
Del sábado. 
¡SI banquete del Unión Club y otro 
ftadquete én el e reg&ñte (¡mnd Hotel 
v s; a el hotr-! Habana, que de una ú 
otra manera lianun todos, indistinta-
mente, ¡i qui0n comple ta con Te!('¡/rufo 
y Cfl>H}poamár una t r i l o g í á brillante. 
B a n q u e t e é s t e que se ofrecía eu ho-
nor del doctor Domínguez B o l d á n . 
B s a misma noche abría sus salones 
el Ateneo para u n a velada en la que el 
Koñor S u b e r t do Rlanck puso á feliz 
prueba los más valiosos elementos del 
C o n s e r v a t o r i o ele su d i r e c i ó n . 
Estuvo en el banquete del Club. 
Presidíalo el señor Guillermo de 
Zaldo, oontándose entre los ochenta 
fwonensales como .solo invitado al Major 
Slo^nm, Supervisor de las fuerzas ar-
madas de la repáMico. 
En puestos distintos, a c á y allá, 
veíanse*so;-io.> tan significados como e l 
general Alejandro Rodríguez, Mr. 
Springor, e l general Monteagriclo, el 
general García Vóbv,. B t n é s t o Longa, 
Freyre ele A n d r a d é , el d H-tor Aroza-
r e n á , Pancho Montalvo, Kloy .Martí-
nez. FranQoís Ru/.. Ernesto Plascucia, 
Cát-los M.'ir.lioi;), Podro Pablo Guilló, 
el doctor Ricardo Dol/. Federico Mo-
ra, Laureano Fuentes. Ariosa. Gerardo 
Pórtela y el veterano de la casa, e l 
m u y querido Sagüés, representante' 
allí de uqa tradición que á despecho 
¿fe lanías vicisitudes se conserva inma-
culada. 
Tradición de caballerosidad y tradi-
. ción de e l eganc ia . 
Dinsas d 1 Unión Club. 
De los periodistas que pertenecemos 
á la brillante, sociedad ha 114b a use en la 
raewa el Conde Koslia. Ju l ián de Ayala 
y Enrique Hernández Miyares. 
Un puesto quedó vacío. 
Leí la tarjeta y correspondía al muy 
popular y muy simpático Prpe Jerez, 
el Jefe de la Secreta, alejado desde 
hace tanto tiempo de todo lo que sea 
fiesta y de todo lo que sea alegría. 
J)e la Directiva ocupaban puestos en 
la mesa, entre oíres, Edelberto Farrés , 
Rafael Angulo, Ignacio Irure, Angel 
Cowley y Porfirio Franca, 
Espléndida la comida. 
Se'excedió E l TcU'grafo en el servi-
cio y en preparar un menú donde no 
había un solo reproche que oponer. 
Todos lo recoñocian. 
Ijos brindis se sucedieron en serie 
animadísima iniciados con un oportuno 
y bonito s-peech del señor Edelberto 
Farrés. 
Habló Ferrara. 
Brindis el del i3Ímpá,tico doctor mi-
tad, en italiano y mitad en español. 
Habló también el b s l b r Tabernilla 
haciendo en un arranque oratorio, tan 
fogoso como sincero, el elogio de Edel-
berto Far rés en l a obra empezada esa 
noche para reanimación de l a elegante 
sociedad de l a callo de Zuluota. 
E l brindis de Tabernilla fue tan ca-
luroso como vibrante. 
E l clou de la noche. 
Y Valdivia primero y Hernández 
Miyares después recitaron preciosas 
poesías. 
Los versos que ditio Valdivia, con 
ra maestría inimitable, eran de Ber-
nardo López García. 
Versos de oportunidad deliciosa. 
Hernán de Enrígucz recitó unos ver-
sos suyos, versos de sabor clásico, que 
me complazco en reproducir. 
Véanles ustedes: 
F E S T Í N D E B A L T A S A I i 
Junto al blauco mantel, Inés me espera, 
lúe de Jséu. ilonde resido, torno; 
Bíta noche hoy festejas en el horno 
f dulces «ir arzobispo en la tárt&a. 
Mientras devoru, Inós ia Ijjoqjcrtt 
un cuento i;ío domerda pnra íidunm, 
y ififé Étñtvi, r''r' hambre im el bóíIÜbrn'ó, 
¡ni Don Lope de Scfea en lá moüera. 
Dirétc Jués. Atiende, que es í^raii cepa. 
Eba diciendo. BécEqû ji fesa ¡¡nibrosín. 
jYa has de reir á agsiii del de Sosa! 
Puea resuiív, vérás^ que el tai tenfa. . . 
i'o n'.e duermo, ií'.í [nóa ;,rr i y herniosa, 
puédese el cuento Mará el otro día. 
/,.'(* • /'./, ilcriiá.ide: Miyares. 
E l briilant/' Septimifio que dirige el 
maestro Martín deleitó ;i fodes, con 
audic iones escogidísimas, durante la 
fiesta, 
F i e a t a inolvidable. 
!<• mismo por la larde que por la no- i - - A h . si, eso sí. Abora aiismo voy 
d » . |qutt?üíe el a p a r e j u cedon^u, y dem-
í»l Malecón aniniüdísinio. I o.ués, á escupe, ú d-ayos les graeies á 
1 Y las^ Flores de Muyo, en el tem- i don M a x i m i n o y á toos loa compañeros 
pío de la Merced, más concurrirás y de don M a a i i ú m Q , que tf)os se p o r t a r o n 
m á s brillantes que nunca. 
Cantó la señora Iznaga de Alvarez 
C e r l e e un Ave María. 
Voz deliciosa l a d^ psía rbima 
Y antes de cerrar las^HábaneráS va-
ya un adiós al general Rafael Montal-
vo, que embarcó el .sábado, acompañado 
de su distinguida familia, con rumbo 
á los Estados Unidos. 
Feliz viaje! 
k n r i q u e F O N T A X I L L S . 
T E A T R O ^ L B I S Ü 
Hoy, lunes íunción por tandas. 
L o s J H c a r o s celos, 
S a n J u a n de L w : , 
A y t í a , a z i t c a r i l o s y a y u a r d i e n t e 
C O M I D I L L A 
a l Gaitero de Libardón. 
Tengo cuite mí á Ramón d'Arroes 
Con su cara de pandereta. La mirada 
brillante, el cuerpo corvo, el ademán 
tapdo. Me raira y se sacude con cierta 
dolorosa zalamería. E l infeliz viste 
truje de paño paüero que compró á un 
sagües en rigurosos días decembrinos, 
y gime sordamente, agobiado por el pe-
so Hle la manta ovejuna y por cuarenta 
y cinco centígrados que nos licúan la 
médula. 
— A la buena, señor Tanasio. 
—Mira, no me llames "señor Tana-
sio," que fíéde á vieyera. 
—Entos ¿eómo quier que lu llame? 
—Come casbañes. 
—Eso sería, faltáy. Dígame, hom; 
gustoy la fiesta del teatro? 
—Griistome. 
—'Xon tién taoha que poneme? 
— M i l . La primera ye que al cantar 
x i ring-ueste. Por qué, rediós, te xiríu-
gues? 
—Xiríngoroe pa faer más juerza. Pe-
ro el cantar y la gaita audaben xun-
tosf 
—An-dabeu á la una. Otra falta ye 
que te embobes mirando á la gente. 
—Ye que yera pa demás. Lo que me 
a b u l t a ye non haber enmuecio. Non se 
vien más que cacees y más caeces. 
Así es cierto. A l señuelo de la gaita 
acudieron miles Je astures que colma-
ron el teatro Fayret. No estuvo el or-
den en su .punto porque el entusiasmo 
astur es desordenado é impaciente y la 
impaciencia agresiva y levantisca. Pa-
ra encarecer algún tumultuoso aconteci-
miento suele decirse aquí : "Pa rec í a 
aquello una romería asturiana! 
como .si fuco pudres, y á usté . 
— A mí .' Oántame la del cibiellu! 
CantómeiM. Ramón muy por lo bajo, 
gustóme, reime, diy una moca tcmplau-
ca y dcsp; d ü n ; 
—Too (?stá pago. Anda pa allá, com-
pra ab lañes! 
A t a n a s i ó RIVERO. 
P. D. 
En nombre del gaitero de Libardón, 
en nombre de todos los astures que gus-
taron de la inolvidable fiesta, y eu mi 
nombre, aplaudo la conducta desintere-
sada y patriótica de los entusiastas pai-
sanas Don Maximino Fernández, José 
Quesada, Pancho (rarcía, Eduardo Gar-
cía y José Villazon que sacrificaron 
muchos días al mejor éxito de la fun-




A l pasar por la elegante avenida de 
la populosa calle de San Rafael, se 
destaca airosa y elegante atrayento to-
das las mira-das, la gran joyería L a 
Acacia: especie de t r a d i c i ó n , digamos 
así, de las familias cubanas, casa que á 
] s i m p l e vista demuestra el gusto con 
que, está montada, y que tiene verda-
deros primores en materia de joyas, 
artículos de arte y perfumería. Entre 
las muchas casas de su giro es la pre-
ferida para adquirir regalos y en estas 
últimas grandes bodas efectuadas, mu-
elles de los obsequios recibidos por l a s 
novios han salido de L a Aca-cia. Esa es 
la mejor recomendación. 
i — • 
se emcuentrari ambas , donde bailan, j Echevarría es brutal, ó ^ mejor dich... 
donde ©s Usa puede a p i a u d i r n u a v a m e h - | archibrutal. Isidoro tan fuerte como si 
te: f u é tomada *D el Nacional por Pra- c o m e n z a r a a y e r á jugar, y Echevarría 
da mismo, es una vista notable y va comenzó a y e r . Trae, frescura, poder, 
hoy fen l a tonda s e g u n d a . ,1 afición, agilidad y acometividad. Oto 
Item más tocarán Torroella y su zaguero no juega siempre iiíoal, juega 
gente j v r ecordamos esto, que es t am- j loque le permita su contrario; si el 
bien u n magnífico atractivo, porque en ' contrario pega poco, el zaguero se lu-
La f u n c i ó n de anoche el sexteto ejecutó ce; s i juega mucU) tendrá que s u d a r y 
u n admirable . / ^ W í m r c de bailes andar á daws y toanaws. . 
as tur ianos , que tanto á las que somos ; Ante la formidable potencia de E c h e -
de la tierra como á los que no lo son ' varna y de Isidoro, Navarrete no p u d o 
uos gustar ía oir frecuentemente. 1 h ^ r a y e r el juego lucido de otras p a r -
V'terminamos recordando que Miss tidos. Petit j u g o m u y bien, pero tam-
Ethel Tillson es cada vez m á s aplau-
dida. 
BERGERAC. 
M a r t í . 
La compañía dramática del señor 
Alonso puso ayer noche en escena 
"Nobleza obliga ó la época del te-
rror. ' ' 
Hubo aplausos. 
Mañana, mártes, se estrenará la zar-
zuela " E n la calle y sin l l av ín" del 
señor Pozo, y se pondrá en escena "Las 
mulatas". 
E l miércoles hablaremos. 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
Desde el sábado por la noche todos 
son elogios para ese coloso empresario 
que se llama Ensebio Azcue. 
E l motivo de estos plácemes se de-
be al estreno y repetición de la intere-
sante película que lleva por tí tulo E l 
proceso Thaxv y la cual reprodue^ fiel-
mente cu el blanco lienzo lo:; detalles 
del sangriento drama desarrollado en 
la terraza del Madison Square (Barden 
durante la representación de la opereta 
cómica MUe. • Champaigne. 
Empieza la vista dándonos á conocer 
á Evelyn Nesbit en su ocupación de 
modelo en el estudio de un pintor. De 
allí la vemos recibiendo lecciones de 
baile para ingresar en el famoso sexte-
to de Florodora. Encesta escena el jo-
ven millonario I l a r r y Thaw se enamo-
ra de ella. Luego la encontramos en 
compañía del arquitecto White quien 
la hace tomar un narcótico en el gabi-
Todos ciunplierou bien, es cierto ;pero (nete de los cien espejos, y por último 
•iíidad i después de su matrimonio con Thaw 
Noclies Teatrales 
A l b i s u 
Mucho gustó el sábado la reprise de 
Agua, azucarillos y aguardiente y el 
público mostró su agrado aplaudien-
do con entusiasmo, al extremo de ha-
cer repetir varios números de música. 
poco bastó. 
Ganaron los blancos, casi de calle. 
La segunda quiniela, Micáie. 
A . RIVERO. 
E l estado de dicha menor fué califl 
do de pronóstico grave. ^ 
HURTO D E UN RELOJ 
Anoche durante una excursión I 
hizo por la calle de San Isidro, el bU^ 
co José Martínez, vecino de Sol ním 
94, al llegar á la esquina de Dra^ni0 
notó la falta de un reloj de plata -
luado en diez pesos plata,^ ignorará' 
quien fuera el autor de esta sustr 0 
ción. ^ 
ABISMO 
B a s e - B a l I 
V E D A D O C H A M P I O N 
Ayer se cerró con broche de oro del 
Chauijiion de Amateur, obteniendo el 
gallardete de victorioso, el club Veda-
do en un interesantísimo match celebra-
do con el Universidad. 
La numerosa concurrencia, en la que 
sobresalían muchos distinguidos jorna-
ileros de nuesitra sociedad, prorrumpió 
en aplausos y burras al club Vedado 
cuando éste realizó el último out, con el 
cual le dió los nueve(ceros á su comtrin-
cante el Universidad. 
Nuestra felicitación al Vedado. 
¡Cuántos l legarán rodando 
al abismo de la ruina 
por no comprarse las telas 
que hay en la filosofía! 
E L PREMIO D E VERANO 
>Se ñas asegura que en la segunda 
quincena de este mes, ó sea para el do-
mingo 19 del actual, se inaugurará el 
/'/ ' mió de Verano. 
En él tomarán parte los clubs Punzó 
y Azul, una novena que está formando 
ó formará el Champion de los dircc-o-
res, Alberto Azoy. 
Esperamos que los organizadores de 
este Premio ñas tengan al corriente del 
mismo, para publicar todo cuanto se re-
fiera á su celebración. 
Mendoza , 
Elena Parada adquiere tal mov 
en la escena y con tanta fe encarna s u 
papel de Pepa que en la riña que sos-
tiene con Manuela, su rival, estuve á 
punto de intervenir, creyendo que la 
cosa iba de veras y cpie de allí podría 
resultar un día de luto para el arte 
escénico. Gracias al querido colega 
Amadla que contuvo mis ímpetus, no 
hubo un personaje más en la obra. 
Cada día revela la 'Parada nuevas 
facultades que demu- stran lo mucho 
que vale su caudal artístico. 
Esta noche llenan el cartel Los pí-
la i caros celos. Agua azucarillos y aguar-
Y I dientes y San Jxtan de Luz. 
una romería asturiana p a r e c í a el tea-
tro, ahito de rome ras, rebosante de ro- I 
meras, anhelosas éstas, y aquellos mon-1 P a y r e t 
taraees y bravias; todos gritadores, ; Müéha gent(N mucha animación> mil 
provocadores, amenazadores. Se aplau-j cha alegría: eso hubo aver en Pavret. 
día. se silbaba se pateaba por desahogar I gj fuéraiEOS 4 examinar el pro¿rama 
el comcnido de.seo de vernos en mies- á que £ ajustó el itero< ^ lc en. 
tros trajes y oírnos e ^ al monótüno. en A ^ 
res; y llego al punto limite c tronar de ; ílirias hav ^ cantaras de ^ 
los ¡fe a r r i b a , e l e n a n t e de los de aba-; sica rauv'distiñta, á los que pudo el-de 
jo y la contusión ,dc'todos a l o í r los re-1 j ^ . ^ a , n d i r ; pa).a d a r ¡ ¿ á s varié-
quennuentos de la fiera astur santa 
mente airada: "Gaita. San Dios!!' 
asiste á la representación de la opere-
ta antes aludida, en el roof-garden don-
de el marido ultrajado dispara su re-
vólver contra White haciéndole caer 
sin vida á sus pies. 
La prisión del joven Thaw. las pa-
téticas escenas que ocurren en la celda i 
del prisionero, "Las Tumbas", la vis-
ta de la causa , la t e rr ib l e a c u s a c i ó n de 
Jerome, la gran defensa del abogado 
Delraas basada en la " ley no escrita", 
y por ú l t i m o * el veredicto del Jurado 
declarando libre al joven acusado, son 
detalles tomados del natural y reprodu-
cidos con pasmosa v e r d a d . 
Azcue, el simpático empresario que 
lo mismo propina á manos llenas pa-
ses de favor á sus amigos, que enjuga 
lágrimas y da de comer al hambrien-
' En la finca Maicería, Catalina, se 
quemaron casualmente unas diez m i l 
arrobas de caña. 
En la colonia Carolina, (Remedias), 
se quemaron 110,000 arrobas de caña. 
Se desconoce el origen del incendio. 
En el ingenio Santa María, • (Ran-
chuelo), murió á consecuencia de lesio-
Los t e a t r o s . —E n el Nacional y ^ 
Payret se exhibirán esta noche nueva! 
y recreativas vistas cenematográfit:;^ 
E n Payret, como de costumbre, caá, 
tará ai final de cada tanda la bella so-
p r a n o Mis Tillson. 
E n Albisu tres tandas en este «k 
den: 
A las'ocho: Los picaros celos. 
A las nueve: San Juan de Luz 
A las diefc: Agua, ozucanllos « 
aguardiente. 
E u Martí no hay función. 
Mañana gran novedad, estreno de 
la zarzuela bufa E n la calle y sin ¡la* 
vín, en la cual toma parte principal 
la bella Encarnación Quintero 
En AlhamÜPi'a va <S, primera hora la 
aplaudida zarzcela L a Modelo y (]es, 
pués Yo comí de, flirts, Adela, '.'ora 
de Villoch que cada, .aochc jasla inás. 
Y en Actualidades la función de esta 
noche es á beneficio del Centre 
para socorros de la huelga. 
Habrá como de costumbre c 
das, cubriéndose estas pon 
vistas cinematográficas y di) 
meros de varietés. 
Nada más. 
G o l o n d r i n a s . — 
Cuando llega el invierno, e'ua! peregrínafl 
huyendo la crudeza del nulo \\\<-]u. 
en inquietas bandadas cruzan el cielo 
en busca de otras tierraa golondrinas. 
¡Así cuando me agobian las descepciones, 
do mi pecho, que llena glacial hastíe, 
hin'endo el frío, 
salen, como en bandada, las ilusiouoji! 
femando de Zayas 
S o l t e r o n e s ce l eb re s .—De esta in-





nes que recibió al caerse de una torre, í artículo que publica el número de la 
el trabajador Ramón Nogues. E l Juz- j revista Por Esos Mundos, convspon-
gado conoce del hccsho. diente al pasado mes y que acaba de 
En la finca Las Pozas, (Cascajal), se recibir L a Moderna Poesía, el gran 
suicidó el trabajador Amado Vaídés. | centro de publicaciones de Obispo 135. 
E l Juzgado se constituyo en el lugar i También da á conocer los siguientes 
to. ha dispuesto que el producto de la nombra 
función de esta noche pase á engrosar , guido. 
del hecho. 
En el c h u c h o Marx, (Alquízar) . fué 
muerto por un tren, el trabajador Juan 
Pérez, 
En la colonia La Rosita, (Jovella-
nos), fué herido gravemente el traba-
jador Basilio Castillo; el hechor se 
Pedro Casanova y es perse-
"Gaita, soñó!*' "Ec'háimc esi goohu 
t'uera!" "Matá i lu , m a t á i l u ü " 
E l telón se alzó lentajuente y se 
aquietó el público- como por ensalmo. 
Apareeicrou unos zapatones de ampli-
tud apo.-jtólica, unas medias de lana, 
unos calzoncillos, unos calzones, una 
iVja, das brazos con gaita y montera, y 
la pandere ta lunar <ie la cara del de 
Libardóu. 
I — ¡ I x u x ú ! ! ! . . . 
j Y el público contestó c o i otro ¡ íxu-
i xú, estridente y febril, y al escuchar los 
[ primeros sones de L a praciana, se reco-
gió muy en si acuella grey ievantiscíi, 
y aquellas miradas retadoras y b r i l l a n -
tes v é n s e ahora turbias y t i ernas , ciu-
dad á su tarca. 
De todos modos. La despertó el en-
tusiasmo que era de esperar entre los 
concurrentef.. asturianos todos ó en su 
mayor parte, y el gaitero fué aplaudi-
do hasta rabiar, sobre todo en el baile 
con (Míe S!' .despidió. 
E l fotocinematógrafo hizo las deli-1 
cías del púbiieo; con verdadero acierto, 
la empresa tuvo el cuidado de no po-
ner más vistas que las extraordinaria-
mente cómicas y la (gente a ! rió á ple-
na carcajada. • ' 
les fondos del Comité de Auxilió de 
les Tabaqueros declarados en huelga, y 
con fín ta.n loable Actualidades se ve-
rá esta noche como siempre, de bote 
en bote. 
E l programa ya se sabe, cuatro tan-
das de vistas fijas y movibles. " L a ca-
sa misteriosa" y " L a Bella Españoli-
t a . " en sus más aplaudidos bailes na-
cionales. 
En el Caño, (Oriente), ha sido dete-
nido Carlos Ced< 
oho Juzgado. 
di-
CRONICA DE POLICIA 
H . 
M i l veces ya ponderamos los pro-
gramas de la Metropolitan: el públi-
co que concurre á Payret tiene oca-
sión de apreciar la justicia eon que 
panadas por lagrimas turtivas que nos i0 ,haeemos. Las películas r e s u l t a n ' t o -
das Inme.ior.ibles: la mayor parte de 
Dí; ayer. 
Lo más sa l iente d'él d í a , para nuestra 
sociedad ^Legante, fué el malch que de-, 
cidía en los terrems de Carlos I I I las 
contiendas por el Campeonato de los 
Aniateur¿ Cubanos 
Estaba la glorieta del Almondares 
hecha una gloria. 
Veíase allí todo el smart habaui-ro. 
La suerte f a v o r e c i ó á la novena del 
Yedado sabré ..ai c o n t r a r i o Universidad 
y para festejar el triunfo se celebra-
r á el cUcuinu;) próximo en el Toiiiii 
Club un gran almuerzo. 
Llenos les teatros, todos les teatros. 
dieen de nuestras dtmees, m e l a n c ó l i c a s 
nostalgias, " ¡ i x u x ú , ixuxú! ' ' Y el gai-
tero dábale de codo al fuelle, repi mea-
ba en el p u n t e r o , soplaba á pulmón 
tendido y cantaba esforzándose, b a l a n -
c e á n d o s e , "x i r iagándosc , pa faer más 
juerza:" 
"Santa María! 
Eu el cielo hay una estrella 
que á los asturianos g u í a ! " 
Y ensordecido, atribulado, abatido 
por aquel griterío atronador, aplauso 
furioso ó rabiosa manifestación dé amor j 
bravió, perdí la noción de la ocasión y 
del ser y di por bueno que ei teatro se i 
desmoronaba y hundía sus rumas en • 
un abismo enjendrador de imprecacio-
nes sordas y demoniacas. 
Así toda la noche del éxito del gai-
tero, 
— Y en total, qué? 
—En total paéceiue que veintiiunnil 
rales. 
—Dios te los aumentará. Y" ahora lo 
primero que debes hacer es remendar 
el pulmón, ediai medies .sueles al fue-
lle y compra!e un pasieyu más lige-
ro que esi de manta oveyuna. 
ellas son muy largas, y cuando Patlié 
convelías se propone hacer reir, hace 
reír, y cuando hacer sentir, hace sen-
tir . . 
Una y otra cosa logrará hoy en Pay-
ivt. porque en el programa íignran pe-
lículas tan rmiii-as eomo. 
Las astucias de un marido. 
J u g a n d o , mamá, jugando. 
Una lección de patinar. 
Julia en el cuartel. 
Iva v e n g a n z a del escribiente. 
Los viejos píearos. 
E l notario está de verbena, y 
La desgracia de tener yerno, 
• y películas tan conmovedoras y tier-
nas como. 
La edad del corazón. 
Dos buenos corazoncitos y 
Celo y locura. 
Nuestros lectores recordarán á los 
famosos aragoneses el Maño y la Are-
nera, que p#iin'>ro eú Actualidades y 
después en Albisu, tanto y tan gran 
entusiasmo despertaron, bailando ma-
gistralniente la jota. E l fotocinemató-
grafo de Prada pos^e una cinta donde 
Fiesta alegre 
en 
Habíamos quedado en que la Socie-
dad Montañesa de Beneficencia daría 
un banquete opíparo á loa pelotaris, 
a y e r , á tal hora de la noche, en el Fron-
tón Jai-Alai. 
U N A D E N U N C I A -
En la novena Estación de Policía, 
se presentaron ayer tarde don Fran-
cisco A buey da Pérez, encargado de una 
vaquería establecida en la calle B es-
quina á 27; y don Gervasio Pérez, en-
cargado de dar los barrenos cu las 
obras de zanjeo que se están verifican-
do en la primera de las citadas calles 
para colocar las cañerías para surtir de 
agua la parte baja del Vedado, que-
jándose el primero contra éste, de no 
tomar las precauciones necesarias para 
dar los barrenos, pues cada vez que 
i explota uno de ellos, caen las piedras 
i Penco Landeras me rerenío ei sa- 1 . L -i j • -v „ r 
i . , • • -r , - en el patio de su domicilio con peli-
po con la c o n t r a n o t i d i a : Loa moutane- .. H, • , , 
- ' . x ' i erro de lesionar a los que están allí; 
ses mostrarau su agradec imiento a l o a ; ^ , : • , . - ^ i 
pelotaris en o t r a forma Me reventó el >' el tejado de la casa causándole 
sapo. Y me reventó el sapo porque yo; * * * * * ^ consideración ^ 
había ofrecido para m a y o r celebridad: . ^ ^ ^ * KC ^ traslado aí 
del condumio u n a s u n t u o s a la ta de cho-; ^ * ^ <*^U->cteiue. 
rizos suntuosos que la muy ilustre, é R I F A - / L A B O L I T A " 
invicta, y muy más leal Fructuosa me j E l sargento Bolaños con tres vigi-
lia mandado como débil muestra de lo! iantes del cuerpo de policía, previo 
que vale la t an celebrada marca chori- mandamiento del juzgado correccio-
cera . Sepa J.a Fructuosa que sus em- ^ 1 competente, practicó un registro 
'uWidos son adorables y de solemnidad, on ia 0.1s,l (.aii(. de Gárdenas número 
de repicar gordo y ves-tirse los trapitos, 1 2? donde ocuparon 813 talones uume-
v dne más hablan bien de Bilbao que raclos ¿e c-nu.0 números de la rifa " L a 
los bizcaitarri&tas. ; Bo l i t a " v un talón de otra rifa cono-
Jugaron el primer partido de ayer cida p ^ ' ^ j j a Magnolia." 
Escoriaza y Mudiacho, de blanco, con-1 ^ueron detenidos Pedro Ibarrola 
tra los hermanos Alberdi, azules, á 30. j Velazco v Juan Bemill, los cuales que-
E l decaimiento y poca acometividad , en ^bertad provisional por haber 
prestado fianza. de .Muchacho y las pifias incontables 
de Escoriaza dieron el triunfo á los 
azules. 
La primera quiniela. Petit. 
E l segundo partido fué de alza P i l i -
l i . Las dos parejas más fuertes que pue-
den casarse. 
Isidoro y Echevarría , blancos, 
contra 
Pctit y Navarrete, azules 
Por íle contado la pareja Isidoro-
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
P a r a i n a u g u r a r el m a r t e s el nuevo departamento de sombreros rec ib imos loa 
modelos m á s eapr ichosos de p a m e l a s de t renza , c r i n y pa ja I t a l i a , confeccionado 
E n m a g n i f i c O S o b j e t o s de c r i s t a l , p l a t á y m e t a ) , acabamos Cíe ; t.n |aaiu€ (ie la P a z en P a r i s , los que de ta l laremos ñ prec ios m ó d i c o s . 
r e c i b i r p a r a o b s e q u i a r á n u e é t r á c l i e n t e l a , p o r m e d i o d e l s i s t e m a 
d e sellos D i o p i o s q u e t e n e m o e e s t a b l e c i d o y q u e d a m o s p o r t o d a s 
las c o m p r a s ' á l c o n t a d o . Estos r e g a l o s s o n r e g a l o s V E R D A D , 
p u e s n a d a c u e s t a n a l c o m p r a d o r , b u s c a n d o n o s o t r o s l a c o m p e n s a -
c i ó n e n i a m a y o r v e n t a q u e p o r e s t e m e d i o a l c a n c e m o s . 
¿V G o r j e o d e ¿ P a r t s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o r í . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
ONiGOo IMP0RTAD3RES DEL CELEBRADO JABON " B U O Ü " iy 
c S71 
B I í s í ^ l o X X , G a ü a n o 1 2 6 , T e l é f o n o 1178. 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 t25-4 
HURTO 
Los blancos Manuel Fernández Cres-
po, y Kogelio Flores, sin domicilio co-
nocido, fueron detenidos en la mañana 
de ayer, por acusarlos los de su r a z a 
Félix Coto Fernández; y An/tonio- Va-
lle, vecinos de la posada L a Awrora, ca-
lle de Dragones número 1, del hurto de 
un reloj de nikel, valuado eu un-cen-
tén. 
QUEMADURAS 
La niña Socorro Padilla de León, do-
miciliada en Omoa núm. 2(), tuvo la 
desgracia de que le cayese encima im 
reverbero con alcohol, cansándole que-
maduras en la cara y cuello, siendo el 
hecho puramente casual. 
E l estado de dicha menor fué califi-
cado de pronástico grave. 
L E S I O N CASUAL 
La menor Eugenia Olivé Truji l lo, 
domicilia'da en la calzada de Jesús del 
Monte número 120. fué asistida eif el 
Centro de Socorro, del tercer distrito, 
de una contusión de .segundo grado en 
La región occipital, que sufrió casual-
mente al caerse de una hamaca en el 
patio de su domicilio. 
trabajos: Achares, novela corta andalu-
za; ¿Dónde reposa Colón?; Cómo son 
los grandes reporters; La Historia de 
los nombres de los buques dv guerra-} 
Ninon de Léñelos, la mujer de eter-
na belleza; los cuentos L a dote de Tó-
nica y L a opinión ajena: No todo es 
amor en la vida, ó amistades platóni-
cas entre hombres y mujeres; eómo 
fué escrita la gran ópera Taniihauser; 
Cuál es la obra predilecta de Icís más 
célebres autores españoles;' horóscopo 
de A b r i l ; historial del régimiemto de 
Infanter ía número 7; eonlinunción do 
la leyenda bretona .4mor de dama t/ 
amor de esclavo y de Ja novela cómi-
ca Las aguas de San Canuto: Actuali-
dades. Poesías. Curiosidades, Inven-
tos, etc., etc. 
También ha llegado "á La Moderna 
Poesía el cuaderno de Wl Arfe del Tech 
tro correspondiente á la segunda quiii-
cena de Abr i l . 
Merece leerse. 
V e r í d i c o suceso.—Generoso Chivi-
rico ha sido hasta hace poco el ser más 
desgraciado de la Creación. Cesante, 
sin novia, con unos callos, que más que 
callos, eran adoquines... Pero ia felici-
dad le ha sonreído. Desde que compro 
el primer par de zapatos Barry en la 
peletería L a Marim, Portales de Luz, 
Chivirico se quedó sin callos'; Ins mu-
chachas se di&pntaron su air.-w y has-
ta M'r. fiCágoon, be 1 ' •' . (nío¡ fe ta-
voreció con un ttestino áe ! i rm ' 
rican money. 
E l secreto ha et-jtado ..en toa /.apatoS 
" B a r r y " . A l desaparecer les callos, 
con el uso del calzado " B a r r y " . Chi-
virico caminó como las personas de-
centes y la gente le guardó desde en-
tonces toda clase de consideraciones. 
Vean lo que es capaz de hacer ' 
buen par de zapatos. 
R e g a l í a . — . 
Hablando de las mu.)eres 
" D á d i v a s quebrantan p 
para dádiva un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
I jA NOTA FIXATÍ.— 
Todo es relativo. 
Decía una señora muy supersticiosa: 
—Es de buen augurio el que le sig» 
á una un gato negro. 
Y Gedeón, que está presente, le re-
plica: 
—No creo que sean de esa misma 
opinión los ratones. 
k m 
^ L i q u i d a c i ó n d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a c a s a 
" R E C A T O " 
O b i s p o 1 0 4 , p a r a d e j a r 
e i l o c a l v a c í o e l d í a ú l -
t i m o d e l p r e s e n t e m e s . 
[Í-Ü 
DIARIO DE LA MARINA.-Edición de la tarde.—Mavo 6 de 1907. i* 
E N S L I S H P A G E Í 
OP THE 
M a v a n a , M a y (i 1 9 0 7 
THAT GORGEOUS F L A G ! 
"We reprint today from the Medican 
Herald some lines about the beautiful 
¿chéme of Director Barrett, of the 
Washington Burean of American 
Bepublics. I t consists of a new flag 
which is soon toJtake its place among 
''the insignias of the wrorld" 
representing "the unity and spirit of 
altruism between the repnblics of 
North, Central and South Ameírica.,, 
This admirable project was one of 
the splendid results of Secretary 
Root's tourné through Spanish Ame-
rica when he tried to win for Ameri-
can commerce the markets, of those 
great and good nations. Seriously 
believing the United States could soon 
control those markets, now dominated 
by European industriáis, i f i t only ap-
pealed to the "altruism" of Spanish 
Americans, the Honorable Secretary 
exhausted his' eloquence to convince 
South Americans that the United Sta-
tes is their best friend in the World. 
They cheered him with that exube-
rant enthnsiasm always exhibited by 
latin audienoes before the perfor-
mances of. great singers and orators. 
The Secretary, in his turn, admired 
them. í£Who said, they are not 
united?" he asked." They aje- just 
like one man and only jealous for 
their independence and their liberties.'. 
^See" he said to the enthusiastic 
South American crowds, "see, the best 
proof of our justice and faiomess to 
yon. There is Cuba, one of the repu-
blics ofyoi-Lr progressive race. "We 
have given her that independance you 
rightly are proud of and she is a mo-
del among nations. Her government is 
honest, strong and bright, her people 
peaceful and orderly, like yours. 
Her prosperity, her financial credit, 
are wonderful iu the world. We Ame-
ricans have inuch to learn from the 
Cubans, as we have to learn from you. 
Keep united, keep united, ye rfch and 
splendid peoples enjoying the bles-
sings of peace!" ' 
South Amerioansditniot irLmedi^tely 
mish their diemamds to tb-e American 
mairket. Tbe rea-son was obvi'ous. 
They want credit f-or pu-rchaising an-d 
the Am^rócains sal! <¡. o. d« "But i t is 
onüy o, maAter of t ime 'saá-d the Se-
cpetary to JuiíiBtíkf. ' ' l^et us buikl now 
for th'&m in W'aslim'gton -a big béaürtá-
fuil "pailace, wb^rein all shail'l be re-
presrated toge-tk^r, and tl-et us make 
for tlnean a sug'g3S'tiv»3 ñ&g of "United 
America!' | And he did it: 
No sooner the idea struck hLs 
miud,. no sooner Mr. Barrct brought 
him the design for the gorgeous flag 
when a revclution brob3 <mt in Cuba, 
and some of -tbe '*aitruostic nations" 
cajme to blows. Those among them 
who are not now iat dagg'ars drawing, 
are «ailready iighting i t out, or jumping 
at ea-ch other's throats, 'oír b^nding 
browis at thedir oeighbors. Ecuador is 
in -a sbate •alm'ost anarchicail. Castro, m 
Venezuela, is sliooting his enieanies m 
order to save his own lifie. Ndeairagua 
has conquered Hondiu-as. , Guatemala 
has be en d'idaired i-n a oh aiotie con-
dition -and Mi&xieo wüil ha-ve to de-
clare wa/r era. ber. W'bat a disappoint-
irmát for the new flag project! Tbe 
flag annist be folded for the time being 
and kiept for ia more suitable oppor-
tunity. 
I t ibas been a bdtber flesscin, w«e know, 
but -very weU d ŝeowed, Mr. Secretary, 
for you had' been adviaed in time from 
Cuba, asid besides the history of 
Spanish Aamerdea ás not nnknown to 
yon-
The monum.'ent the Spaniards novr 
intend to raise to their hero will not 
last in perishable stone, which time 
wears away, like the words of General 
Chaffee in praise of his valiant enemy 
on that memorable first of July, 1898. 
And when a monument to Vara de 
Rey was raised also at Ibiza, Spain, 
General Wood and Colonel Scott, 
subscribed to the funds, and won the 
hearts of the Spaniards. 
The idea of this Cuban monument 
appeals to the innermostfeelingofjus-
tice of all men and all soldiers. Once 
th-e battle óver, once the peace signed, 
he that honors his enemy honors him-
self. Moreover those who fought at 
Caney and on the hill of San Juan, 
are enemies no longer. Cubans, 
Spaniards and Americaus are now 
united and have but one desire, which 
is the everlasting peace and prosperity 
of Cuba. 
State Department üsing its CJcod 
Offices With México and 
n •uatcm?vl?i 
SITUATION IB CRITICAL 
VARA DE R E Y 
An American officer, now in Cama-
guey, wrote some time ago to one of 
his séniors in Havana, expressing a 
desire to contribute to the funds for 
the ereetion of a monument to Gene-
ral Vara de Rey. 
We don't know the ñame Üi that 
officer. We sincerely regret it. He has 
shown a praiseworthy spirit of 
chivalry and justice to a heroic foe 
vanquished by the Americans; the 
same spirit which the American people 
displayed when they nobly honored 
Admira! Cervera, who was brought a 
prisoner to the States after his fle^t 
was sunk by Sampson's off Santiago. 
This instance of American chivalry 
is not new in the case of gallaut 
Vara. He died a soldier's death 
standing by his flag like a gen-
tleman of Spain, and there, on 
ÜL2 same field of battle which saw his 
glory and his defeat* the doughty 
warrior in command of the Americán 
brigade wrote up the Spaniard's 
prowess and handed down his ñame 
to posterity. 
Will Keep Command cf the Philippines 
División Until Aftsr Secretary íaf t 
Goes There in September 
Following the recent anñoucement 
from Washington that Major General 
Leonard Wood will succeed to the com-
mand of the Department of the East, 
with headquarters at Governors Island, 
New York, comes the news that Gen. 
Wood will not leave the Philippines 
División until next Fall, after Secre-
tary Taft has visited the islands; 
I t is likely that Gen. Wood jwil l 
return to the States with Mr. Taft. He 
will be relieved of command of the 
Philippines División by Major Gen. 
John P. Weston, now commanding the 
Department of Luzon, and will, in 
turn, relieve Maj. Gen. Frederick 
Dent Grant who will be transferred 
from command of the Department of 
the East to command the Department 
of the Lakes. On June 30 the preseut 
military divisions will be abolished, 
and the territory of the United States, 
except in the Philippines, will be 
organized in departments which, with 
'the exception of transferring the state 
of Missouri to the Department of the 
Missouri from the Department of 
Texas, wil l remain as they now are. 
Brig. Gen. Funston will take com-
mand of the Department of California. 
He now bas the Southwestern División. 
AND GOmG DOWN . 
Same of the vStsjndard'¡s kero."3ne 
may be 115 proof, but its moráis are 
about .007- — Pbiladelphia N'Mrth 
American. . 
Guatemaia Refuses México's Request. 
Her Position at Home is 
Precario-os 
(Special to Diario) 
Washington, May 6— The State 
Department is doing wíbat i t can to 
prevent 'an outbreak of bostilities bet-
wcvn GuatemaLa and México, but so 
far the Department has made. but l i t -
tle progreis in bringin-g tbe two eoun-
tries to -a comimiom ground of unders-
tanding. 
México dennands the extraditron 
of General Lima from Guatemaíla for 
carges oí comp'lieity in tbe murder of 
'ax-President BariiLla in tbe City of 
México several vveeks ago. This 
request has be-en refuised by Guate-
mala and Mexaco threatens to with-
draw her dipiiomatic repaesentative to 
Guatemala. 
While the State Department is, of 
eourse, íhantaining ah entirely ijéntral 
attitude the ofíicials privately believe 
thnt Guatemala has taken a wrong 
position. 
Tlie situation might not have been 
so bad i f Guatemala had not shown 
her enmity for México during the 
past few weeks in several ways. A 
fortuight ago the Mexican Legation in 
Guatemala city was searched by the 
Government pólice. This outrage upon 
México led the Government of that 
country to demand an apology. To 
this domand Guatemala acceded al-
thcugh wcth iill grace. and México, 
while being compelled to accept 
the apoIogjir, was not altogether satis-
fied. 
I f war comes between the two coun-
tries the position of Guatemala will 
be very difficult. México is far supe-
rior in armed forcé and the instant 
war becomes an a ctuality the Govern-
ment in Guatemala City will experien-
ce trouble at borne. There is now, 
and always has been a strong revolu-
tionary eleraent in Guatemala, just 
as in other Central American 
countries. and these revolutionists, 
who,. a few days ago, attemped the 
assasination of president Cabrera -will 
undoubtedlv j'D.in with México in 
overthrowing the present Guatemalan 
Government. This is what happened 
during the recent war between Hon-
duras and Nicaragua, and it led to 
the speody down fall of President 
Bonilla and the Honduran army. 
The r0"#)lutiouits are already show-
ing themselves in Guatemala, ac-
cording to ad-vices received at the 
State DepaHment through diploma tic 
channels. 
Fi'om México comes information that 
the Goverment there is prepared to 
baek up its demands of Guatemala 
with armed forcé. I t is believed that 
within the next three days the crisis 
will have been reached. I f the report 
that Guatemalans have attacked the 
San Benito lighthouse an inmediato 
declaration of war from México may 
be expected. 
MEXICO READY POR TROUBLE 
Special to t!» Diario 
City of Mexi-eo, M-ay 6.—Tnouble 
with Guatem'al'a ís exp-ected mo-
mentarily. and it will not be long be-
fore Maxioo will opemly show her 
displeasure with tbe attitude of the 
Government of Guatemala regarding 
the ^xtradition of Oen. Lima by 
withidrawing the Mexican Minisber 
frtnni Guateima'l'a City. 
Tbere was ai^nortiast night that the 
Gua.tftmaian máitary forc¿ has at-
task^d Snn Bpnii'to LLghthoupe which 
is on the Pacific side a few miles from 
the GiTatean-nil'nn border. The city wnis 
gi-eatl.t excited ov»?,r the report and 
the people are crying fer war. 
CABRERA'S TROUBLE AT HOIdE 
By Associated Press 
' Guatem-ala. City, May 3—Three 
prorainient w«?,me3i wiere arrested today 
on siispieion of being implicated in 
thie pilot to •aí-'eñssiinatie President Ca-
brera. Ancther mine was found yvs-
terdRv nenr tbe Nationsil Assembly. 
Thp discovorv was m/ade by thi3 secret 
poíli'oé, and the wemen ww»? arrested 
shortily afterwa.Td. Thiy were rc-
ilea-̂ ed. but are stftl under .«nirveiHanc.1. 
No d'ét'aiilfl of tbe conspiracy have 
baen -nmáe nublic, the -poMee being 
cspecia'ny rctíoent. acting nnder bir-
dérs dÍTect frcim Piresadeint Cabrera. 
T h i ánlra-bitants of tbe -city a-re in a 
state of inte^e excitem '̂mt tonight, 
and tbe situation ás critical as out-
brea.ks •mona: the OT>ponents of Cabre-
ra and hh 'adherents are momentjari'ly 
exn^cted. ' 
WhiV, no sta.tem'ent has b?en given 
out as to how the pólice di^covered 
the womipni and th'eir connection with 
tbe olot. th»1 eómtíty of a woman friend 
of the thee aMeî eid eonsn'irators causpid 
th^ir arrest. I t is said f?b? le^rned of 
this p'lot through a, conversation sü-e 
heard a -«ocíal'event l&st week. a.nd 
notiíied her husband. He is a Cabrera 
mían, and b? lost no tiime in notif-ving 
Ibis fftóef* The women were w^tícbed. 
and i t is said as th^ir actions veré sus-
picious tliírv were arrested. 
S P A N I S H G O V E R N M E N T 
CARRIES E L E G T I O N S 
Overwhelming Majority of Adminis-
tration Senators in Election Held 
Yesterday in Spain 
LIBBRALS WITHDEAW 
Their Few Senators Elected Tender 
Their Resignations Alleging Govern-
ment aoted ünfairly. 
Special to the Diario 
Madrid, May 6.—The retums of 
senatorial elections in Spain held yes-
terday are as foHows: 
Administrationists 101 
Liberáis 23 
Republicans . 6 
Carlists 5 
Democrats 4 
Pro vine Lalists 4 
Independents .4 
Some more retums are still expected, 
•but they wi-ll not adfe substantiailily 
the overwhelming majority obtained 
by the Government. 
The few Liberáis elected intend to 
rosign on the ground that the Govern-
ment has acted ünfairly. I f any one 
among them refuses to do it. i t is said 
that he wil l be expelled from the 
Partv. 
By Associated Press 
Madrid, May 5.—The senatorial 
elections today show that the govern-
ment won an overwhelming victory, 
there being elected 72 conservatives, 
while but 15 Liberal, and 15 others 
bolonging to scattered parties suc-
ceedad in gaining seats. 
Owing to the maniesto of the Lib-
eráis that the3r would not contest the 
elections, the victory of the govern-
ment was eaisiily gained. Whether the 
elected Liberáis will take their seats 
is not known. I f they do not, i t wil l 
probably mean that tíic Conserva ti vos 
will have that many more Senators, 
as none of the other parties is able 
to oppose tiie government success-
fully. 
IELS D E F E A T 
Seven Turkish Battalions Wiped Ont 
By the Rebelds in Yemen Province, 
Arabia 
By Associated Press 
Londou. May 6.—A special despatcK 
from Constantinople says that seven 
battalions of Turkish troops were 
practieally aunihilated in a battle 
with the rebels iu Yemen Province, 
Arabia. The üghting is reported to 
have been very fierec. 
Large and beautiful rooms nicely furnished 
Tv-ith all conforts; bath ajicl tollet, electnc 
Mght and gas, and servans. All rooms lacmg: Ihe street. Thev will be let to wea to do 
people without chiklren in a prívate house. The family is absení. , nA v 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
697-1 [ 8'4_ 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
Beedlings that you have ever seen, and are 
eold at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardinas. 
S i t iene t ierras que v e n -
der or if you want te buy 
land»en c u a l q u i e r par te de 
C u b a v i s i t e ó d i r í j a s e a: 
T115 J. L Heal Co. 
O ' K e l l l y S O , H a b a n a . 
GS43 80-2M 
C I G A R E T T E S 
D r . P e d r o V í l l o m o 
AMEEICAN PHYSICIA1T 
Gradúate of Columbia üniversity N. Y . 
Office honra: 1 to 3 p. ffl. 
Peña Pobre 20 — Telephone 831 
6644 26-30Ab 
E 
Iron and brass beds 





Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
101, Obispo, Havana 
l E R E i T E ^ m O B I S P O i o w * t h e r í a n o s C l u b ; 
IS Ab 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P K I C E : 10 C F ^ ' T S . 
alt 15-2 
e s ! 
B E T I Y E E J V f 
G a l v e s í o n t o C k i b a 
Kegular servios of rapid steamers 
f r freight and passengers between 
Cuba and Galveston, Texas. 
Tbe steamér GOTTHAED, or 2,150 
tons will sail from Galveston on th^ 
followiüg schedule: 
May 3, for Havana and Matanzas. 
May 17, far Havana only. 
May 31, for Havana and Matanzas. 
June 14, for Havana onlv. 
Tbe steamer VITALIA. * of 1,800 
tons, wil sail about the SOÚi of April 
for Cienfuegos, Manzanillo and San-
tiago, and will leave that port about 
every third week afbar that date. 
F. A. MORRIS, General Agent, 
Obispo 40 (altos). Phone 750. 
CAPITAL AND RESERVE (DEC. 3 1 , 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL AS8ETS „ 45.400,000 
J G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , I n t e r e s t a i C u r r e n t 
M a t e A l l o w e d Q u a r t e r l y 
on D e p o s i t s i n the S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
® # ® ^ ^ ^ ^ m # ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ ^ ® ^ ® 
Sunday Special Table d'Hote Luncheon, $2.00. 
Sunday Special De Lux Dinner, $3.00. 
Regular Daüy Table d'Hote Luncheon, $1.50. 
BERVICE A LA CAETE 
. On, the Malecón, Overlo dng the Sea. 
^ ^ ® ^ ^ ® ^ ^ ^ @ ̂  ^ í§55:. ̂  ^ ^ íg. ^ ^ ^ 
y o u w a n t i o b u z / a / e w e ¿ , a g o o d w a t c h 
o r a n y f a n c j / a r i i o i e b o r n e 
9 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S I M E T O P L E A S I 
de Cárdenaú éc Ce 
CUBA 7 4 
H A Y A K A ( G A L I A 3 Í O 92) , C A R D E N A S , C A M A G U E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O . C I E N F U E G O S . M A N Z A N I L L O . 
Orders to buy and sell stocks and bonds for investment or on 
niargin executed by cable on all of the principal exchanges of 
United btates and Canadá, also London, England. 
New York stock quotatious sent by M^ssrs * Miller «& Co ^9 
•Broadway. (Members N. Y. Stock Exchanffe ) • 
c 12 0 ' 
3Myo 
Cáncer, Herpes, Tumors and V i r n M ülcers, enreá at 
1 H A V á N A 4 9 - O F F i C E HOÜRS FROM 11 TO 1 AND FROM 3 TO 5 P. M 
DIARIO DS LA MARINA.—"F ía tarde.—Mayo 6 de 1007. 
OANGER OF EXPEGTING 
ALL FROM GOVERNMENT 
The North American Indians Doomed 
to Disappearancc Because They 
Struggle Not for Life 
DARWINIAN POINT OF VIEW 
American Indias Housed, Fed And 
Educated by Government. Natural 
Selection Interfered With 
M. T. OMaski writes in the "Revue 
Scientiüque" eoncerning the North 
American Indias, particularly those 
of Canadá. He is pcssiinistir as to 
thoir rotare. He notiees two principal 
T\ f)es of red men. One coTtm from the 
regions of the Pacific is of small 
statnre. slender-limbed, roud of the 
water, non-aggressive, and indolent. 
Ule otho]- is taller, stronger. has more 
prominent features. abides l>y the land 
is gay. and fnnd of huntiug. líe finds 
the Candian Indian mnch more civiliz-
ed than the Indian of the United Sta-
te& But. from a Darwinian point of 
View, he forcsees the nltimate disap-
pearanee of these aborigines. Among 
iho.m Wiov is uo sti'Uíígle for existen-
ce; for they are honsed. fed, and 
educatM hy the Government; and for 
this reason natnral selection has been 
interfered with. The evils of civil Ca-
tión have taken hold of them, and 
WÍU destroy them. This anticipation is 
rather disconraging in view of the-
Socialistic doctrine that x^aradise is to 
be regained when the state does 
cverything for everybody from the 
eradle to the grave. 
This new symbol will be entitled to 
the same consideration as are the flags 
of all nations, and with the combined 
strength of twenty-one growing repu-
blics, exteuding over an área of two 
continente, to keep it afloat it is safe 
to assumc that it will hever be struck. 
The idea of a flag for the burean 
is dear to the heart of Director Ba-
rret and all conneeted with the pnrpose 
of the burean, and this emblem will 
be one of the foremost in importance 
among the perquisites of the expandig 
Burean of American Republics. 
piexican Herald.) 
of 
ANOTHER QUAKE F E L T 
By Associated Press 
London, j^ay fith.—The Tsle 
AVight seismograph and the seismo-
graph at Laibach, Austria, ha ve recor-
ded an earthquake of two hours 
ónration taking place satnrday at a 
distante of 7,000 miles. 
FLAG OF UNITED AMERICA 
A new flag is soon to take its allotted 
place among the insignias of the na-
tions of the world, and will have the 
honor of being the first emblem of its 
significance ever flung to the breeze. 
Whipped out from its halyards from 
the tall mast which will be placed upon 
the highest point over the new Burean 
of American Republics the green 
yHlow, and red, v/hite and bine, with 
its twenty-one stars. will proclaim 'to 
the world the imity and spirit of 
altruism betweeu the republics of 
North Central and South America. 
It is the pnrpose oi" the committee 
who have the matter of selecting a 
huitable emblem the charge to erabody 
the green of the Mexican and Brazilian 
flags, the yellow of Ecuador and Ve-
nezuela, and the red. white and bine 
of the other republiean emblems in 
fiuch a way as to blend the whole in 
one harmónicas unit. The twenty-
0¡ne str.rs are to be placed against a 
suitable field andTwill be representati-
ve of the twenty one republics which 
thp Burean of American Republics re-
presente. 
TERRORISTS 
(JP PRISON GHAPEL 
Eevolutionists Enter Tlexandrovic 
Prison, Explode Bombs, Killing 
Inspector. Reléase Prisión ers 
By Associated Press 
St. Fetersburgo, May 6.—During 
the Easter éeirviééa yesterday in the 
Tlexandrovik prison chapel. not íar 
from Yekaterinoslav. revolutionists 
entóred thf chapel and exploded two 
bombs, kiMing t̂h-e dhieí" 'inspector-
In the confusión ensning thriteeu 
prisoiers, includiug several terrorista, 
escaped. The band which attacked 
the place was small, and all the mem-
bers of i t go.t fíafely a way. Otherwise 
i t was quiet thaio;uighoait thv Empire 
yesterday. 
SPLINTERS 
It is a chill wind that blows nobody 
any good. 
I t is a wise man who buys a returu 
ticket when he lea ves home. 
A 2.000-candle power diamond is all 
right if yon hav»,? a bank account to 
match. 
When a man buys on the instalment 
plan he generally gete twice as mueh 
as he needs.—Philadelphia Telegraph. 
THEIR KIND 
Jocose Magistrate—I snppose you 
aiv merely nnl'ortunate financíicrs who 
made unfortunate investments? 
Sneak Thief—Dat's it , jedge. But 
we dídn't go into no trust in coroers 
o' CGcfper.— 
J. M.—I guess you kept far enough 
away from the copper córner. Your 
trust was steal preferred.—Baltimore 
American. 
POORJÜÜAN 
J S IN JAIL 
The Man Who Stoie His Own Horse 
Gets a Sentence of four 
Months 
GREAT SYMPATHY FOR HIM 
It is Considered a Case of Equity 
Against the Law.—Pardon 
Demanded 
By telegraph to Diario 
Santa Clara, May 6.—Julián Gon-
zález, the voung man whose storv the 
DIARIO DE LA MARINA toíd 'on 
April 19, is already in jail senteneed 
by the Audiencia of Santa Clara to 
four months confinement. His case 
arises gen i-ral sympathy arid his par-
don will be asked í t o i u Governor 
Magoon. 
Flere is the story as toíd by the 
DIARIO: 
"Julián González, a. yonng Cuhan 
employed in one of the best known 
plantatkms of the proviñee, is a hard 
worker, and what is more rare indeed 
among his countrymen does not 
thnnv his money away but thrives. 
Twentw months before the revolu-
tion of August 1906 broke out Julián 
made up his mind to pnrehase a horse. 
" I f I only had twenty Centenes" he 
said to himself " I would be happy." 
Soon the idea oeurred to him of saving 
that money out of his meagre salary 
and he asked his patrón to put aside 
¿or him one centén every month until 
the twenty were reached. 
Julián's pay in tbe y)lantation was 
only four. centenes a month. 
One morniug the planter showod 
him his twenty gold pieces. Julián 
leaped for joy whqn he saw tl;e pestilt 
of his hard twenty months of priva-
tions and that saine afternoou he 
l.ought a fine horse, one that had hit 
his faney before and seemed to him 
i'nly comparable to the Cid's sele-
brated stallion jüabiee^. i 
But a few days afterwáros the revo-
lution broke out and an omeer of 
the Constitutional Army seized Ju-
lián's horse. Needless to -say Julián 
took sides with President Palma's 
militia, but was not lucky enough to 
î ecouquer his property. Theu Se-
cretary Taft's decree about the 
horses came and the constitutional 
cfíícer kept Julián's Babieca as a 
booty of war. 
Julián remonstrated to him, but 
it was of no avail. Both men bandied 
words and were very near to fight it 
out with their machetes, when the 
planter interfered. He told Julián 
that he ought to be satisñed with 
claiming an indemnity. Yet, another 
man told him also that he would ne-
ver get from the govetrnment more 
than eight centenes. ^ 
Julián that very night stole back 
his own horse, the constitutional of-
ficer presented a charge against him 
and he was locked up. Under bail 
of $300 he was released, but uow the 
trial will take place and his lawyer 
savs the case looks bad." 
OLD PORTUGAL'S CINTRA 
'P-robably oiio toad of Europe is so 
fl-itt'e travelil-ed tio-day and so little 
wiritUMi aboul as Portuga;!, aMbough 
the •oouintry is full of romantic -chárm. 
Now .Miairti.u Hume, iso weiBl known ft-w 
his titorks on Spain has publishe^l, a 
sraM 'bo'ok -oí traveis ''Through Por-
tugail". , 
tAny oite faiimliair with the litvM-ature 
OÍ the -e-ady DáaiétepDith -ecmtnry na-
turailly tu rus ti» the pag.'-s on Cintra — 
Cftütra wbifh Byron found " i n evwy 
respect the niost d^Hghtfu!! (village) 
in Europe", which SDiithey ealhed 
"the unjcrst bjesy.dd «ipost in the ha-
bitable g!obe". \Vh'icli "Vathek" 
Bcckfoird 'ma.de ín'r a w I u í l v . his home 
and dcscribed ais ''truily Blysáam áod 
•exaetlĵ  isuch as ífwets assign for the 
pespfft of happy splirits" awl which 
the Portnguv.se themseüves have cele-
bratie-d í j i song: 
Aíh! Cintra. h ! e.>; i a bode, 
The throne o i bu-dclinig spring, 
Who iloves thee not.: and who 
C;in v.Vr forget. m life 
Au Irour pâ sed in I hyl'atp? 
Al!-. Tlnira'e giyes a graphic laccount 
of d imhi o,<z u ¡) the road to the oíld 
•castile, biri'lt "ishe^r aloft upon a 
prioeipa a thousan-d f-eet and more 
•above" the vilílag'e roofs: 
"Ptiresénitly at a turn of the ixi-ad, 
aft?.r h'fülf au hour's «Hi'mb, you «ee 
right .owrlwad ihy. bar-e jírauite cliff 
. red wñth huge overhaniring boul-
ders, and on t-he surnimit a ítóág stretch 
of yedil'ow baitkinssB.'ts and a huddl-e of 
•enormous towiers. Tĥ e trê -s around 
i is are mostdy oakts now, and the gray 
boĉ fdeFs 'are oovj.re.d 031 their inuer 
j^ees Av/ith ivy and licbeuis, Whi le 
c'iMups .O'f pttrp&e croe uses star the 
fgtfim bv the w:)ys; lo. The sun is as 
hot m J'uiy ín Em-gland, but.tl>3 breeze 
i'S de'i^lilfui'ily fresh aunl puré, the sky 
spot'̂ .-ss 'azure, aud tho a ir elear 
that the anci^nt fortreiss, isti'M far abo-
ve us. is vtvn in all its definí -a* i f we 
had ituear to us uud'or a giautomeros-
Qope. 
SiKldvnily ais I tnirnied la comer there 
bm-st upon my view aoi'ábbei; aud a 
loftier ]>eak tba.n the one upon which 
standiS the Mooírtóh «•trough'j'ld that 
had hitherto been my ob.i,ectiw. ^A 
•crag «o hxaacesBiíbffie i t ilooked a-s to 
suggest that the iim.pasing building 
upom it wtith lofty towers was. the 
worlc of a magieian. Tba ixiyail 'palace 
of tbe Penha. ús this, jpáíed up rather 
thian bni'lt upon a ebéer precipice. He-
le upnu tbe big^v^t point of the rock 
•of Tjifsbon was King Manuel the For-
túnate womt to Oinger for hours and 
SULTAN OF M0R0GC0 
AGAINiN TROUBLE 
The Whole Territory of Southern 
Morocco Reported In a State 
of Rebellion 
MULAI HAFIG PROCLAIMED 
Local Officials Notify Sultán They 
will not Recognize His Avithority 
Hereafter 
ROOSEVELT AND ROOT 
ALWAYS GOOD FB1EN0S 
The President The Secretarv of qf i 
And The Secretary of War k 
a Trio 1 
By Associated Press 
Tangier}May 5.—The whole tem-
tory of ¡Southern Morocco is reported 
to be in a state of rebellion.. 
After the populaee of Morocco city 
proel ai med Mulai Hafig, brother of the 
reigning monarch as Sultán, Hafig 
arrested the murderer of Doctor Man-
cha mp whose assassination caused 
France's intervention. 
He restored also to his place the 
former governor of the city. 
Many local officials are reported to 
have notified the reigning sovereign 
they will not recognize his airtbnrity 
any longer. 
LAT¿R 
Paris. May (>.—Advises from .Moroc-
co contirm the sefiusness of the situa-
tion there. 
GERMANY AND FRAN 
WANT FAVORABLE TARiFF 
Cuba Not Only One Desiring Uuders-
tanding in Business Matters 
with Unele Sam 
By Associated Press 
Wasihingtou, May 4— Aonbassador 
and ConsuJ (•Á-n-ra-l M'ason, American 
repivisentaitáves in France, recoirannend 
tlnat the governiurat propose the 
apiioiatme nt o i" a, tHriff comimission, 
siimailar to the one wihich has been in 
«•isskm at Bemlin to meet a similar 
FreiiKíih c cmm.ittee iu fchiqi hope of 
reaching a basis fer a setllcment wihieh 
wi-M avoid future complications. Tir.1 
Aflntórican Clraanber of Codumerec of 
Paris has f'OTwiarded ireeoimmeuda-
tions to Secii*etairy Ro<oit on the same 
'Idne- The Ohaimber m conviueed that 
um'less a reciprocity trea.ty si negó»-
tiated soon tbe French Goverument 
wiill not be ahile to resist the demands 
of the nranufactuwrK, anel a regular 
tariff Avatr will be inaugurated agftinsl 
thie United States. 
days fer many months together. chmb-
iing up from bis palace m the town 
beilow, that bd onight gâ e fair out upon 
the Atlantic, watching an.i praying 
for the return of Vasco de Gama frem 
his voyage to India aroun.-: the ATri-
f m coutinenV 
UNJÜST ATÍACK ON R00T 
President Goes Riding More Oft 
With Root Than With Any 11 
Oíher One 
4<Great indignation is expresserí 
here by the friends of decretar 
Root"—says a letter from Washin? 
ton to 'The Evening Post'—"over th 
•report that he and the President hav̂  
suffered an estrangement, and that 
• he Secretary is contemplating resiím 
ing from the Cabinet. In the absenĉ  
,of Mr. Root from Washington yoiu. 
correspondent obtained this statenient 
from a cióse friend of the Secretarv 
who is in a position to make au autho. 
ritative annonneeraent. 
' ' I t is most unfortunate that Secre. 
tary Root. should be sujected to such 
an attack while he is at the bedside of 
a dying brother in Clinton, N. Y. The 
President wil l not dignify these 
reports by any comment whatsoever 
I can announce most emphatically 
th&t the President and Mr. Root, are 
fírmer friends to-day than ever before 
and that if the Secretary of state has-
any intentiou of leaving the Cabinet 
he has never iutimated it to any one, 
The President and the Secretary, as 
any resideut oí Washington ought to 
know. are constantly together, and 
with Mi: Taft the trio share in a 
friendship which is enjoyed by few 
men. í t was only a week ago yesterday 
that I saw the President, Secretary 
Root, and Senator Lodge on hor-
seback in Rock Creek Park. The Pre. 
sident. goes riding more often with 
Mr. Koot than with any one outside 
of his own familvv' 
The provisional tairiff arrangement 
•betweeu ti;»? Un/ited otates aud Ger. 
many wüil be dásposed of by the Ger-
miran fcder.-iil couiucil in a few days. l \ 
then goes to thv Reichstag, which wiH 
tak'e up the matter and pass tbe bilí 
prior to its adjournment, which haa 
now ílefíniteily been fixvd for the 
week before Wbit Sunday. The "Lo-
kai -̂ Lnzed'ger'' says i t baars that tberti 
is cionsiderable opposítío<p developing 
agong the Consiervative parties to the 
feature of tlie airrangoment prolong 
ing 5it taeitly if neitber party denoun-
cés ir. They fear this wi-H mean am 
indefinkie conrinuance of the provi-
si'oniail airrangvment, givdng the United 
States all the a Ivautages of a grood 
eoíimercial treiaty without auy of the 
ecnrivailenits that she ought to give in 
order to §bi a trea.ty. The conserva-
tives add that itUiis feature may post-
pone the (ro-neí'usion of the arran-
eewffOA to the distant futuiv. 
E L B O M B O 
Café^ a n d B i l l i a r d s s a loon 
K e c o r t a u d l í i i p i á - p r o p r i o t o r s . 
P R A D O l O I 
Oppos i i e to the 
DIARIO DS L i MARINA 
LfUnoh and suppers a t 
all hours . Paetry , confi-
tures , ioe-creams, and 
ref r e s h m e n t s . 
A m e r i c a n a u d C u b a n O y i s t e r s . 
o 1 alt 13-15 A 
<£adies and Senfa: 
You are invited to cali at the oíd and 
^ e l l known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, aovéis, fashion papers, 
láney goods, brushware, ciitler}^ fresh tea, 
stationary, american, english and french 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
E X P O S I T I O N S H i R T 
W i i s o n ' s 5 2 , O b i s p o 
f o r Wmmá% V M m v 
How would you know a genuine ROSKOPH, Patent watch? 
B E C A U S E E V E S 1 Y O N E H A S I N I T S F A C E A N I N S G R I P T t O N T H A T R E A D S 
C u e r v o & S o b r ¡ n o 8 ? s o l é ¡ m p o r t e r s 
R i e l a 3 7 ' corn. to A g u i a r , up S ta i r s P . 0. Box 668—Telephone 602 
U O Y f l ü W I S H T O D S E S S S T Y I I S H L Y ? 
Wuit until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
Our shirts are li^ht and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspertders, garters and 
latest New York novelties received at Obispo 4G. 
J , P a r d o , 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
J E W E L S , F A X C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A R T A N D F E I V I C I I M G - A R T I C L E S . 
t e l e p h o í í e i O b i s p o , 6 8 a n d 6 0 
C a b i e : P a l a i s . I p . o. b o x i s i . 
1EL rx ^ÍT zx zx 
O N P A R L E F R A N J A I S . 
E I V G L I S H S P O K E X . 
S E T P R I G E - G A S H S A L E S 
A S O V E A L L 
w h o w e a r f ine s h o e s 
O N L Y Á G E N C Y 
T h e l e a t b e r g o o d s s t o r e 
L A M A R I N A 
P ó r t a l e s d e L u z . P h o n e « " 3 9 
Núm. 6. 15-29 
i s A g r e e a b l e a n d p u r é , ¡ S t o r a a c h i c a n h e a l t h y , 
I n n i m i t a b i e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
Núm. 5 
C e n t r a l O f f i c e , U N I V E R S I D A D B 4 
P h o n e 6 1 3 7 - C a b l e 6 í N i i e v a h i e l o , ' - H a v a n a 
UXtí f < t f á | l ^ ^ G r a n d C h o c o l a t e F a c í o r y 
L a i » \M\ v i l i l of Vílaplana, Gnerrero & Co. 
S w e e í m e a t s a n d p r e s e r v e s 
T h e speciaKity of the f irm is the chocolate 
G r a n d 4<rrench S ty l e" of u n i v e r s a l fame. 
C A L Z A D A W í L A I N F A N T A 6 2 
arcia 
N E P T U N O 1 7 0 - - 1 7 2 . R . F E R N A N D E Z &. G O . - P R O P R I E T O R S . 
